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C 12 meses.. $21.20 oro i 
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C12 meses.. $15.00 pt* | 
I Isla de Cuba.. < 6 i d . . . . 8.00 „ | 
| ( 3 i d . . . . 4.00 „ i 
C 12 meses.. $14.00 pt* | 
i Habana ] 6 i d . . . . 7.00 „ 
/ 3 Id. . , 3.75 
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Telegramas por el cable. 
S E R Y I C I O TEUEGRAFIC© 
Alario de l a Marina. 
AIJ DIARIO DK LA MARINA-. 
H A B A N A -
De anoche. 
Madrid, Febrero 26. 
L A C R I S I S 
La Eeina ha aceptado la dimisio'n del 
minlaterio, que le presentó el general Az~ 
cárraga. 
R E S E R V A 
Se dice que la Boina regente se mostró' 
muy reservada con el Presidente del Con-
sejo de Ministros, cuando éste le presen-
tó la dimisión. 
H A B R A C O N S U L T A S 
Hoy terminará la Reina la lectura del 
Memorándum que le presentó el gabinete 
dimisionario, y mañana empezarán las 
acostumbradas consultas de la Corona 
con los presidentes de las dos Cámaras y 
los ez-presidentes del Consejo de Mi -
nistros. 
M O N T E R O R I 0 3 
La Reina ha ordenado que S3 llam? por 
telégrafo, con objeto de consultar con él 
al señor Montero Eios, qna se encuentra 
en su quinta de Lourizán, provínola de 
Pontevedra. 
L O Q U E D W E S A O A S T A 
Hoy dijo el señor Sagasta que el acto 
realizado por el gabi'neto dimisionario, de 
presentar á la Usina un memorándum, 
es inconstitucional. 
Hizo, ademásjalguo as indicaciones res-
pecto de que el desenl ace probable de la 
crisis consistirá en ia formación de un 
ministerio presidido por el Sr. Silvela, y 
que éste recibirá de la Corona el encargo 
de preparar la obra de uniñoar en una 
eola agrupación poVítioa todas las fuerzas 
conservadoras del país. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa 134-60. 
E S T A D O S _ l O T M S 
Servicio de l a Prensa Asoc l^^^ 
Nueva York, febrero 26. 
Washington, febrero 26. 
L A C O N S T I T U C I O N C U B A N A 
El Senado federal, en sesión de hoy, ha 
aoordado peüir al Secretario de la Guerra, 
Mr. Boot, que remita á la Alta Cámara, 
una copia, en inglés? de la Constitución 
aprobada por la Asamblea Constituyente 
de la isU do Cuba. 
Washington, febrero 26, 
L O Q U E D I O B MORGAN 
En la sesión del Senado hoy el senador 
demócrata, por el Estado de Alabama, 
Mr* Margan» refiriéndose á Cuba ha dicho: 
"Es .indudable que estamos colocándo-
nos ea un terreno muy resbaladizo." 
Te rre Haute, Estado de Indiana, 
febrero 26. 
L I N C H A M I E N T O 
Una turba se congregó hoy frente á la 
oároel de la ciudad, y forzando la entrada 
sacó del interior de la misma un negro 
que había violado y asesinado á una mu-
jer blanca. 
El negro fué ahorcado y quemado por 
las turbas. 
Pekíu, febrero 26, 
D E C O L L A D O S 
Hoy se ha aplicade en esta ciudad la 
pena capital, siendo degollados les man-
darines chinos Chi-Hsiu y Hsu-Chen-Yui 
por aparecer complicados en los ultrajes 
cometidos contra los extranjeros en China 
y en cumplimiento de las demandas he-
ohas á China por las Potencias coligadas. 
VOTIOIAS C0MBB0IALE3 
Bueva York, Febrero 26, 
tres tarde. 
Cettanea, & $4.78. 
Deecuento papel comercia1, 60 de 
3.3(4 á 4.1(4 por ciento. 
Cambios sobre Loidres, 60 d{V., ban 
queros, á 4.83.7^ 
Cambio sobre Londres á la vista á 
$4.87.1i4. 
Cambio sobre Farfa 60 á\7., hmqnaroe, á 
5 francos 19.3(8. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 djv,, banqae 
xos, á 94.5^. 
Beños registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 114, 
Centrifuga!, n. 10, poJ. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.1(2. 
OsntilfagaB en plasa, á 4.3(16 c. 
Maaoabado, en plaza, á 3.11(16 c. 
Aíúoar de mieJ, en plaza, á 3.7(16. 
El mercado de azúcar crudo, más fácil. 
Vendidos hoy en plaza: 
15,900 sacos azúcar centrífuga. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.80. 
Harina, patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Febrero 26. 
Aaúoar ds remolaolia, á entregar en 30 
«aa, a 9 s. 3 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, i 118 61. 
Mascabado, á 10 t.6 d. 
Consolliadoa, A 97.9(16. 
Desroento, Étanoo Inglaterra, 4 por 100 
Cuatro por 100 español, á 71.1(8. 
Parfe, Febrero 26. 
Renta francesa 3 por eüe'üío, 102 francos 
22.1(2 céntimos. 
u m ñ i m m m i 
THE TOMBAITALIAN 
OPERA COMPANY. 
" L a Poopóe", (the Dolí) waa the 
Operetta seleoted by the Manager of 
t his Compafiy as a n introdaotion of bis 
Artista and a better selection oonld 
not have been made. 
«'La Poupée*' is oneof Prof. Andran'a 
masterpieoes, a real "feerie'7, or Pairy 
Tale; and waa presented witb faotinat-
ing loxury, eapeoially as to the perao-
nell of the feminine portion of the oast. 
Even the choros girls attraot m u c h 
attention. Al l are tall, genteel and 
handseme; they seem to have been 
made on pnrpose for t h i s oharmiog 
piotare. They do not seem like "oook-
girls dressed as ladies"; e v e r y o n e 
wjgld take them for real (<damasn. Oh! 
í l l^bty Power of paints, oosmetios, 
powder, sllka and theatrioal disoiplinel 
The Operetta has foar acta and the 
enthnsiasm of the andience inoreaBes 
from the very firet scene to the final 
enrtain. I t is seasoned with a good 
share of comió effeets whioh bathe i t 
with waves of hilarity and merriment. 
Is is diffloult to point ont whloh of 
tbe scenes or B i t n a t i o n s is the best. 
"The Poupée'' is so fall of them that 
it w o n l d be an imposaibility. That 
oboír of the powdered dolls, with white 
wígs and Pompadonrs' oostames, their 
eyes artistically ont ont, their months 
like a row of dots and dashes and their 
feweet ivory faces, mfcke na, for a mo-
ment, doubt if they are realiy the cho-
ras girls. 
What shall we say of the Leading 
Lady, Miss Bloise Lafon, in her cha-
raoter of "Aleeaia"? A l l those soores 
of photoa which we have seen do not 
give an idea of her beanty ñor her 
undeniable artietio ability. She has a 
baby'a face, fall of grace and mischief. 
She is a real bisqae dolí, a faahion 
figarine, an automatiomanikin model-
led in pearl and roaca with all its me-
ohanical movements stadionaly timed 
and meaanred. She ia the pet oí'the 
pnblio and we never tire of appland-
ing her. 
"The Poopée ' reoalls toonr memory 
a play presented in Havana several 
years ago, «Hoffman's Talef». A prin-
cipal oharaoter was a meohanio who 
had invented an aatomatio dolí and 
presented it tohisfriendsas hisdanght-
er who had jaat left college. Hoffman 
falls in love with it, believing it to be 
a living woman and he beoomes des-
perate at her marble coldness, tome-
thing like those lovely women who seem 
like stataettes of ice, iadifferentto the 
paseionate ardor which they awaken, 
l a "The Poapée" they simulato a 
marriage by meaos of an antomaton 
dolí whioh, at the end, by a oomioal 
triok, taras oat to be a woman of 
flesh an bone. The Quid pro (JMO reanl. 
tingfrom it are very fanny. Master 
Hilario, a near-aighted man, takes b i s 
woman for the dolí and sees the oíd 
Barón kneel at her feet, but when the 
Barón comes to present bis e x c u s e s 
to him, begging pardon for any harm 
he mlght have caased, Hilario anawera 
very coldiy, ^Do not mind it— I have i t 
gaaranteed for two yearsl." 
The Tomba artista speak Italian so 
cloarly and diatinctly that it can be 
perfectly anderatood. It ia almoat Spa* 
niah ended with "ini" and "oni." 
The Grand üoale of the second act 
is a pretty piece of soenio work whioh 
produces a marvelloas effect. 
" L a Poapéa" has proven a moat 
complete sacoess whioh wlll be reape-
ted every time it is put on the Havana 
stege, We congratúlate the entire 
oompany apou their triamph, and 
eapeoially oar friends Dr. Saaverio 
and Sr. Pedrada for bringiag a oom-
pany so complete in all its detalle, 
with coatames, atrenzo, decorations, 
etc., ao rioh that for a ooraparieon we 
have to recnr to the days of Mr: Üraa, 
flíteen years ago. 
General James A. Beaver, a diatin-
gaiahed aoldier of the American Civil 
Wfvr ia iu Havana for a brief viait, 
aolely for recreatlon. The general has 
been twioe eleoted Qovernor of Pen-
naylvania, a átate abont aa large as 
the ialand of Cuba, with a popalation 
of 6 000.000 peraons, and now is a 
jodge of the Superior Court. Doriog 
the war between Spain and Amerija 
thia diatinguiahed aoldier, having the 
oonfldenoe of President Mo Kinley, 
was appointed by the latter to serve 
on the oommiaaion whioh investigated 
the alleged ose of "embalmed beef" as 
food for American troops. An elegant 
gentleraan who deserves every courte-
sy poaaible while in our midat. 
. A . V I S I T 
We had the pleasure, yeaterday, of 
receiviog a viait from Sr. Emilio Ma^ 
rangoni, the talented comedian of the 
Tomba Opera Oompany, who made 
hia debut last evening in "Orpheua iu 
the lower regióos'' and was warmly 
applauded. 
Sr. Marangoni is a moat perfeot and 
highiy edaoated gentleman to whom 
we wish the best of Inck and the 
snocesa whioh is andoabtedly bis dae. 
O I H A I S E S - L O N G E 
M E S A S D E O E N T E O 
J U E G O S D E M I M B U B 
E S O E I T O E I O S D E S E Ñ O R A 
S I L L A S G I R A T O R I A S 
C A M A S D E H I E R R O 
J U E G O S D E C U A R T O Y S A L A 
E S T A N T E S G I R A T O R I O S 
A P A R A D O R E S 
S I L L A S T B U T A C A S D E C U E R O 
C M F M , PiSCDáL & WEISS. 
UNICOS A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
"UOERWOOD" 
Y DE [LA MAQUINA COPIADORA " N E O S T Y L E " 
Imporadores de Muebles en general, 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A . 
m T E ^ u r o w r o HXJM. 117. 
Se cura el ASMA.el AHOGO y la TOS nerviosa con solo usar los acreditados CIGAKROS ANTIASMATICOS del Dr. E VIETA. De venta en todas las Boticas. 
1295 * 26d-17 F a«-J8 F 
Taller de 
Por este medio pongo en conocimiento de mis favorecedores que 
he establecido el escritorio del Almacén de maderas en la calzada de 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde se servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridac 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
1169 7 1198 
Pedro A. Estani l lo . 
36-14 F 
ASPECTO DELA PLAZA 
Febrero 20 de 1901. 
AeúOABKB.—Las noticias recibidas de 
New York acusan nueva baja y los com-
pradores aquí se muestran poco animados. 
Entre ayer y hoy se han efectuado las si-
guientes ventas: 
2,100 y 2,500 sacos azúcar centrifuga 
Pol. 95 á 96.1i2 de 4.56 á 4.64 rs. en Paula, 
trasbordo. 
4,500 sacos centrífuga Pol. 94.1i2 á 4.51 
rs. on Villanueva. 
3,000 sacos centrífuga Pol. 96 á 4.52 
rs. en Cárdenas. 
2,000 sacos centrífuga Pol. 95.1i2 rs. á 
4.60 en Matanzas. 
3,000 sacos centrífuga Pol. OG.l^ á 4.62 
rs. en Matanzas. 
800 sacos miel Pol. 89.1i2 á 3.1i2rs. tras-
bordo. 
"Cotlzamoa: 
Otaninrífagaft, para embarque Habana, 
pol. 94 á93 de 4.27.1l2 á 4.47.1^ rs. 
Panlay paradero de 4.32.^2 á 4.52.1i2 ra-
Azúcar de miel, pol. 88(89, nominal. 
TABACO—Sigua este mercado en las 
mismas condiciones de quietad, á conse-
cuencia de las causas anteriormente avisa-
das. 
CAMBIOS—Este mercado continúa tran-
quilo y sostenido, á las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 19i á 19f por 100 P. 
3 div 20i á 20| por 110 P. 
París, 3 div 5í á 6 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 dry 22i á 22i por 100 D 
Hamburgo, 3 div 4i á 4i por 100 P. 
K. Unidos, 3 dp 91 á 91 por 100 F. 
MOHSDAa atXTBAHJSBAS. — Be SOÍliSaT) 
hoy como signe: 
Oro amoriotmo—.,....» 8i á 94 poí 100 F 
Qrddnbaoka...aM.... 8f á 9i por 100 F 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 per 100 V 
Idem ídem, antigua50 á 61 por 100 V 
Idem amerleana sin A-
en ]07O. . . .M, .M.M. 8} á 9i por 100 P 
VALOsas.—Algo animada ha estado boy 
la Bolsa en laque se han hecho las siguien-
tes ventas 
450 acciones Qas Hispano Americano á 
20.3 [4. 
50 acciones Refinería de Cárdenas á 3. 
55,000 B[B á V ^ . 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de duba: 7 i á 7f valor. 











Obligaoipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento 102 á 
Billetea hipoteoarios de la 
Isla de Cuba . . . . . . E¡5 h 
ACCIONES 
Banco Eapafiol de la Ula de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Cnmptñía de Ferrocarriles 
Uuidcs de la Habana y A l -
macenes de Regla (Llmda) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanz.ii á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. , 
C? Cubana Central Raüway 
Limited—Preferidas 
I d e u i ' e m acciones 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Bonos de la Compañía Cu-
bana de Cas "J, 
Compañía de O as Hispano-
Ameriaana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Qas Contoll-
dada., 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Bed Telefónica dé la Haba a 
Compeñíü de Almacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Na-
vegación del Sor 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la Habana... . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfaegos y Vi lUdara . . 
Nueva Fábrica de H i e l o . . . , 
Reñtieiía de Azúcar de Cár-
denas 
Aooiones 
Obligaciones, Serie A 
Obligaciones, Serie B 
Compañía de A'macenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lon.ia de Vipérea 




Ferrocarril de San Cayetano 
á ViBales—Ajcionswjf.... 
Obligaciones 



















































L O N J A D E V I V E R E S 
Tentas efectuadas el día 26 
Almacén: 
131 s; harina La Española. $6 
100 s; harina Indiana $6 
100 ŝ  harina La Cubana.. S6 50 
Ü7 GI cognac prunier 1800. 9.50 
10 ej cognac Robinson 4.50 
39 c{ vino San Jul ián. . . . 5,50 
75 tls. manteca Gloria $10.12 
25 4̂  pi vino Josefina.... $16 
20 p/ vino Esti ella $46 
25 p? vino Reloj 47 
70 ci latas chorizos For-
tuna. 9 rs. 
41 jamones Caldelas...... $38 
10 q manzanilla Viuda de 
Manjon 8.25 
ICO oj ddra Cruz Verde.. $2.25 
25 c; champan de plátano 4.50 















u n a 
una 
una 
P C T E R T O D E L A H A B A M A 
Bnqnes de trAvesín. 
ENTRADOS. 
Dia 25: 
De Miamf en 1 dia vap. ines. Prlnoe Edward, cap. 
Lockhard, t r ip . 7o, tons. 1114, con carga y pa-
sajeros, á G. Lawton Childs j cp. 
t m 26: 
-Liverpool en 38 días vap. eap. Ramón de L a -
rrinaga, eap. Uribarri , trlp g«, tons, 2950, con 
carga general, á L , Manese. 
-Tampico en 4 días vap. am. Niágara, cap. M i -
11er, trip. 48, tons. 2265, con ganado y pasa-
jeros, á Zaldo y cp. 
\ SALIDOS. 
Dia 25: 
Para Veraoruz vap, am. Ynoatin, cap. Decker. 
-Cárdenas vap. Ings. Ardanrose, caplta» Smith 
-Tampico vap ñor. Barben, cap. Henrioksen. 
-Brunsvr!ck gol. Yona Funnel, cap. Fanuell. 
Día 26 
Para Miamí vap. inga. Piince Edward, cap. Lock-
hard. 
-Moaíevideo boa. esp. Josefa, cap. Cabat. 
Ruques de cabotaje. 
ENTRADOS 
Dia 26: 
De Mariel gol. Altagracia, pat. Bérec, con 300sa-
cos atacar y 50 cuartos miel. 
~S. Moiena gol. S Hermanos, pat. Poi.ta, con 
700 sacos azficar, 
—8. Morena gol. Emiiip, pat. Enseñot, con fOl 
«acos Fsúcar. 
-—Santa Cruz gol. J , Manuel pat, Meslp. con 300 
caballos leña. 
Calbaj i ía goi. AngftlUi!, pat, Colocar, con J00 
giiattcg miel, 
D E S P A C H A D O S 
Día £6 
Para Csb&ñas go!, J . Pilar, pat. Alemauy. 
Dominica gol. M? Magdalena, pat. Villalonga 
Canasí gol. Josefina, pat, Bneeñit. 
Canasí gol. Sabas, pat. Simó. 
MOVIMIENTO DE PAgi JERCS 
L L E G A R O N 
De Mobils, 
E n el vap. inga. ARDANROisE: 
Sras. C. Wrisht—H Mo Coomack—S. Seavol— 
C. Teaní—E Taaní—G. Spurlíng—A. Riohardson 
— J . Cárter—W. Dentón—B. Caldwell—J Long' 
A. Ward—A. Ander«on—R. B&cghan—B, Vnlen-
tini—J. Sconlh—H. Baohelder-G Gr. f f in-F. W. 
Millor—R. Morris—Kate Celis— Wm, Croslan— 
P. Hulbert—J. Polts. 
De N. Yoik, 
E n el vap, am. C H A L M B T T E . 
Srsa A lam Schnortí y familia—C. Hergef—S 
Mary Wiltoa—Chas Godeqans—L, Heiter y se 
ñora—L Jcsephaa—John Shens—A Morales—6 
m K S y 10 chinos. 
SALÍEROSI 
Para Veracru?^ 
E a el vap. am. Y U C A T A N : 
S¡-es. F . D .'gan y s e ñ o r a - H : Pelton—Samuel 
Penrose—Johu LeBgil—James Ryan—James Lani 
bert—F^snk Acquimban y familia—Cristina San 
Chez—Kuialia Smch z—Luis Vo/ít—S. Day y se-
ñora—Francia ao üada—Pedro Villa—Arturo Fren' 
des—A. Pisriy—F. Mi l i s -W Roe—Jorge Psrring-
ton—Enrique íjls,no8—E. Najol—Teresa Andrés 
E isa Sieai—M. Evaue—Ventura Pérez-Charles 
Jones—Andrés Petlt—M. Blooh—Maris de Jesús— 
E . Arrio!?. 
Para N. Yoik. 
E a el va? am. . O R I Z A B A , 
Sre«. J . Nbwtoc—R. Wiok—Ede. Wood—A. MI 
son—Marcelino Pérez—Kmllio Suarez—Vicente 
Rodrigoez—Gonzalo Hernández—Francisco Londe 
—Caridad Rojea—Gouzilo Siraeod—Booifdcio Re-
yes—ADK el Mf.dlBs.—FÍJÚE P»roa—Fernando F a 
üetl—í5. Mon.ou—M. Brpd©—Faderlck Mono—B 
Tijíór—S. Cortne. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Di% 26; 
Para Tamp»;.. vía Cayo Stmío, vap. am. Ollvetíe, 
cap. Alian, po? G. Lawton. Childs y ep. 
Buques con registro abierto 
Para Bi-Biiswiek boa. italiana Eugenia, cap. AM 
b-osío, por S. Prats 
Voracmz vap. esp. Loon X I T I cap. Gómez, por 
M. Calvo. 
DelawiireB. W., vía Cárdelas, vap, ing. Gray 
fiald, cap. T/scn, por Luis V. Placó. 
BUQ¡ OES DESPACHADOS 
Dia 26 
Para N. Yoik, vía Nassau, vap. alemán Prinzsosin 
Victoria Lniao, cap Favllle, por B Hellbuty 
C( m,). 
E n lastra, 
-—Tampico vap. ñor. Bergen, cap. Heürkkcen, 
por L . V. Piaoé. 
Sin IRATTS. 
Biuüswik íjol. am. Yona Tunnell, cap. Tan 
nell, por Bridat, M. y cp. 
En lastre. 
Vcracruz vap. am. Yucatán, cap. Decker, 
por Zaldo y cp. 
10500 oaletillais cigarros 
14 bultos provisiones 
Pía 26; 
—-Cartcgena vsp, ror. Cío, cap. Bryde, por L 
V. Placé. 
Bn lastre. 
Veracruz vap, esp. Pió I X , cap. SubiSo, po 
L . Maiuna y cp. 
De tránsito. 
Miamí va?, insrg. Prinoe Edward, cap. Lock 
hard, por G. Lawton Childs y cp. 
En lastro. 
Montevideo ;bca. esp. Josefa, cap, Cabot, por 
J . Balcells y op. 
Con duelas para pipas. 
Génovaboa. italiana Aníta Minotti, cap, Gul-
seppe, por el capitán. 
De arribada 
Cárdenas vap. amer. Chalmette, cap. Birney 
por Galban y cp. 
En lastre. 
Cárdenas vap. irgi, C«yo Lwgo, cap. Btnton, 
por Dussaq y op 
Dñ tr/lnalto. 
N. York vap. am. Niágara, cap. Míller, ¡¡por 
Zi ldoycp. 
Con carga de tránsito. 
N. York vap. am. Orizaba, capitán Leighton, 
por Zaldo y cp. 
7 barrilos tabaco 
1015 tercios tabaco 
2b 535 tabacos toreidcB 
300 cajetillas cigarros 
3í pacas esponjas 
5 piezas madera 
11 bultos efactos 
64 huacales naranjas 
E95 bultos legumbres 
"apores de travesía. 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
A N T 0 m 0 _ L 0 P E Z Y 
capitán OAMPS 
Saldrfi para 
Pto. L i m ó n , Colón, 
Pto. Cabello, Lia G-uayra, 
Pone©, S, J u a n de Pto. "Rico, 
L a s Pa lmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona 
al dia 6 de Mjrzo á las cuatro de la tarde l le-
vando ia corresponden ola pública, 
Admite paaajero/i para Pto Lixióo, Colén, Pto. 
Cabello y la Guaira y carga general incluso taba-
co para todos los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico. 
Los billetes da pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ol Consig-
aatario antes de oonorlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Se reciben Ice documentos de embarque hasta el 
dia 4 y la carga & bordo hasta el dia 5. 
KOTA.—Esta compañía tiene abierta una pólisa 
Sotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puoden asegurarse todos loa efec-
tos que so embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención do los señores pasajeros 
háeia ol artículo 11 del Reglamento de pasajes j 
del orden y régimen interior de los vaporee de esta 
Compañía, el cualítíce ssí: 
"Los pasajeros deberán escribir sobra todos los 
bultos de su equipaje, su nombra y ol puerto de 
destino, con todas cus letras y coa la m&yat cla-
ridad." 
L a Compsñm no admitirá bulto alguno de equípa-
le que no lleve clarament» estampado el nombre y 
apellidode qxt dueño, as como el del puerto de des-
tino. 
Do más pormenores impondrá su oonsign atario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
B L VAFOB 
capitán C A S Q U B R O 
«si átí, para 
Veracraz directo 
al 6 da Ma zo á las cuatro de la ta;d« llevando 
la cürrMpondencfa póbiioa. 
Admite oarga y pasajefos para áleho pasito. 
Lo» olllétes lio paaajo, solo tm&& «spaáldo» 
basta las tíioa del «lia ¿« salida. 
Les póllsas da carga «e firmarán pe? sí Coaelgaa-
tari o antes de oormias, sin tmyo requisito tesÁn 
¡tolas. 
lti«oiib9 carga fi bordo bwsta el dls 5. 
NOTA.—Ésta Compañía tiene abierta una pólisa 
fictante, asi para ostii iluoa como para todas las de-
máR,bajo la cual pueden asegararos todos los «feo-
toe que se embarquen en sus vaporee, 
Llamamoe la atención de los ecQore» pas&j^e hit-
ola el artículo 11 dal Haglamonta da pseajúST áelor-
Sea j régimen interior de loe vapores de asta Con;* 
paS.l&, alo^aiéioaasi: 
'Les pasajeros deberán oseriblir sobra todos los br.1 
tas ¿a su oquipaj$; en nombra y el puerto de tíss-
Mno, aon tonas «««letra» y oan la mayor claridad.'* 
Fundándose en asta disposición, la ConipaHIa BO 
admitirá, bulto alguno de equipajes oas no lleva ols-
m a m i i estampado el nombre f apsílide á$ i « ^ 9 B « 
De más pormenores Impondrá su conaignatarlo 
M.üalv», Ofidos s&m. 3C 
Mata Compañía no responda dal retraso 6 extra-
vio qae satran los bultos de oarga qia na Uavan 
Míampado» con toda elaridad el destino y marea» 
de las meroancfu, ni tampoco de las raolaaíacJo-
BM qv.9 aa hagan, por mal « n v u e y falta de pj««lií-
la SM Ir» ludüatM 
a 71 I T8-1B 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
D K 
Pinillos, izquierdo j C.a 
D B C A D I Z 
El vapor español de 11,000 toneladas de 
desplazamiento 
C A T A L I N A 
Capitán Andraca 
Saldrá de este puerto SOBRE el 28 de 
Febrero DIRECTO para los de 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en sus amplias y ventiladas cáma-
ras y en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga lige-
ra incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres.pa— 
sajeros el vapor estará atracado á los mué 
lies de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
X J ; Manene 7 C p . 
O F I C I O S 19 




VAPORES CORREOS FRANCESES 
Sft]e eeateato postal con ol Clo^lor-
0.0 francés . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 7 de Mar-
zo el vapor francés 
L . A F A Y E T T E 
capitán DÜOAIJ 
Admite oarga & flete 7 pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conodmtentos direc-
tos de todas íaa ciudades importante» de Francia 
f Europa. 
Los vapores de esta Compañía signan dando i 
los «eüorea pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
Do más pormenores Impondrán sus consigna* arlos 
Bridat Mont'Hos r.Comp? Mercaderes ndm. 35. 
c355 9-26 
PLANT SYSTEM 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Linea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mafiann saliendo á las dos j media 
de la tarde para Cayo Jueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigoa las o par en ten aa en la 
Florida, se neceelta para obtener el billete de pasa-
je, el cartifloado que se exqide por el Dr. represen-
tante del Marino Hospital Sarvioe. 
Ea Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fo-
rro carril más elegante de salón, dormitorios T refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Sa dan billetes directos para los principales pun-
tos de los Estados Uuidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto al de su destine. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
MPORTANTB.—Habiéndose levantado la cua-
rentena en la Florida, los Sres. pasajeros solo ten-
drán que presenrar el certificado de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marino Hospital Service. 
Para mas informer dirigirá¡¡¿á sus reprecentantes 
en esta plaza: 
Gk L a w t o n C h i l d a & C 
M E R C A D E R E S 22 A L T O S : 
o. 65 78—1 E. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
7 G O L F O D E M E X I C O 
De H A M B U R G O el 22 de cada mes, para la H A -
B A N A oon escala en PUERTO RICO 
La Empresa admita igualmente carga para M a -
tanzas, Cárdenas, Cienfaegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
Tambiéa so recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales paertos de Europa entre otros de Ama-
¡erdam, Amberes, Bisminghan, Berdeanx Bra-
man, CberbourK, Copenhageh, Génova, Grlmsby, 
Manohoster, Londres, Ñipóles , Sonthampton, Bo-
tierdem y Plymouth, debisndo los cargadores d i r i -
girse á los agentes de la Compañía en dichos puer-
tos para má's pormenores. 
P A R A E L H A V R E Y H A M B U R G O 
con escalas eventuales en C O L O N y ST. THO-
MAS, saldrá sobre el día 1? de Marzo de 1901 el 
vapor oorreo alemán, de 3307 toneladas. 
capitán RUSCH 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos oon conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA A M E R I C A del SUR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores qae se facilitan en la casa conalguataria. 
NOTA.—Ln oarga destinada á puertos donde no 
toca el vapor será trasbordada en Hamburgo ó en 
el Havre, á covenlenda de la Empresa. 
Este vapor ht-Bt a nueva orden no admite pasa-
jeros 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo se recibe por la Admi-
matracién de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pone á la disposición de los seño-
res cargadores sus vapores para recibir oarga en 
uno 6 más puertos de la oosta Norte y Sur de la 
Isla de Cuna, siempre que la carga que se ofresca 
sea suficiente para ameritar la escaln. Dicha carga 
se admite para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para cualquier otro purto, eon trasbordo en 
H vre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para m$8 pormenores dirigirse á sus oonsignata-
riot: 
Enrique BeflMuí, 





S T E A M 1 P 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regular de vapore s correos americanos 
entre los poertos siguientes: 
Nueva York Olenfaegoa Timpioo 
Habana Progreso Campeche 
Nassau Veraorns Frontera 
Stgo. de Cuba Taxpan Lagaña 
Salida de Nueva York para la Habana y puertos 
de Méjico los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos lo) sábados á la una de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva Yotk todos loe 
martes 7 sábados á la una da la tarde como sigue: 
D R I Z A B A Febrtro 26 
MRXICO Marzo 2 
S E N E C A „ . „ 5 
MORRO CASTLB M 9 
Y U C i T l N 12 
S £ S X I C O „ . í « N I M t p , . . 16 
B5SGURANCA. „ „ 19 
MORRO CASTLB 23 
O R I Z A B A . . . . . . . . . . . „ a a M . . 26 
M E X I C O 80 
Salidas para Progreso y Veraoruz los lunes á 
les cuatra de la tarde come sigue: 
Y D C A T A N Febrero 25 
SEGURANZA Marzo 4 
OBIZAB/ nmm , . n 
PASAJES.—Estos hermosos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habanay N , York en 61 horas. , 
AVISO.—Se Lvisa á los seSores viajeros que 
antes de poder í b.eaer el billbte de pasaje, nece-
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 30. 
CORRESPONDEN H A —Le correspondencia 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La oarga se recibe ea el muelle de 
Caballería solamoato el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite otrga para I i ^ ater ra, Ham-
burgo, Bramen, Austardam, R itt w (an, Havre y 
Amberes; Buenos Airee, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro oon conocimientos directo*. 
FLETES.—P*ra fletes dirigirse al Sr. D . Louls 
V. Plaoé, Cuba 7Jy 78. El fleto de ia carga para 
puertos de Méjico corá pagado por adelantado en 
moneda americana 6 su equivalensn. 
SANTIAGO D B C ü B A Y M A N Z A N I L L O , — 
También se despacha passja desde la Habana bas-
ta Santiago de Cuba y IV)amanillo en combína-
oioa oon los vapo es de lallnea Ward que talen 
de Cienfaegos. 
SR Esta Compañía se reserva el dorech ) de cam-
biar los días y horas de sus salidac, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
Para mfis pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
De Caibarién retornará para Sagua loa 
sábados y de este paerto saldrá el mismo 
día por la tarde, llegando á la Habana loa 
domingos por la noche. 
Recibe carga loa días lunes, martes y 
miércoles hasta las tres de la tarde. 
Rebaja de precios en ORO. 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 20 
centavos el caballo do carga. 
Tercios de tabaco á 20 centavos. 
Bara pormenores: Oficinas do la Empre-
sa, calle de los Oficios número 19. 
C2G2 26-1F 
066 
Zaldo & Co 





Viajes decenales por la costa Nor-
te de Vuelta Abajo. 
Para RIO B L A N C O . 
SAN CAYETANO, 
P L A Y U B L A S , 
ARROYOS, 
L A PE y 
G U A D I A N A . 
Saldrá el próximo día 19 á las cinco de la tarda. 
Recibe caiga en el muelle de Luz, desde la vís-
pera hasta las tres de la tarde del diado la salida. 
Se despacha á bordo por el Capitán. 
Para más infermes dirigirse á B . Durán, Obra-
pía 39, altos. c 261 28-5 F 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Navegación del 
Sur. 
B L V A P O R 
ANTOLIN DEL COLLADO 
Desde el día 12 de enero sale todos loa 
sábadoa del muelle de Luz directamente 
para los puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
B A I L E N , 
Y C O R T E S . 
Los despachos se h u á n en la Oficina de la Com-
pañía, Cáelos 28, (Altos). 
A V I S O ; Z 
Se pone sn conocimiento de lo¿ stñores cardado-
res que esta Empresa de acuerdo con la acreditada 
de Segaros United States Lloyds^les puede propor-
cionar en el momento de dospac bar la carga la co, 
modidad de asegurar e sns meroancias dasde la 
Habana á Punta de Cartas y viceversa bi¡jo la base 
de una prima módica. 
cta.isi ida nhma i i v 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s » 
Sociedad EenéGca de Instrncción 
y Recreo del Pilar. 
Por aouardo do la Janta Directiva el domingo 3 
de marzo celebrará esta sociedad an maeniüco baile 
de disfras, admitiéndose socios hasta ú:tima hora, 
conforme al Reglamento. 
En este baile, como en los anteriores, tocará la 
primera orquesta de Felipe Valdés, 
Nota.—Es requisito indispensable la presentación 
del dlt mo recibo. 
Habana, febrero 26 de ^9J1.—El Sacretario. Fe-
derico García. 1476 4-27 
Compañía Cubana de Alumbrado 
ai efe *• de Gas 
Por disposición del Sr. Presidente so pone en co' 
nocimiento de los señores acjionistaa da la mismai 
que do conformidad con lo qne proscribe ei articu-
lo 29 del Reglamento, desde esta fecha y duranto 
un mes, tienen á su disDusicióa los libres de ooc-
tabilida do la Compa&ia, para sn examen, en el 
despacho del Sr. Administrador, callo de Amargu-
ra n. 31. 
Habana febrero 26 de 1901.—El Secretario, J. M. 
Carbanell y Ruis. 1Í86 »-'¿7 
E M M DE ¡APORES 
D E 
SOBRINOS JE BERRERA 
B L VAPOR 
S A N J U A N 
Capitán G I N E S T A 
Saldrá de este pnerto el dia 5 de Marzo 
á las 5 de la tarde para los de 
Nuev l ta» , 
Fnerto Padm, 
Gribara, 




Admite carga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos los puertos de su 
itinerario. 
Se despacha por sus armadoras San Pa-
drón. 6. 
-fiLVISO 
Loa leBores viajeros que se dirijan fi los puertos 
de Wnevitafl, Puerto Padre, Gibara, Mayarl, Bagua 
de Tánamo, Baracoa, Ouantánamo y Santiago de 
Cube, antes de presentarse á tomar el billete de 
SasaJe, deben llevar sn «qulpaje al muelle de ü a -allerfa (pié de la calle de O'Rellly) para ser tas-
f>eeoionado y desinfectado en caso necesario, según o previenen recientes dispotiloiones. 
Ño se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como oarga sin ser 
t,9B anlnspeoolonado por la S A N I D A D . 
E L V A E O B 
6001 
capitán SANSON, 
Saldrá para UuevitaS Aireó-
te, loa días 2f 12 y 22, á las cinco 
da la tarde; y retornará saliendo de 
aqnel pnerto los días 3 , 15 y 25, pa-
ra llegar á ente paerto de la Habana 
los días 7, 17 S 27 por la mafíana. 
Tarifa especial y muy módica. 
BL VAPOR 
Cosme de Herrera, 
capitSn G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este pnerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Sagua y 
C a i b a r i é n 
Además de los puertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfaegos, Santa 
Clara y Cagaaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I E N P I T E G O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicos) 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 60 id. 
Forretería 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías 1.75 id. 
P A R A C A G M J A a U A S . 
Víveres y ferretería 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
Eztos precios son en oro espaflol, 
A •MT "•" CS ¿ T t Para facilitar el tráñoo mart-
JnL ¥ JL O \ W timo por vipor, entre esta ca-
pital y SAGUA y C A I B A R I E N , desde el miércoles 
27 del corriente mes en lo adelante, los fletes para 
dichos puertos se reducen á los siguientes tipos: 
Víveres. Ferretería y loza, 15 cts. la cu-ga. 
M e r c a n c í a s . . . . . 15 ,, ,, 
Tercios de Tabaco, (de ambos puertos á la Ha-
bana) á 15 centavos uno. 
TODO ORO S S P A Í Í O L 
Se despachan por sus armadores 
San Pedro n. 6 
SOBRINOS DE HBREEEA 
c C9 78-1E 
D E I N S T R X T C C I O N T R E C R E O . 
SECRETARIA. 
Eli ueves 28 de febrera dará el baile de disfraz de 
Piñata. Tocará en persona M Méndez. Se admiten 
socios hasta última hora con sujeción al reelamento. 
Reina gran embullo, 1464 la-23 ad-27 
üel Ferrecarril íle Matara 
Secretaría 
La Junta Directiva ha acor.-lado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas on e l rorriente 
aSo, el dividendo n0 78 de dos por ciento en oro 
sobre el capital social Desde el 20 del que cursa 
pae ion ocurrir loa Sres. accionistas á hacer efec-
tivas las cuotas qua les correspondan, en ceta c iu -
dad á la contaduría, y en la l lábana, do una á tres 
de la tardo, á la Apenóla de la CompaKU, á caigo 
del vocal Sr. José I . de la Cámara. Amargara 81. 
Matanzas, Febrero 15 de 1901.—AWaro Lavas-
tida, Seoretarlo. 
Determinada la numeración de las aocfonei de 
la Compañía de qne carecen las que ésta tiene en 
circulación, la Junta Directiva ruega á los Sres. 
accionistas que presenten tos certificados que t le-
nsu en sn poder, bl^n en esta ciudad, en la Con-
taduría; bian en la Habana, ea la Agencia á cargo 
del vocal Sr. José I . de la Cámara, Am wgura 81, 
como los sea más cómodo, para tuotar en cada uno 
de ellos loa r ú ñ e r o s correapondíeotea á laa accio-
nes de que consten; y desde ol 18 del actual estos 
números se harán constar al dorso de los nuovotf 
certiñeados que ee expidan. 
En los traspiBss que se bagan desde el mismo 
dia 18 se entenderán cedidas las acciones por el 
orden de los LÚraeros expresados en los certifica-
dos que den lvg\t á aquellos traspasas, á manos 
qae en estos se consignen especialmente las qae 
se quieran onaganar. 
Matanzas, 15 de febrero de 1901.-~AIvaro La~ 
vastids. Societario. 
La Junta General de accionistas de esta Compa-
ñía, en sn sesión de 31 del pasado enero, ejerci-
tando el derecho reconocido en el artículo i;!7 del 
Código de Comercio, acordó declarar prescritos 
todoa los dividendos que no se hayan cobrado baco 
más de cinco años y los que en lo sucesivo dfjen 
de hacerse (factívoe dentro de este mismo térmi-
no Acordó, adeinái>, la Junta, por esta vez, con-
ceder un plazo de senenta días para qne los Sres, 
aooioaistaa puedan cobrar loa dividendos que aho-
ra tengan pendientes hace más de cinco años, trans-
currido el cu i',se declararán definitivamente preo 
CKUOH los oo cubradoj,segúa antes se dice. 
Lo que pongo en conocimiento do los Sres. ac-
cionistas por este medio, cumpliendo lo acordado 
por la Junta. 
Matanzas, febrero 15 de 1901.—Alvaro Lavasti-
da. Secretario. 
c 331 V r - 1 7 F 
COMPAÑIA CUBANA 
LE VAPORSS COSTEROS. 
Vapor "María Luisa" 
Capitán URRüTIBEASCOA. 
Viajes semanales entre Habana, Sagua, 
Caibarién y vicoyersa. 
Saldrá del muelle de Luz todos los miér-
coles á las cinco de la tarde y llegará á Sa-
gua los jueves por la mañana, continuando 
viaje en el mismo día para llegar al ama-
aecer dê  v\mw & CaibariiBt 
i i i i m W C f l i a i f 
(BANCO AMERICANO.) 
CapUdU: $2,000,000, 
Surp lus : $2,500,000, 
OFICINAS 
Habana, Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegoe, San Fernando, 65. 
Matanzas, O'Rellly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Gresham Síu 
Agente Fiscal del Gobierno de loa E. U . Deposita-
rlo legal para el Ayuntamiento j Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de trannacciones ban-
cariaa, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra sn 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Gqja de Ahorros en toda 
sus oficinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJEROS DIBBOTOBB3. 
Sr. Luis Suares Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Eino, Mercbani 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Oo. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pin» 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra éc Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp 
RAMON O, WILLIAMS, 
Seoretary oí Board. 
V. M. KA YES, Manager. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
A V I S O 
Acordado en las Juntas generales de accionistas 
celebradas en 3 de Agosto de 1898 y Ii> de Sep-
tiembre de 18&8 la conversión de lao actuales ac-
ciones nominativas de quinientos pesos de este 
Banco por otras también nominativas de cien pe-
eos, se hace presente á los Sres. accionistas del 
Jílstableoi:níento qae desde el primero del entran-
te mes de Marzo en adelante y de once á dos de la 
tarde, todos los días hábiles, pueden presentar ea 
la Sa^retatía del Banca, Ndgooiado de acciones, 
los títulos de qu in i eL tos pesos que hoy poseen, pa-
ra sn canje por los nuevos de cien pesos. 
Respecto al ca ja de la) acciones nominativas 
por ot as al partidor, & voluntad de cada accionis-
t i , segdn lo acordado en ia J ann t i g j n e r j l del día 
de ayer, se avisará oportunamente & lo» Interesa-
dos el dia en qne comenzará la expresada conver-
sión, pr évía manifestación de loa que la deseen. 
\ BabanaSl de Fehrero da 18)1.—El Director, 
' ^lea?do GUlbls. c 257 %\\ H ? F 
M M M M ú í 
Pongo eu conocí niento de loa señores socios qua 
el bhílo extraordinario de disfraces y de pensión 
acordado por la Directiva, tendrá definitivamente 
lugar en la noche del jueves 28 de febrero y que el 
cobrador pasará á domicilia can los billetes para 
entregarlos á los socios que deseen concurrir. Los 
billetes que no hayan s'da colocados ¡oportunrmñn • 
te podrán obtenerle an Secretaría la noche dál 
baile. 
Se recuerda una voz más que la inscripción de 
socios se cierra la visoera de cada baile y qne s o l a 
se admiten socios extraordinarioe en la forma a~ 
cordada por la Directiva. No se admiten transeún-
tes y es requisito indispensable para tenor acceso al 
local exbibir el r A o i b o de socio. 
E l Secretarlo, R. Maruri. 
1426 la-25 Sd-'JB 
SOCIEDAD 
Montañesa de Beneflcencia. 
E a cumplimiento de lo qae previene el artículo 
26 del Reglamenta, se cita á los S.'es soolo.1 para 
la Junta Ganeril «rdinarU que daberi celebrarse 
el domingo 3 de M iyo próximo, á las doce de la 
mañana, en los salones dal Casino Español, con 
obifito da e'egír Dlroct va, para el bionlo di 1901 
á 1903. 
Habina22 de Pobrero de 19"il.—El Seoretario 
Contador, Juan A. Murga. 
0 351 d8-23P a7-23P 
COMPAÑIA ANONIMA 
Nueva Fábr ica de F ó s f o r o s 
"LA DEFENSA" 
FroTecdora de la Real Casa de España 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Junta general de señores accio-
nistas, celobrada el ü7 del p. p. mes de Enero, el 
raparte del dividando n. i», sobro el capital emiti -
do en acoioues, )a Junti Directiva ha acordado en 
dé comlonzo al pago de dicho dividendo el lunes 18 
d.l corriente mes, continuando on todos los diao 
hibüea sucesivos de doce de la mañana á ti es de la 
tarde. 
A eate ña, los señores aoclocUtas concurHrán 
en los días y horas señaladas á esta Secretaiia 
Calzada del Monto ó Príncipe Alfonso n. 21, en 
donde se les expedirá el documento necesatio para 
el pfga ¿a Teíoreria; advirtiéndoae que será requi-
sito indispensable la presentaelón de los Titules de-
finitivos (te sus aocianes, para que se autorice á su 
f ivor el abono del dividendo. 
Será este satisfooho en oro y las fracciones 
plata, rigiendo además para él los mismas reglas 
que para las anterioren. 
Habana v Pebroro 10 de 1901.—El Secretario, 
PornandoJToan. c 298 15-12 
HHaaufficanBno 
OIROS D E L E T R A S . 
J. Balcells j Cp, S en C, 
OÜBA 48 
Hacen pagos por «l cubley giran letras á carta 
y larga vista sobre New York, Landros, Pasíj y co -
bra todas la» capitales v pueblos de EipiPa é Islas 
Caiiariis. c 67 l.r6-l E 
y Comp, 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Qlran letras á la vista sobre t idos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidor y dan especial 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S POR B L C A B L E 
c75 78-1 E 
103, Aguiar, I O S 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS P O B E L C A B L E , F A C I L I -
T A N C A R T A S D E C R E D I T O Y G I R A N 
L L T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sabré Nueva Yoik, Nueva Orloans, Veraoruz, Mé-
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, Lyon, Bijona, Hamburgo, Roma, Ñipó-
les, Milán, fléoova, Marsella, Havre, Liila, Nau-
tes, Saint Qaintln, Diappe, Toaionae, Veneeis, 
F'oreucia, Palormo, Tarín, Masino, etc, así como 
tabre todia Lis capitales y provincias de 
Bwjmña é I s l a s Can mri&s 
e S26 156-1K Fb 
O R E I L L Y 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilifan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York New Of " 
loans, Milán, Tarín, Roma, Veaecla, FiorenHa, 
Ñápeles. Lllboa, Opon o, Gibraltir, Breman, Hae-
burgo. Parí», Hhvre, Nantes, Bardaos, Marsella, 
Cádiz,.L/on, Méjico, Veracruz, San Juan do Puer-
to Rico, etc., eto. 
Sobre todos las capitales y pnobloit; sobre Palma 
de Mallorca, Ibiza, Mahon y Sauta Cruz de Teno-
rife, 
Y m m T A i s m . 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clars. 
Caibarién, Sigua la Grande, Trinidad, Clerjfaegos, 
Sanotl-Splritup, Santiogo de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Princi-
pe, Naavltas. 
c 70 I 78-1 E 
J L X J I D O I T 
C U B A 7 « i r fm. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga visti y dan cartas de crédito sobre New York 
Pilado fl», Now Orleans, San Francisco, Londrea, 
París, Madrid, Barcelona v demás capitales y e lú-
dales importantes de los Ejtadoa Uaidos, México 
y Europa, así como sobre todoa los pueblos de E s -
paña y capital y puertos do Méjico. 
E n combinación conloa S.-ea. H, B. Hallins & 
Co., de Naova York recibeo órdenes para la com-
•pr.i ó vent* de valores y aooiones cotizables eu la 
Bolsa do dicha ciudad, cu/as ootizaolones reciben 
por oable diariamante. 
o 6í 7á-3 E 
Almoneda p ú b l i c a 
Por disposición del Sr. Cónsul de Rusia ee rema-
tará en púallca subasta el viernes primero de marzo 
á las doce del dia, en el muelle de Lnt , (spigone» 
de Herrera, la jarcia, cabos, velamen y demás obje-
tos uaivadoa del naufragio de la barca rusa «Pan-
dion.—Emilio Sierra U83 1a-26 3d-27 . 
Escojidas de tabaco 
GUANA D E 1? Y 2Í H I L O S D E M A J A G U A 
Mercaderes 7, entre Empedrado y O'Reilly 
1023 78-5 F . 
SUBASTA EXTKAJÜD1C1AL 
Cumpliendo la segunda proposición del convenio 
Judicial que puso término al concurso voluntario de 
aoreedoreí de latostameatsría de la señora Conde-
na vinda da San Fernando y de don Rimón, don 
Fraucisoo y doña María Jostf* de Peñaiver y Mon-
talvo, se venden en pública subasti exlrajudicial 
qee se celebrará en eata ciudad el 18 de Marzo 
próximo á las doce del ¿ía. anta el Notario piiblico 
don Joaquín Lanoís y Alfonso y los qne BUSC'I-
ben, como síndicos que fueron da dicha test.amc/i-
taría concursada, las propiedades siguientes. 
L i casa situada on esta ciudad callo de Empe-
drado n 6, la cual ocupa una superficie de trescien -
toa oiuoueuta metros y cuarenta y doa centímetros 
cuadrados, y toda ea de mamposteiía y azotea, y 
reconoce impuestos Novecientos siete pesos, y esti 
tasada en nueve mil pesos oro* 
E l petrero S. Joaquín (a) Ranchuelo situado eu (\ 
término Municipal de Oorralfulso de Macurigrs, 
partido judicial da Colón, provincia de Matanza 
de trece caballerías, y lindando con varios inge-
nies y que lo atraviesa la linea del ferrocarril de> 
Cirdenas y Jácaro, esta finca reconoce una imp»-
aioión de s ñs mil quinientos pesos y esti tas «da en 
diez y nueve mil quinientos pesos 81 cts. oro. 
E l ingenio Purísima Conoepcián (a) Alc&.ncía, 
situado en oí término mnnioipitl de Cimarronea, 
provínola de Matanzas, do sesenta y cinco caballe-
rías y ciento veinte y cuatro cordeles de tierra; di-
cha finca está dodleada á siembras de oafia por or-
lónos, los cuales en la actualidad muelen sus cañan 
en dos centrales muy pióximoc; la finca tiene OSBA 
do vivienda, arboleda y conserva mucha paite d» 
su magnífica maquinarla también tiene ohnch» d» 
ferrocarril en tu batey que va á unirse á la linea 
del ferrocarril de Bahía, que atravisa dicha finos, 
¡reconoce impuestos á censo cuarenta y cuatro mil 
novecientos setenta y siete pesas 75 cts., y eatá ta-
sada en ciento treinta v cinco mil novecientos no-
venta y nueve pesos 96 ota., oro. 
E l potrero San Juan, situado en el término muni-
cipal de Cimarrones do diea y ocho oaballeilaR á» 
tierra y doscientos veinte y seis cordeles, lindando 
con el ingenio Aloancía, al cual se halla unido: es-
ta finoa reconoce Impuestos a censo la anma de dieji 
mil cincuenta y un posos 7á ota., est^ tasada en 
veinte y dos mil enatrocientoa noventa y nutve pe-
sos cte. en oro. 
Se admitirán proposiolonea por el todo da los bie-
nes ó por parte de elloa, no siendo admisible n in-
guna proposición que no cabra el iníegro precio 
de la tasación, y qae el ingenio Aloancía sé re-
matará junto oon al potrero San Ju in del cu*l 
forma parte siendo de cargo y cuanta de loa rema-
tadores los gastos de esciicuraa, derechos fiscales é 
inscripción en el registro que para tomar parte cu 
la subasta deberán loa liohadoros consignar pre-
viamente en la Notarla una cantidad igual por lo 
menos al dUz por ciento en eíe.tivo, del VAIOS do 
loo bienes que sirven de tipo para la mlsmB, y qie 
los tStu'os de dominio oon loa cuales deber&n con-
formt ¥49 los llcVUdorea estirán do raan'ñasto en el 
estudio del doctor Cueto, AguUr 76, de 10 á 11 do 
la mañana los dlaa h ibiies. 
Habana 17 de Pabiero de 1901 
Batwl de Montalvo y Mantilla,—José B . Moa-
talvo.—Joaquín Goello. 
| 1321 ftll MO 
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8UEVA ETAPA 
Se va despejando, si ya no se ha 
despejado por completo, la situa-
ción de Cuba. Los Estados Uni -
dos, apremiados por las circunstan-
cias y en la imposibilidad de seguir 
haciendo equilibrios en su política 
cubana, han decidido acabar por 
donde debieron haber cMnpezado, 
declarando sin rodeos cuáles son 
BUS verdaderas intenciones respec-
to á este país. El telegrama que 
ayer publicamos dando cuenta del 
informe que ha presentado el Oomi-
té del Senado federal, es lo sufloum-
temenlo claro y explícito para disi-
par todas las dudas, todos los con-
vencionalismos y todas las ilusio-
nes que hasta hoy han entorpecido 
y complicado la situación de la 
Isla. 
Frente á esa realidad, que no es 
ya la prevista y anunciada por nos 
otros, como ineviláble y de todo 
punto inehidihlo consecuencia de la 
intervención americana, sino la de 
los hechos consumados y Ja de loe 
actos cada vez más concretos y 
precisos de los políticos de Wash-
ington, no sabemos qué dirán los 
irreductibles mantenedores de la 
independencia inmediata y absolu-
ta. Por lo pronto habrán de con-
venir en que, cuando afirmábamos 
que los Estados Unidos no renun-
ciarían por ftiogón motivo á su 
control sobre (Juba y que por tanto 
era insensato revolverse contra lo 
que ya no tenía remedio, no nos 
cegaba la pasión ni nos ofuscaba 
sentimiento alguno interesado ó 
bastardo, sino que, por el contra-
rio, veíamos tan claro como turbio 
veían nuestros contradictores, rea-
cios en reconocer que la revolución 
cubana no hizo más que fallar en 
favor de los Estados Unidos el 
pleito que sostenían éstos contra 
España. 
Pero reconozcan ó no los revolu-
cionarios esta innegable verdad, lo 
que ahora más importa es saber 
qué actitud asumirá la Oonvenoión 
en vista de los terminantes y explí 
citos deseos del gobierno america-
no. Si hemos de creer lo que de 
público se dice, confirmado en cier-
to modo por nuestros particulares 
informes, la tendencia que predo-
mina entre los señores delegados 
es la de inhibirse del asunto, á pre 
texto de que tan graves cuestiones 
competen únicamente al futuro go-
bierno cubano, con lo cual no ha-
rían más que aplazar indefinida-
mente la resolución del problema, 
abriendo un nuevo y tal vez más 
enojoso período de interinidad, con 
su inevitable acompañamiento de 
perturbación, de incertidumbre y 
desconfianza. 
^Será eáto lo patriótico, será lo 
conveniente para Ouba, considera-
da la cuestión, no desde un punto 
de vista pequeño y estrecho, como 
sería el de los particulares intereses 
de un grupo ó de una fracción po-
lítica, sino desde el más elevado de 
Ja raza, de la historia y de los me 
dios posibles para salvar en lo que 
cabe la personalidad de la Isla? 
¿Será preferible lo anormal, lo in 
deciso, lo inestable y peligroso del 
régimen actual, que va socavando 
rápidamente la personalidad cuba 
na, á tratar de una vez y franca-
anente con los Estados Unidos, 
concediéndoles todo ó parte de lo 
que piden á cambio de una sólida 
y definitiva organización interior 
que nos permita defender al pueblo 
cubano contra la terrible absorción 
que lo amenaza? ¿No será un error 
que agravará los ya cometidos y 
que los hará quizás irremediables, 
obstinarse en negar á los Estados 
Unidos una inünenoia y una inter-
vención qne ya tienen sin pedirlas 
y sin que nadie se las conceda, 
mientras languidece nuestro co 
meroio, mueren nuestras industrias 
y va pasando á manos extrañas IH 
tierra que pisamos? Si por carbo-
nera de más ó carbonera de menos 
continúa esta situación caótica y 
aumenta el desbarajuste reinante y 
la crisis económica se agrava y los 
capitales se alejan y el propietario 
íiene que malbaratar sus fincas \ 
/el tráfico interior y la propiedad en 
¿general cambien de sostenedores > 
•de dueños, ¿en qué rincón de la po 
ibre tierra cubana plantarán maña-
aa su bandera los partidarios de la 
independencia inmediata y abso 
Juta? 
El informe del Senado federal es 
la mejor contestación á l a s anterio 
res preguntas. Obstináronse los 
revolucionarios en desdeñar la rea 
lidad, negando la necesidad y la 
conveniencia de hacer razonables 
concesiones á los Estados Unidos; y 
he aquí que al fin éstos, cansados 
de dilaciones, se deciden á tomar 
Jp que seles regateaba y formulan 
exigt^icias más graves y trascen 
dentales ijUe las que insinuaron en 
un principio. Si con más sentido 
práctico los revolucionarios, ó los 
mismos convencionales, al empezar 
sus tareas, se hubiesen apresurado 
á proponer al gobierno de Wash-
ington un plan de relaciones entre 
Ouba y la república norte-america 
na, es seguro que los políticos de 
| la Oasa Blanca se hubieran con-
formado con mucho menos de lo 
que acaban de pedir. Si ahora, 
reincidiendo en el mismo error, se 
menosprecia de igual modo la 
realidad y se deja en el aire tan 
grave problema, ea más que pro-
bable que mañana serán todavía 
mayores las exigencias de los 
Estados Unidos. 
Entramos, pues, en una nueva 
etapa de la intervención americana, 
en la que proclamados ya con toda 
franqueza los propósitos y los 
deseos de los Estados Unidos, se 
habrá de llegar con más ó menos 
dificultades á una solución defini-
tiva, bien recorriendo para ello un 
largo calvario, erizado de sinsabo 
res y peligro», si los revolocíona-
rios y particularmente los conven-
cionales se obstinan en mostrarse 
irreductibles, 6 bien recobrando 
sin más sacudimientos n i pertur 
baoiones la normalidad que tanto 
necesita este país, si al fin se ponen 
de acuerdo los revolucionarios de 
Ouba con sus antiguos amigos y 
aliados de la Unión americana. 
Lo que se puede salvar en Cuba, 
la raza, la organización social y la 
personalidad del país, es posible 
salvarlo aún si en aras de tan altos 
intereses se sacrifican vanidades y 
ambiciones y se reconoce que to-
dos nos hemos equivocado en algo, 
y que por consiguiente todos de 
bemos ceder un poco para unirnos 
en la defensa de lo que está por 
encima de los partidos y de las 
fracciones. Pobre, débil, desam-
parado, presa de honda crisis eco-
nómica y social y víctima de in-
creíble desbarajuste y perturba-
ción, harto hará este pueblo con 
acudir á la restauración de su bie-
nestar Interior y de su perdida r i 
queza, no concibiéndose qne haya 
nadie que dadas sus actuales con 
(liciones quiera empujarlo á una 
pugna insensata y suicida con la 
nación americana. Paz, sosiego, 
garantías de orden y seguridad en 
lo porvenir es lo qne necesita Ouba; 
y si esto se puede obtener conser-
vando al mismo tiempo la indepen-
dencia interior, parécenos que re 
chazarlo sería, no sólo una locura 
insigne, sino además una falta de 
patriotismo que no tendría disculpa 
ni atenuación de ninguna clase. 
E l PROTECTORADO 
E l eigoiente artíoalo, que publicó 
The New York Herald el 20 de este mes, 
explica y aclara con luz meridiana el 
telegrama qae pablioamos en naeatra 
primera edición de ayer, exponiendo el 
pensamiento qae abrigan el Presiden 
te de la Eepúblioa y el Senado de la 
(Jolón Americana, acerca de la sitaa 
oióo en qae se desea, mejor dicho, en 
qae se exige qae viva la isla de (Job* 
wn relación á los Estados Unidos. La 
fórmala de esta aitaación no es otra, 
orno hicimos notar ayer tarde, qae la 
leí protectorado. Quizá no exista in-
teréa por parte de la adminiatraclóo 
federal en qae ee defiaan con aquel 
nombre loa relaciones que se establez-
ca deflaitivameate entre Ouba y los 
Estados Unidos; pero da todas saertea 
i lo qae aspiran los aegandos es en el 
fondo y en la forma, aunque no sea en 
al nombre, & deaempa&ar en eata tierra 
til papel de protectores perpótuoa. 
Dice aaí el Herald: 
Por telegramas recibidos de la 
Habana sabemos que la comisión 
nombrada por la Oonvenoión Oons 
tituyente para proponer las rela-
ciones que á juicio de aquel cuerpo 
deben existir entre Ouba y los Es-
tados Unidos, ha presentado, des-
pués de reñido debate, el siguiente 
dictamen: 
"La Oomisión por unanimidad 
informa que no debe permitirse á 
las fuerzas de los Estados Unidos 
ocupar parte ninguna del territo-
rio de la Isla, y que tampoco debe 
concederse á dicho país el estable-
cimiento en la Isla de niguna esta-
ción naval." 
De ser cierto este dictamen, el 
Presidente Me Klnley y el Oongre-
so sabrán lo que tienen que hacer. 
(Edición europea del New York He-
rald.) 
La noticia que antecede podrá 
producir disgusto, pero no era ines-
perada. La posición en que se han 
colocado los miembros de la Oon-
venoión es tan desairada como ra-
dical, más es posible que su pare-
cer no refleje el juicio definitivo de 
la Oonvenoión. 
El pueblo de Ouba carece de 
práctica en el arte del gobierno y 
posee acerca del poder el descuida 
do conocimiento que constituye la 
peculiaridad y el peligro de la ju -
ventud inexperta. Han de trans-
currir algunos años antes de que 
los cubanos alcancen el equilibrio 
estable que es la condición políti-
ca indispensable para llegar á la 
prosperidad y á la fortuna. Se en 
cuentra ahora en un estado de 
exaltación y de excitación cerebral 
que no es de buen augurio para lo 
por venir. Es disculpable que al 
principio no sepan donde tienen la 
mano derecha, pero resulta in-
concebible que el primer despropó-
sito que cometan consista en recha-
zar los buenos oficios de los Estados 
Unidos, que han hecho posible la 
existencia de Ouba como repú-
blica. 
Si esa junta que lleva el honro-
no título de Convención Oonstitu 
cional llegara á declarar solemne-
mente que no permitirá qne ios 
Datados Unidos mantengan en la 
a l a una fuerza militar para hacer 
rente á contingencias posibles, ó 
mejor dicho, probables, y que tam-
poco concederá terrenos para el 
establecimiento de estaciones na-
vales, y con esa conducta provocara 
complicaciones cuyas consecuen-
ci&s no es dable prever fácilmente, 
¿qué harían el Presidente y el Oon-
greso? 
No puede el Presidente abandonar 
sus pretensiones ni el Oongreso exi-
mirse de responsabilidad, sin poner-
se ambos en ridículo. Debe afrontar-
se resueltamente la crisis sin que 
se deje resquicio alguno á las eva-
sivas. No cabe aplazar el asunto 
para resolverlo en ocasión más pro-
picia, sino que urge tratarlo cuanto 
antes. Si el pueblo de los Estados 
Unidos pudiese dejar oir su voz en 
la Oasa Blanca y en el Oapitolio por 
medio de un plebiscito, ingónua-
mente manifestaría que en asuntos 
de esta índole el interés público 
debe anteponerse á las convenien-
cias personales y que, por lo tanto, 
impone el patriotismo la reunión 
del Oongreso en sesión extraordi-
naria. 
Abundan á porrillo las razones— 
y cada una de las que se expongan 
aparecerá más sólida que la prece-
dente—para que nuestras tropas no 
se retiren de Ouba, por lo menos en 
los momentos actuales. Nuestra 
acción pasada nos hace en gran par-
te responsables de lo que acontezca 
en lo futuro. Lo que ocurrir pu-
diera en un pais donde existe el su-
fragio universal, á pesar de que el 
sesenta y seis por ciento de \% pobla-
ción no sabe leer ni escribir, es más 
fácil imaginarlo que describirlo. 
Puede ese pueblo estar animado de 
las mejores intenciones, pero carece 
de la experiencia y de los conocí 
mientes indispensables para man-
tener y defender un gobierno. En 
esas condiciones los Estados Unidos 
carecen de derecho para desviarse 
siquiera sea en una línea, del recto 
camino aconsejado por el sentido 
común y por el honor nacional. La 
ley que garantiza los derechos de 
cuantos poseen propiedades en Ou-
ba reclama nuestra protección para 
ser cumplida con eficacia, y esa re-
clamación esta plenamente justifi-
cada. 
Aunque |hemos hecho mucho en 
favor de Ouba, no debemos esperar 
en ser recompensados por el agrade-
cimiento. En modo alguno pensamos 
en reclamar absolutamente nada 
que constituya el pago de deudas 
de gratitud. Pero existen conside-
raciones de otra índole que consti-
tuyen para nosotros un deber impe-
rativo. Ouba no tiene derecho para 
enredarnos en complicaciones, bien 
sea con ella misma bien con las po-
tencias extranjeras. Ya que cabe 
esperar que lo haga por falta de 
cordura, (unwisdom) por nuestra 
parte estamos en el caso de adver-
tirle categóricamente que no se lo 
consentiremos. Sea en buen hora 
libre conforme al concepto desva-
riado que tiene de la libertad; no 
levantáremos la mano para impe-
dirlo: sea soberana é independiente 
según los anhelos de su corazón; 
haremos cuanto podamos para ayu-
darla en la realización de sus am-
biciones. Pero mientras dure el 
periodo del aprendizaje y hasta tan-
to que sus cartílagos no se trans-
formen en huesos endurecidos y 
sólidos, no espere que presenciemos 
con indiferencia el curso de sus ac-
tos. Y si nuestro bienestar nos im-
pele á aconsejarla y ese consejo ea 
urgente, tendrá que recordar que 
"quien bien te quiere te hará llorar," 
y que "no hay que fiarse de las apa-
riencias." 
L A PRENSA 
Ya que los lectores conocen, aun-
que felizmente no con detalles, el 
estado de anarquía en que se vive 
en la provincia de Santa Olara, no 
será malo que sepan también á 
cuántos estamos de orden en la 
provincia de Santiago de Ouba, le-
yendo los siguientes párrafos del 
editorial de L a Tribuna; de Man-
zanillo. 
Dice este colega: 
Después de transcurrir tres años 
casi de haber terminado la guerra por 
la independencia de la patria, parece 
qae el estado de naeatra sociedad de-
bía ser más tranquilo, el espíritu más 
mimado, la recoaatrncoión en todo el 
período álgido de so desea volvimiento; 
la garantía personal una verdad in-
diaoutible y, por tales caasaa, la ea» 
tadística criminal arrojando un núme-
ro tan exiguo de hechos, que fueran 
¿asta iasigaiflcaütea á los ojos del 
extranjero, relativamente á otros pal-
aes de América. 
Parece que ni nos arrepentimos ni 
Qoa enmendamos; y únicamente pone-
moa cauterio á la llaga social cuando 
toma un aspecto gangrenoso y fatídico, 
cuando amenaza á todo el organismo 
del cuerpo de la patria. 
Las qaejas de la prensa imparcial 
son miradas con la mayor indiferencia, 
ain prever, que eata prensa es la única 
que marca el grado de moralidad en 
el termómetro de las sociedades. 
No tienen más eeplritu que la iotram-
aigencia, más Ley que la arbitrariedad 
triunfante y más imperio que el del 
chafarote. 
Son los modernos Atilas de la Amé-
rica. 
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¿Quién ha de vivir tranquilo en 
not atroa campos, cuando tiene la vida 
amenazada y ve en peligro sus inte-
rese*? 
¿Queréis pruebas plecas de cunnto 
decimos? 
Ahí tenéis á los hermanos Glrandy, 
abandonando su ñuca "Las Florea" en 
Santiago de Cuba, por falta de garan-
tías, evitando de eata manera ser víc-
timas de los desalmados; ahí tenéis en 
la ñuca " E l Cielo'' á un matrimonio 
desaparecido en pleno territoiio oa-
magüeyano, y todo un coronel del ejér-
cito libertador, complicado en el mis-
terioso asesinato; ahí tenéis á Ricardo 
Sánchez, testigo en una causa criminal 
en Holguin, que ha marchado á decía 
rar ante la Audiencia de Santiago de 
Cuba, desaparecido y reclamado por 
la prensa; ahí tenéis, impane aún, e) 
aseainato de Lema, vecino de Beju-
quero, en el término de Bayamo; muer-
to en Maiakof, sus reatos fueron ana-
traidos para vergüenza de las Autori-
dades, y au aooio, cuyo nombre igno-
ramos, desaparecido misteriosamente, 
abandonando intereses, relaciones de 
amietad y de familia. 
¿Dónde están, pues, las garantías? 
* • 
¿No han desaparecido de Sania Lu-
cia, Gibara, loa señorea Ricardo Sán-
chez y Juan Crespo Guerra, recla-
mados por sos familiares por medio 
de la prensa? 
¿No tenemos dos desaparecidos en 
Bejuquero, término de Bayamo? 
¿No existen jueces qoje monten los 
oabüllos de la víctimas? 
¿No vemos al ilustre doctor Ciro 
Troncóse, sometido á un procedimien-
to criminal, preso en la Cárcel de Hol-
güín, por columnia imputada? 
¿Cómo puede haber garantía cuan-
do hemos visto quedar orímenes impu-
nes como «1 de Joaquín León y Gre-
gorio Armljo, cometidos en las mismas 
puertas de la ciudad de Manzanillo? 
¿No se ha visto y oido á la fuerza 
pública matará Jerónimo Antúnez, en 
las mismas orillas del rio Contramaes-
tre, entre los gritos de auxilio qae pe-
día la víctima á los vecinos inmedia-
tos? 
¿No se han visto los reatos del dea-
graciado Lema, ser trasladados por la 
íuerza pública del lugar donde oonsu 
marón el hecho, á otro misterioso, á la 
primera denuncia de la prenaa, para 
ocultar las pruebas concluyentes del 
delito? 
¿No se ha quedado el Joea de Baya 
mo muy sentado en su bufete, disfru 
tando un pingüe sueldo, sin molestar 
se en examinar el logar del crimen, de 
aoyendo las denuncias de la prensa? 
¿No llegan hasta nosotros rumoree 
de que el Aloalde de Puerto Padre, fie 
fior Artola, disparó un revólver contra 
un comerciante de aquella plaza? 
¿No ee ha atentado á la vida de 
nueatro redactor seBor Andrés Mar 
tín y de Castro, en plena villa de Com 
peohoela? 
¿Dónde están, pues, las garantías 
del actual gobierno? 
Leyendo eso, pareae que atrave-
samos, del brazo de Boque Gui 
nart, el bosque donde él reinaba, 
dulcemente acariciada la frente 
por los racimos de ahorcados que 
colgaban de los árboles, y leyendo 
al Dante. . 
• • 
Y no se diga que nos complace-
mos en pintar las cosas con los más 
negros colores. 
Si hoy fuésemos á trasladar 
estas columnas las impresiones 
recogidas de la prensa del interior, 
desde E l Vigilante, de Guanajay, 
que dice: " E l espectro de la mise-
ria, como ave fatídica, bate sus 
alas por encima de nuestras cabe-
zas y perturba la tranquilidad de 
nuestros hogares", para acabar pre-
guntándose; "¿Es este el ideal que 
perseguimos!", hasta LaEepública, 
de Oienfuegos, que hace una tre-
menda crítica de la Oonstituoión 
que acaba de aprobarse, desde el 
punto de vista del estado actual 
del país, no acabaríamos, 
Y no estamos para agotar la pa-
ciencia, ni por poner de mal humor 
¡ á los lectores. 
se han valido de los hombres que 
no pertenecen á las clases conser-
vadoras, fué por que nadie más que 
ellos se prestó á ofrecerles sus ser-
vioios. 
N i que el gobierno interventor 
fuese el bobo de Ooria! ¿Es que no 
sabía él que en Ouba había conser-
vadores? ¿Eran tan analfabetos allá 
3or Washington, que ignorasen 
que aquí había desde hace un cuar-
to de siglo, un partido autonomis-
ta, amante de la mayor suma de 
ibertades para Ouba y que, leal á la 
soberanía española durante su 
existencia, una vez desaparecida 
de la isla, y cumplidos noblemente 
sus compromisos con ella, forzosa-
mente tenía que defender ia sobe-
ranía del pueblo cubano y entrar 
en la órbita de los demás parti-
dos, puesto que tenía que salvar 
grandes intereses? ¿Son tan desco-
nocidos los precursores de la revo-
ución cubana que nadie en los 
Estados Unidos podía pensar en 
ellos para preferirlos á tantos ad-
venedizos, á tantos innominados, 
á tantos audaces que asaltaron las 
escaleras de palacio para hacerse 
valer llamándose apóstoles y liber-
tadores de un pueblo y de una 
raza? 
• * 
Pero agrega L a Realidad: 
E l interventor no podía ir á sacar 
de sus casas á los conservadores: pri 
mero, porque ignoraba que los que se 
presentaban á ofrecerles BUS servicios 
hubieran de desempeñar tan mal SUB 
funcionen; y segundo, porque los ame-
ricanos no tienen por costumbres so-
licitar el concurao de aquellos que, es-
tando en su conveniencis» brindarlo, 
se eximea de hacerlo. Ellos no se ex 
pilcan, ni nosotros tampoco, que quien 
más interesado esté en que las cosas 
marchen bien y ordenadamente, sean 
precisamente los que se retraigan y 
nieguen su cooperación para que así 
suceda. No ios radicales ni loa inep-
tos fueron los que salvaron a los Esta-
dos Unidos del naufragio que los ame-
nazaba inmediatamente después de Ir 
independencia, sino los conservadores 
los hombrea más idóneos entre ellos, 
como los Hamilton, á quien se intentó 
arrastrar en New York por defender 
el derecho y la justicia, los Washing-
ton, los Madison, los Jay y los 
Franklin. 
Es cierto; los conservadores sal-
varon á los Estados Unidos, y tam-
bién á Inglaterra y á Francia; pero 
es que en Francia, en Inglaterra y 
en los Estados Unidos los recomen-
dó Washington á su pueblo, ó los 
convocó Monk ó los fueron á bus-
car de casa en casa, primero Ñapo 
león I y luego Thiers para consti-
tuir su gabinete de notables. 
En Ouba harto hicieron los con-
servadores, que no emigraron, que 
permanecieron en su tierra sufrien 
do las iras y las calumnias de los 
vencedores. 
¡Qué se han retraidol Pues pu 
dieran no hacerlo, si cuando predi-
caban sus doctrinas desde la tribu 
na los apedreaban; si cuando pedían 
justicia no se la hacían y cuando 
reclamaban sus derechos se los ne 
gabán. 
Y esto no lo veían los intervento 
Basta ser revolucionario para qne se 
mate, se robe, se conculquen las leyes 
y se haga cuanto se quiera, 
E l revolucionario que veáis perse 
guido, será porque pertenezca al b%n-
do opuesto, al de la reacción, ó convic-
to de BUS hechos, por evitar el escán-
dalo. 
u m i m DI m m n 
F O B 
e f iPIIMA P A R T E 
La Reina áe las Barricadas 
(Kita oo«elii, publicada por Id U JUAÚ'. < 
de Buvüoloua, ta bfcUa ao •eaU «K Í i i U O ñ V P -
mA POKEU, ObUpo. 11».) 
CONTINHIA' 
Estos pensamientos y la escena qne 
describimos no deben sorprender y 
nuestros lectores, porque el desorden, 
la livinnda y el libertinaje llegaron á 
tal grado en aquella época de luchas 
y agitaciones polítioas y religiosas, 
que Re necesitaron hasta decretos d< 
los Ooncilios y órdenes mny severat» 
para que el clero de todas olaset) aban 
donase BU vista relajada, que, así co-1 
mo ia de la curte de Enrique I I I , se 
refiere al detalle en varias crónicas 
del tiempo. 
Bl padre censor comprendió el sig-
nificado de todo aquello, y se apresuró 
á añadir: 
—HlmborrachaTse no es nada, pero 
es delito imperdonable el comprometer 
los interese» del convento. 
—lY en qué loa comprometí!—pre-
guntó asustado el lego. 
—Ayer fuisteis á Baintüload,y el 
rey mandó que os diesen dos pistolas, 
—lái, os cierto,—reepoudié Jaoobo 
Clemente, que creyó inútil hablar de 
los golpes que le habían dado. 
— Y por el camino, en calidad de 
postulante recogisteis varias limosnas 
para el convento. 
Valientes limosnas por ciertol 
Ocho dineros en Autenn, nnos men-
drugos de Pan en Passy y nn codillo 
rancio en Ohaillot. 
—¿Y quó hicisteis de todo esoT 
—No lo sé el hermano de Am-
brosio, que estaba en la taberna de 
Malioán, fué el que se hizo cargo de 
Baltasar. 
—¡Es falsojl 
—l(¿uá deoítíl—exclamó Jaoobo, que 
le tenia cariño al asno, y se figuró que 
le habla sucedido una desgracia. 
—¡Es falso!—repitió el padre censor 
con energía.—Y prueba de ello, que 
llegásteis ayer tarde borracho perdido 
V qne openaa os podíais sostener sobre 
Baltasar, y en cuanto á las alforjas, 
os las hatyap robado 
—¡Eso es on abear^o!—diio el lego, 
y el censor replicó con acento j^arl^n: 
—¿Lo oréis así? 
—¡í^aé ai lo oreo|.... Oomo qae no 
luí yo quien trajo á Baltasar, puesto 
que ayer tarde no volví, 
—¿Cuándo volvisteis entonces! 
—lie ahí una cosa que no só,—mur-
muró Jacobo pasándose la mano por 
la frente y repitiéndose su extraña 
pregunta;—¿Habré aojftdol 
— El padre censor continuó; 
—Además, nuestro reverendo sape-
Oon el título de L a Realidad, ha 
visitado nuestra redacción un nue-
vo diario, escrito en castellano y en 
inglés, dirigido por el conocido es 
critor señor don Fidel G. Píeri'a; 
periódico que se propone ser órga-
no de la política conservadora y 
que, según expresa en su editorial, 
"acepta como suyo, en su totali-
dad y sin reservas de ninguna es-
pecie, el programa del partido 
Onión Democrática." 
]Bien venido el estimado compa-
ñero. 
• « 
Por cierto que el citado colega 
parece que trae ganas de polémica, 
y eso nos gusta, por que así se ani-
mará la prensa y servirá para algo 
más que para dar cuenta de los 
asesinatos que por ahí se cometen. 
Para empezar, la emprende con 
nosotros diciendo que noscoloca-
mps ep un punto de vista falso al 
afirmar, como lo hemos hecho en un 
artículo que, faltas de garantías en 
el orden social, económico y jurí-
dico, las clases conservadoras tie-
nen que permanecer alejadas de la 
contienda política. 
Y el caso es que L a Realidad pa-
ra argüir así no refuta uno sólo de 
los argumentos en que basábamos 
aquella afirmación, dando por de-
mostrado que tales garantías no 
existieron ni existen y concretándo-
se á decir que si los interventores 
Lo qof hf gael Congreso dependerá, 
en gran medida, de lo, que manifieste 
la comisión de convencionales que ta 
de traer la Oonstituoión y exponer 
aquí la opinión de la Asamblea sobre 
las relaciones entre Cuba y los Esta-
dos Unidos; porque—y esta es la ver-
sión más fresca—no Vienen á negociar, 
si no meramente, á opinar. 
Este ha sido nno de los puntos tra-
tados por el caballero misterioso en su 
entrevista oon el Presidente. Oomo 
ahí se recordará en la orden civil, del 
general Wood, núm. 301, se dispone 
qne la Gonvención "se reunirá en la 
ciudad de la Habana para hacer y 
adoptar ana Constitución para el pue-
blo de Cuba, y, oomo parte de ella, pro-
veer y concertar con el gobierno de 
los Estados Unidos las relaciones^ 
entre las dos repúblicas. HAV otra ór-
ien, no menos civil, núm. 455, en la 
qne el general dice á los delegados: 
' Será deber vuestro, primero, hacer 
adoptar una Constitución para Ou-
ba, y, hecho eso, formular cuales, en 
vuestra opitión, deben ser las relacio-
nes entre Ouba y los Estados Uni-
dos." La primera orden es de 20 de 
Julio de 1900; la segunda de 9 de No-
viembre de 1900. Lo que pa«ó entre 
esas dos fechas, Mr. Wood sabrá. Lo 
que el caballero misterioso sabe es que 
os convencionales, ateniéndose á 1A 
orden más reciente, no han querido io-
cloír en la Constitución las relaciones 
entre los dos pueblos y se limitarán á 
"opinar." Bl caballero ha agregado 
que opinarán contra la concesión de 
estaciones navales y contra la inter-
vención de los Estados Unidos en la 
Deuda y en los tratados diplomáticos. 
E l caballero ha dado al Presidente 
un buen consejo: el de despachar pron-
to. Le ha dicho qne el estado de ánimo 
es tal en Ouba que sería peligroso pa-
ra el orden social y para el progreso 
material el aplacamiento, más allá do 
lo indispensable, de las cuestionea 
olanteadas entre Ouba y loa Bstadou 
Unidos. 
No me suena bien esto de "cuestir-
nes" ni creo que agrade, tampoco, á 
los que esperaban que, eliminada BP-
a, se acabarían en Cuba las difi-
cultades polítioas. No se puede negar 
que, en este momento, hay desacuer-
do entre el gobierno de Washington y 
as personas que tienen la representa-
ción legal del pueblo cubano; desa-
cuerdo, acaso, más de forma que de 
fondo, pues aquí se supone á la Con-
vención deseosa de entenderse con Mo. 
Kinley, pero contenida por el temor á 
ia impopularidad, y, también, justo es 
reconocerlo, por escrúpulos nonroeop. 
Todos, ó casi todos, los convencionales 
fueron elegidos como partidarios de i* 
independencia absoluta. Para los que 
aomoa oportnnistas, no hay desdoro en 
las transacoione*; pero quien no cede, 
porque ee lo vedan sus ideas ó sos 
compromisos, tiene derecho al respeto 
de las pereonas decentes. 
—Eso es muy hermoso; pero no ee 
hacer la guerra—dijo el general fran-
cés Bosquet, cuando en Crimea los in-
gleses dieron la carga inútil y heroica 
de Balaklava. 
E n Washington no se pierde la ep-
persnza de que los convencionales, en 
forma de opinión, ó de otra manera, le 
den la ''salida" al Presidente para 
qne pueda llevar el asunto al Oongre. 
so en buenas condiciones. Si la Cor-
vención incluyera en la Constitución 
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K L E N B U R G SÜHWERÍN. 
L i joven reina de Holanda ha llamado mucho la atención tanto por (a 
encantadora personalidad oomo por ser la heroína de nnos amores que Inn 
o c a H o n a d o machas molestias á su prometido y á ella misma. 
Cuando la cuestión do dote y reconocimiento del joven duque como rey con-
sorte se puso á dip-
ousión en el cuerpo 
Legislativo de la 
Haya, el drqne de-
jó el país dii-goeta-
do por la lentitud 
del procedimiento y 
la oposición que ee 
encontró. B . había 
contado con que loa 
legisladores de Ho-
landa arreglarían 
esos detalles ñor u-
nanimidad. L a Le-
gislatura adoptó al 
fin resoluciones en-
ea minadas á pro-
veer por su porve-
nir material, piro 
la adopción en su 
favor del título de 
R^y consorte se de-
jó pendiente. 
L a reina, se d i c e 
que tomó partido 
por su novio y que 
l a h a disgusta-
do mucho el hecho 
de no haberse con-
cedido á su futu-
ro esposo el dere-
cho de preceden-
cia sobre el cuer-
po Legislativo y el 
cuerpo Diplomátl-
tico. Los legislado-
res por su p«rte arguyen que antes de la ceremonia del casamiento el jnveo 
Daqoe no tiene derecho á honores qne solo el oasamieufco mismo le eoaoederá 
despnós de celebrado. 
B L E M P R É S T I T O . 
Ayer presentó al Gobernador Mili-
tar de la Lda el comandante Dudly, 
Auditor del Coartel general, BU infor-
me sobre el empréstito. 
Según nuestras noticias, dicho in-
forme es favorable al sefior Armar. 
Hoy, probablemente, resolverá el 
general Wood este asunto. 
CONDONACIÓN DB MULTAS 
Con motivo de haberse celebrado la 
fiesta del 24 del actual, con el mayor 
orden, el Aloalde Municipal ha acor-
dado condonar todas las multas lir.-
pnestas por sus delegados hasta el día 
referido. 
O A T B D E Á T I O O S 
Ha sido nombrado catedrático del 
grupo A, del curso preparatorio del 
instituto de segunda enseñanza de Pi-
nar del Rio, el señor don Augusto B»-
taocourt Pichardo. 
También ha sido nombrado el seficr 
don Enrique Gomiz Planes, Catedrá-
tico del grupo A del curso preparatc-
rio, del instituto de segunda enseñan-
za de Santiago de Cuba. 
I N D U L T O S 
Bl Gobernador Militar de la isla ha 
indultado totalmente á los penados 
las relaciones entre los dos pueblos, la ¡ Antoni.0 Mazón López y Gabino Mati 
rior ordenó, que compareoiéseis ante 
su presencia. 
—¡Ahí ¡Cuánto me alegrol Don Gre-
gorio podrá testimoniar mi presencia 
en una casa, en la qne nos encontra-
mos. 
—¿Qué visteis á nuestro superior? 
—Sí.—respondió Jacobo con el acen 
to de la convicción, y el padre censor 
ee encogió de hombros, y cogiendo al 
lego de un braso, le obligó á presencia 
del prior, que era un hombre joven 
aún, de elevada estatura y respetable 
obesidad, que tenía la costumbre de 
cruzar siempre sus manos regordetas 
y blancas. 
—Aquí está el culpable,—le dijo el 
padre censor, y don Gregorio miró de 
solayo á Jacobo, diciéndole: 
—¿Con qué, es cierto qne permitis-
teis qne os robasen las olforjás del 
convento? 
Quiso entenderse Jacobo, y como 
vió que el superior le interrumpía en 
sus enérgicas negativas, se decidió á 
contarlo todo: tanto lo qne lo que le 
había ocurrido en Saint Clond como 
en la taberna de Malicán y en la casa 
misteriosa, en la que había visto á 
don Gregprio con loa loreneses y los 
jefea de la oofredía. A l llegar á este estuviese mezclada con alguna snstan 
danto el saperior lo interFUfnpió, di- cia soporífica, Jacobo tardó muy poco 
cióadolo ep doirmifee, 
—¡Estala loco, hermano. Hace másl A los pocba minutos despertó sobre-
de ocho días que no salgo del con* I saltado, sin embargo, una claridad 
vento. | producida por una antorcha que lleva 
| —Estoy seguro de haber visto á ba on hombre que había entrado en el ^ la puerta del calabozo. Bn los claue-
vuestra paternidad,—balbuceó el le-
go, y el superior contestó fríamente: 
—Visteis mal,—y encaráfidose oon 
el padre censor añadió:—Se conoce que 
este hombre no ha dormido bastante el 
vino. Que lo encierren en nn calabo-
zo y no le den más qne pan y agua. 
A la hora de ocurrir esto hallábase 
encerrado Jacobo en un calabozo sin 
aire ni luz, y teniendo al alcance de la 
mano nn pan negro y un cántaro de 
agua. No hay nada que dé tanta sed 
como la embriaguez, y se había embo-
rrachado demasiado la víspera para 
no tenerla inextinguible, y después de 
haber meditado mucho para buscar en 
vano la clave de aquel misterio que 
parecía envolverle, púsose á beber 
para apagar la sed ardiente que le 
consumía. A l principio le pareció que 
el agua tenía nn gusto extraño, pero 
no hizo caso y siguió bebiendo, y más 
tarde ee echó filosóficamente sobre la 
paja de su calabozo y empezó á soñar 
con aquella mujer divina, cuyo amor 
le prometiera el adivino al enseñárse 
la envuelta en una dorada nube. 
Bien por exceso de cansancio ó bien 
por nn resto de la embriaguez, ó tal 
yez, en fin, porque el agua del cántaro 
Discutiendo oon L a Nación, dice 
B l Nuevo Pais: 
No somos "casi proteotoristae:1' el 
casi sobra; somos proteotoristas com 
pletoa y á nuestro lado hemoa visto ó 
L a Naoión ha pocos días, cuando de-
finía las relaciones que, á su juicio, de 
ben establecerse con loa Estados Uni-
dos. Nosotros hemos presentado, como 
tema de estudio, la idea del Protecto 
rado, sin definirlo, en forma de pacto 
entre dos pueblos, el nno débil, pode-
roso el otro, ambos independientes. 
Las dos volnntadea, la de Cuba y la 
de los Estadas Unidos, habían de con-
certarse libremente para que éstos dis 
pensasen á aquélla la protección que 
necesitaba y que ya otra vez imploró 
para que rompiese los vínculos que la 
sujetaban á en antigua metrópoli. 
¿No quiere nuestro pueblo esa pro-
tección? ¿La reohazará cuando sea 
consultado, por considerarse con capa-
cidad y fuerza bastantes para vivir 
tranquilo y respetado, próspero y fe-
liz? Entonces no habremos dicho nada; 
pero aún en ese caso, habría que oir á 
los americanos. Nosotros, mantenien-
do nuestra opinión, acataremos la del 
mayor número. 
Nunca hemos sido enemigos, ni ad-
versarios de la república, ¿Qué otra 
forma de gobierno podríamos desear? 
¿Habrá quien, estando en su sano jui-
cio, pueda creer que hay en Ouba 
partidarios de monarquías ó dictadu-
ras? Renunciada por España su sobe-
ranía, no cabe en este país, rodeado de 
repúblicas, más sistema de gobierno 
que el republicano. 
Ayer rezaba el calendario S-
Diodoro y B. Rector, mártires. 
acción del Congreso podría reducirse 
á ratificar. Si la Asamblea no pasa de 
manifestar nna opinión ¿legislará el 
Congreso sobre esas relaciones? ¿Có-
mo, siendo Ouba un país extranjero, 
«egún declaración del Tribunal Supre-
mo? Si la Asamblea no abre un cami-
no, no quedan más que dos soluciones: 
ir á la independencia absoluta y hacer 
un tratado con Ouba, ó la prolongación 
de la interinidad. 
La segunda es la que tiene máa par-
tidarios. La primera no inspira con-
fianza, porque se prevé que el Presi-
dente y las Cámaras no serían menos 
separatistas que la Convención. E l 
obstáculo mayor al protectorado*no 
está en la enmienda Teller s i en los 
anti expansionistas de aquí, si no en 
el sentimiento separatista, fomentado 
dorante dos años por los Estados Uni-
dos, contra los cuales se vuelve, 
X Y. Z. 
22 de Febrero. 
Pues, según parece, va de veras; 
esto es, habrá legislatura extraordi-
naria del Oongreso. Se asegura que, 
al fin, así lo decidió ayer el Presiden-
te, después de larga conversación con 
un caballero, recién llegado de (Joba, 
donde ha estado algunos meses, estu-
diando la situación. 
¿Quien es ese caballero? Aquí de 
aquel final de folletín, de que se ha-
bla en Jerónimo Paturot: ¿Da quién 
era aquella cabeza? {Se continuará.) 
La Prensa bien informada guarda el 
secreto; pero insiste en que habrá le-
gislatura extraordinaria. 
Se calcula que no comenzará hasta 
el &o de Marzo y qne, dos semanas 
antes, estará en Washington la Oons-
tituoión votada y firmada—segúo les 
despachos de hoy—por la Asamblea. 
calabozo. Al ver á aquel hombre, que 
tenía además nn envoltorio en una 
mano, dió Jacobo un grito, y exclamé: 
—¡Es decir, que no he soñado! 
Había reconocido en el recién llega-
do á uno de los gallardos pajes rica-
mente vestidos, oon los que había ce-
nado la víspera. Era el que respon-
día al nombre de Amadeo. Le puso 
la mano en el hombro, y le dijo: 
—Yamop, pronto, quítate el hábito 
y despierta, querido, porque has teni-
do un mal s u e ñ o , - y desenvolviendo 
el paquete, sacó de él nn traje de ca-
ballero como el que Jacobo llevara la 
víspera, y en el que no faltaba nada, 
ni la capilla bordada de oro, ni el co 
leto de rojo terciopelo, ni la gorra de 
terciopelo con blancas plumas, ni 1» 
damasquinada espada forjada en Mi-
lán.—Yamos, despabílate,—repitió el 
paje Amadeo,—y disponte á seguirme, 
porque esta noche hemos de hacer 
muchas cosas. 
I f f l l iTf l ECONOMICO 
Diariamente se reciben en la Secre-
taría del Comité Ejecutivo del Movi-
miento Económico numerosas adhesio-
nes á la obra emprendida por el mi?-
mo, de obtener ventajas arancelarias 
qne permitan el desenvolvimiento de 
nuestras dos principales y hoy casi 
anuladas industrias del azúcar y el ta-
baco. Distintas Corporaciones han 
enviado también recursos para qne el 
Comité pueda atondar debidamente á 
los gastos que producen las gestiones 
que se están realizando. 
Bn dicha oficina nos han enterado 
qne la ('Unión de Fabricantes de Li -
cores en esta Isla," ha contribuido oon 
la cantidad de $150 oro español; con 
75 pesos plata el 'fOentro Mercantil de 
Cárdenas", y otras varias Oorporaozo-
oes con cantidades c$ya ascendencia, 
aun tratándose de la! cuota más mo--
desta, resulta multiplicada, por la opor« 
tunidad con que vienen á ayudar al 
logro de las justísimas aspiraciones de 
nuestros hacendados, comerciantes é 
industriales. 
Un aplauso entusiasta merecen esos 
elementos que demuestran de nn modo 
efectivo sn espíritu de solidaridad y 
su decidido empeño,de contribuir siem-
pre al progreso y prosperidad de este 
país. 
. EL CANAL DE PANAMA 
Bl ministro de Negocios Extranje-
ros de Colombia ha manifestado qne 
su país no sólo no impedirá, sino que 
hará cuanto pneda para facilitar y 
apresurar la apertura del casal, ya 
por la Compañía cuya concesión expi-
ra en 1906, ó por la que le sustituya, 
limitándose á defender la integridad 
del territorio y el libre tránsito de to-
das las marinas. 
a Kojas, y parcialmente á Oeferioo 
González Ramos y Mariano Qomez 
Zozaja. 
E N «DSPKKSO 
Bl Secretario de Estado y Goberna-
ción ha comunicado al Gobernador Mi-
litar de la Isla, que se encuentra com-
prendida en la orden número 109 del 
cuartel general, la reclamación de loa 
herederos de D. Francisco Saravia, 
contra la Oasa de Beneficencia de esttl 
capital sobre cobro de réditos de oen-
KOS. 
YIS1T1 D E INSPECCION 
Bl Sr. D. Justo García Velez, Jefe 
de Negociado de lientas é Impuestos 
de la Secretaría de Hacienda, que co-
mo saben nuestros leotorea salió ayer 
para Oienfuegos, visitará el Ayunta-
miento de aquella ciudad, acompaílado 
de nn oficial del ejército de ounpac ión, 
á consecuencia de haberse excedido el 
Tesorero Municipal en los pagos reali-
zados de las cantidades presupuestas 
y de haber realizado también pagos de 
créditos transferidos sin la aprobación 
del Gobernador Militar de la Isla, ñor 
virtud de lo cual se le exigirán las re*-
poneabilidades que determina la orden 
número 252 d.e la «crie de 1900,. 
O ü M l g l O l í 
Bl Secretario de Hacienda ha nom-
brado una comisión para que gire nna 
visita al Ayuntamiento de Gnanabacoa 
de Io de Enero de 1899 á 30 de Junio 
de 1900. 
Forman parte de dicha comisión loe 
concejales de aquel Municipio selloies 
Xiques y Vega. 
E L M U E R M O Y L A T U n E R O U L O S l S 
E l Secretario de Estado y Goberna' 
ción ha propuesto al Gobernador Mili-
tar de la Isla la promulgación de on 
Reglamento Profiláctico para la extin-
ción del muermo y la tuberculosis, 
LOS E X P E D I E N T A S D E MINAS 
Bl Gobernador Militar de esta Isla 
ha faeultado á los Secretarios de los 
Gobiernos Civiles que están ocupando 
los puestos de Gobernadores interinos 
para resolver loa expedientes sobre 
minas. 
J U N T A D E L A E X P O S I C I Ó N DR 
B Ú F ^ A L O - O U I U 
Las personas qne deseen enviar BUS 
productos á la Exposición Pan Amu-
ricana, se servirán pedir cuanto autos 
á esta Junta el local que estimen ne-
cesario para la exhibición. 
Si los productos han de enviarse en 
envases ó muebles que también h»n 
de exhibirse, deberán describirse á fin 
de asignarles oportunamente el eitio 
que hayan de ocupar en el Pabellón 
de Cuba. 
Pichao peticiones podrán hacerse 
directamente á esta Junta, ó por coo-
ducto de sus Delegados en las diver-
sas poblaciones de la Isla, los oo-tlfs 
les darán curso á esta Junta sin pér-
dida de tlempn. 
Habana, Febrero 2fl de 1901.—El 
Secretarlo, P, de Arango. 
P E N A CONMUTADA 
Al penado Marcelino Aloaeo Fer 
oández le h a cilio conmutada 1» ptoa 
qne está cumpliendo por la de seis m-
ses de arréelo m&yor y Hnaaooeeoriíi 
E E N Ü N f l A : ' " 
Bl s e ñ o r don AngH B'iüBítra ha 
renunciado el cargo de A.(inanero del 
puerto de Santiago de Oubi. 
S E O R K T A E I O . .38 S i | 
Ha sido nombrado Secretario del 
J u z g a d o Mnnicipíil de la Cidra, el se-
Qor don Felipe Laozoríaoa. 
INCENDIOS - ^P^H 
En la colonia "La Paz," cita en 0». 
límete, ocurrió el « á b a d o nu iaoeudio, 
quemándose de 25 á 30 mil arrobas de 
cafia . 
También en el campo de oaBa del 
ingenio "San Ignacio," fúto en ÜOIÓD, 
se inició fu^go el día 22, iganráodose 
la ascendt-ncia de fruto quemado, , .. 
S E S M MUNICIPAL 
D B A Y B l i 2G. Éj 
A las cinco roenoa vóinticinoo id 
abrió la Res ión bajo la preimicnoia del 
Aloalde, con aHetenoia de los «eñors» 
Villavlcenoio, Torralban, Veiga, Ro-
drigue!, O'Farrül, Ponco, Zirrnga, 
Goniález, Sarrapiflana, IMuz, Eoiia-
cbf'8, Mendic.t.a, Alfonso, Várela, Ze* 
qocir». Hoyos. 
La Secretaría dio leotnra do oDamO' 
ción del concejal iuapeotor de incen-
dios eerior Viliavioendo, proponiendo 
la adquisición de material par» el 
Cuerpo de Boniberos munioipale», ft-
gurando entro a q a M dos carros, oabs-
líos, gran n ú m e r o da raetrod de mau-
gueras, onyo cortto no bija de 10.760 
pesos. Entre el material cuya adquisi-
ción propone oí concebí inspector de' 
iaoendioB, figura el qne so ha do dea-
Uñar al servicio de las oataoioaes del 
Cerro y Jesús del Jloute, 
A propuesta del setlor Zílrr5»ga ge 
nombró una comisión éncicgada de 
avistarse con el general Wood, y ob-
tener de dicha autoridad el pp.rmiso oo-
rrespondii^nto para ti gaftoya citado, 
Al objeto antes indicado so nombró 
á los íeüores Zárraga y Villavlcen-
oio, 
A moción del seüor Veiga ea aoordó 
que cuando por algún concejal ee pre-
sente nna m o o l ó a prop^nienio ''que 
oo ha lugar á deliberar" será apreba-
da en el acto, s i e m p r e qoo se presen-
te Ruaor i t» por tres couoej-vles. 
Dióae cuenta de una moción* dfelse» 
ñor Üola, en la qne, después de lamen-
tarse de la derrota sufrida en la últi-
ma sesión, hace una renuncia diaima-
lada de su cargo do concejil, onfo 
documento quedó sobre la mesa para 
ser disnutido tm fu oportunidad.', 
Una vez m á s ao traró de las malaa 
enya adquisioióu dió algo qne decir 
poco tiempo ha, ai bien el caso de ayer 
se refería á prKier de manifiesto la 
disparidad de criterio qae pxiflte en-
tro les veterinarios rjn<i entendieron 
en el reconocimiento previo, por el 
cual se biso la oompra y que por efeo»j 
tode eao y ofcroa detalle?, el daeüodel 
ganado no bu «obradlo aun el importft 
de aqnel, sin qne todo ê o luya sido 
obstáculo para que la«i muUs venpan 
prestando servicio en la ambulancia» 
municipales desde la focha de sn ad-
qaiaicióu. 
A propuesta del 8r. Vareta Zeqnel-
ra se nombró en comisión á los señoreí 
Poooe1 Alfonso y ZirraRapaca qw, 
con vlftta de lodoa loa mínnuea yail-
teoedentea, proponga al AynQtainktivj 
lo que oren que debe hacerse. 
Al fin, despnéí de alga»oa menesde 
deBoannar sobro la mesu, e( expedleate 
relativo á la adjudicación de uno* rae-
tros de terreno para la booja de Vive-
res, ayer fué pedido por el 8r. Veiga 
para proponer !a oefión del terreno 
que se desea adquirir por ia referida 
Lonja. 
Bn eate asunto hadaron eu oró los 
señores Meodiet:'.\, TNirralbas, Veigay 
Várela Zequeira, y en contra loe eeílc-
res Márraga y Ponce; acordándose, por 
fin, por 12 votos contra 3, qoo ee ven-
dan los veinte metros de terreno soli-
citados por la Lonja de VívereH. 
Tratáronse después algunos asuntos 
de poca importanoia, y se levantó la 
scidóo, para continuarla boy, á las 
cuatro de la tarde. 
L I 
No se lo hizo repetir Jacobo, vis-
tiéndose con mocha piiea. Colgó la 
capilla de sn cuello, caló el sombrero 
ladeándolo sobre el lado izquierdo, y 
poniendo la mano sobre la empnfia-
dura de la espada, dijo; 
—Va estoy á punto,'y en verdad 
que tengo ganas de despertar pronto. 
Amadeo le cogió de la maco y abrió 
tros del convento reinaba nn profun-
do silencic| era una hora muy avan-
zada de la noche, y los frailes debían 
estar durmiendo, y Jacobo lo observó 
diciendo: 
— E l convento está mny silencioso 
esta noche, 
—Será que tú duermes más de cos-
tumbre,—respondió el paje Amadeo. 
—Entonces jestoy dormido?—pre 
gontó Jacobo. 
—¿Quién lo duda! Solo que van á 
despertarte. 
—Sin embargo, voy y vengo, tengo 
los ojos abiertcs y hablo, 
—Te figuras que es así en tu sueño, 
y ee/) no existe, sin embargo. 
—¡Cómo! ¿Qué quieres decir?-
—Vamos á ver, ¿cómo te figuras 
que te llamas?—dijo Amadeo. 
—Jaoobo, 
—¿Y tu padre? 
— Era un pobre que se llamaba Ole-
mente, 
—¿Y qoé oficio tienes? 
—üassae l presente fui lego de este 
convento. 
—Bn eso consiste precisamente tu 
error, 6 tu suefio. Ante todo, tú no te 
llamas Jacobo Clemente, ni tu padre es 
ea el que dices, 
— Pero , , . . 
— Y jamás fnistes lego. 
—Sin embargo, hace un momento 
—Oye, amigo mío,—prosiguió Ama. 
deo,—te llamas Amaury, eres hijo de 
un caballero y entraste como paje al 
sarvicio de la duquesa de Hontpensier. 
—¿Y cómo se llama ea esa cano mi 
padre?-preguntó aturdido Jacobo. 
—Bl señor de P-ontarlier. 
—Esta es la primera ves que oigo efe 
apellido, y en cnanto á la duquesa de 
Montpeniier. 
—jBilenciol—ordenó Amadeo que Ha. 
mó al hermano portero. 
Abrióse la puerta y Amadeo empojó 
á «Jacobo para que saliese. La noche 
era fría, y una bocanada de aire dió en 
el roetro al lego, onyos ojos, abogatados 
aún por la embriaguez, so abrieron des-
mesuradamente. Al mismo tiempo ar* 
pitó con delicia aquel aire puro, mien-
tras Amadeo le decía: 
—Ahora te despiertas por completí!, 
Jaoobo, que tenía bastante buen sen-
tido, le dijo: 
—Creo, compaDero, que os estáis bur-
lando de mí. 
No le respondió Amadeo y apretó el 
paso, é hizo que el lego transformado 
en caballero le siguiese á través de un 
laberinto de callejuelas obscuras y tor-
tuosas. De pronto, Jacobo dió nn gri-
to al dar un paso en falso y caerse. Aca-
baba de bajar sin querer los cinco es. 
oalones del callejón ein salida do la 
Vieille Lanterne, y »e hallaba eu el 
fondo de él, rodeándole unas coanta.-) 
aasnchas suciua y de mal aspecto. 
L a calda fué tan fuerte, que quedó 
aturdido é inmóvil en el suelo. 
Fudo al fin levantarse y dar unos 
cuantos pasos hacia adelante, 
E l paja Amiuleo babía desaparecido, 
y en vano le llamó y bo^'ó en todas di-
recciones, puea no le halló, y al mismo 
tiempo sintió que la cabeza se le ponia 
mny pesada otra voz, se le doblaron 
las piernas y se tuvo qne sentar en QQ 
guardacantón, sucediéndole entonce! 
una cosa extrafla. , 
L a misteriosa embriagoea qne 19 
apoderaba de él al beber agua en eloi-
labozo, volvió á presentar^e. So lew-
rraron los ojos y se quedó dormido ra 
el guardacantón, produciéndose nn/e« 
nómeno muy extrailo. SoQaba, y en 
eata ocasión era de veras, y go vió como 
lego en on convento, vestido con el há. 
bito, encerrado cu el calabozo y tenlen 
do al lado el pedaro do pan negro y el 
cántaro del agua, úuico alimento qne 
ne daba á los frailea condenados á en-
cierro, y también entonoeo fué para él 
un sueño lo ocurrido la víspera, y en 
ceta predifipoaicióu de espirito se dijo: 
—¡Qué sueño más extraño h&tenidol 
Yo, pobre lego de un convento, roe vi 
vestido de caballero, con la gorra sobre 
la oreja, la capilla á la espalda y nna 
espada al cinto. 
Y au sueño conticoó y se vió pidien-
do para el oonvento, montado en el pa* 
cientlsimo Baltasar, para recibir irás 
tarde nna reprimenda de su snperior, 
y ser encerrado A pHn y agua en nu ca-
labozo, deapaés de haber recibido unos 
cuantos disciplinados, y et te doró ron-
chas horas, y ul cabo ezperimeotó nnft 
sacudida y ee despertó. 
E L B E R G E N 
Este vapor noruego salió ayer tarde pa 
ra Tampico. 
E L A E D A Í J R O S B 
Con oarga de tránsito salió ayer tarde 
el vapor ínglós Ardinrose con destino á 
Cárdenas. 
Y O í í A T Ü N E L L 
Ayer salió para Brunswick la goleta 
americana Yona Tunell. 
E L N I A G A R A 
Procedente de Tampico entró en puerto 
ayer el vapor americano Niág .ra, con ga-
nado. 
L A J O S E F A 
La barca española de este nombre salió 
ayer para Montevideo, con cargamento de 
duelas para pipas. 
G A N A D O 
El vapor americano Niágara importó 
ayer de Tampico 280 novillos, para J. F, 
Berndes y Ci.a 
. j y C i U i l á i J 
S B J S A L A M I E N T O S Í ' A E A H O Y 
Sala, de Justiom. 
Recurso de casación por infracción do 
ley establecido por Joeó Ma-Ia Uodríguez 
en causa por malversación. Ponente: sonor 
Betancourt. Fiscal: señor Travieso. Letra-
do: doctor González Sarrain. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción por Infracción do ley establecido por 
Marcial Pagéa en caupa por burto. Ponen 
te: Sr. Picbardo. Piscil: Sr. Vias. Letrado: 
licenciado Benitez. 
Recurso de queja establecida por don 
Aguetin Larraga en los autos testamenta-
rios de don Agustín Larraga E cauriz.i 
Ponente: Sr. O-Farrill. Fiscal: Sr; Travio-
i80. Letrado: doctor Castellanos. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez, 
Sala de lo OiviL 
Autos seguidoa por don Germán Padrón, 
contra el monasterio de Santa Clara en co-
bro de pesos. Ponente: señor Montevorde 
Letrados: licenciados Montes y Panichet 
Procurador: señor Mayorga. Juzgado, de 
Gaauabacoa. 
Apelación en un efecto en los autos se-
guidos por don Manuel Ostolaza, contra 
doña Caridad Iturralde y otro. Ponente: sa-
ñor Aguirre. Letrados: licenciados Ostola-
za y Remirez. Procarador: Sr. Mayovga. 
Juzgado, del Este. 
Secretarlo, Ldo. Almagro. 
M JUICIOS Q M M B 
Sección primera. 
Contra Manuel Marcos Viña, por lesio-
nes. Ponente: señor La Torre. Fisca': se-
ñor Portuondo. Defensor: licenciado Can-
tero. Juzgado, del Oeste. 
Contra Andrés Mora, por hurto. Ponen-
te: señor La Torre. Fiscal: señor Portuon-
do. Defensor: licenciado Angulo. Juzgado, 
dé Oeste. 
Contra Adolfo Peña, por tentativa de 
asesinato. Ponente: Sr. Menooal. Fiscal: se-
ñor Freiré. Defensor: doctor González La-
tnzsi: Juzgado, de Marianao. 
Secretario, Ldo. Míyem. 
Ssooión segunda. 
Coütra Facundo Gener y otro, por hur-
to. Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Benitez. Defensores: licenciados Alvarez, 
Saárez y Beavernlne. Juzgado, del Sur. 
Contra Ramón Rodiíguez y otro, por ro-
bo. Ponente: señor Presidente. Fiscal: se-
ñor Benitez, Defensores: licenciados Kholy 
y Rodríguez Cadavid. Juzgado, del Sur. 
Senratarto. Ldo. Villaorrutla. 
Sala Provisional. 
Contra José C»8tro y otro, por corrup-
ción de menores. Ponente: señor Plazaola,. 
Fiscal: señor Divinó. Juzgado, de Balón. 
Contra Cipriano Picaza, por estafa: Po-
nente: aeñor Jaime. Fiscal: señor Gonzá-
ler. Juzgado, de la Catedral. 
Secretario, Ldo. Gutiérrez. 
BIBLIOGRAFÍA 
Conatioa contrabanáistag y ^liím*-
tero*.—Monografía histórioa por don 
Einilio Blanohet, catedrático por opo-
eioión, correapondíeate de la Real Aca-
demia sevillana do Baenaa Lasrált 
JBs na folleto iaterasanfco ea qne el 
aattír hace un reeomen de Jas lacbae 
promovidas por Jos piratas que infar-
taban los marea de América en I03 e i-
glos X V I , X V I I , X V I 1 1 . 
Oáay iá t i ras—^o* Emi i i^ Blancth í t , 
folleto 36 páginas, donde el autor -ex-
pone en forma poética variaa diatri-
bas contra loa abusos da la libairfcad, 
del indastrialiamo y de la prensa. 
Imita el estilo aroaioo de los elá*i-
eos y contiene ftlganíis expresiones 
felices, meondeaudo las f jrma1» d;» hi-
pérbaton ó t raspoeicióa, como es aso 
en esta clase de coíopofíiciones qu*5, á 
nuestro juicio, casi sjeíapré LJOU maae< 
ras defeotuosa», oblig^dns por el ritmo 
y el acento en 1» vemfictioióa. 
Esta forma de expresarse, por mafl 
que abunde en IOH cUsicoa no siempre 
ni la mayor parte de las veces ooaa-
truye una belleza de expresión, sino lo 
contrario. JBl méri to de los ciánicos no 
•obresale en estas furmaade expresióu 
sino apesar de ell^s. 
la«ducact'd» 2?o|.aZ>r cttftana—por G. 
Odidroo.— ífls un folleto de actualidad 
relativa al asunto palpitante de la eu-
sefianza y la educación, y insulta de 
interés para los maestros. 
G A C E T I U . 
Siis 1MP0ETAJN0I4.—Estamos de con 
formidaü con el Heraldo áo Asturias a 
reoonooer este apreoiable coleg* que 
oareoís de importancia la a l ^ r a ñ a 
promovida entro "alíranos araígfo^u 
por oansa de una nota Jiñal que apara-
oió en esta seooión. 
Mal leídas ó toroidamento interpre-
tadas aqoellas l íneas, eó!o eá IDO dfi! 
estos dos oasoe podían motivar en al-
guien el deseo de indisponernos coa 
nna sociedad, oomo el Centro Asturia-
na, a la que siempre hamos dado maes-
tras de respeto y s impat ía t*nto por 
•n historia como por m represenfcá.-
oién, 
Y si algún te&tlmonío neceeitásemos, 
par» satió/acoida de noestra conducta, 
sepan esos smigja del Heraldo da As-
turias que sí bay algo que nos honra 
y congratula es el nombramiento de 
Vootl iVaío cpn que nos favoreció, ea 
fecha no lejana, la eimpátioa Sección 
de Recreo y Adorno del Centro A t t u -
riano. 
A dietincionsa seosfcjantfea sabemos 
eoire^ponder oomo merecen, 
ALBIBD.—Lola Lóptíz y Rosario So-
ler, las doa tiples iniuia las del púbii- f 
00 de Albisn, flgarsn hoy GQ el car- ¡ 
tel. [ 
Ambas aoflalacee, sevillana la nna \ 
y malagaeila la otra, tienen á sa favor I 
ía simpatía de los diarios concurre!.- I 
tes á aueatro teatro de ia zarzuela. i 
Cantará Lola so pa?te de Rosa, & -
mo ella ssbo hacerlo, con gracia y cu -
naire, en ei saínete La Geloía para de-
jar después que en las dos tandas i r -
mediatas 1 naca Oh a rito Soler PU gfsr-
bo y su talento en La marcha de Cá<'!iz 
y La buena sombra. 
La tanda de honor es, paes, la de 
La marcha de Vádie. 
Con esta obr», sobre todo en el "doo 
de los patos", eoasigaió en Méjico Ro-
sario Soler sus mejores lauros y so apo-
do de "la patita". 
L a semana condairá en Albísa ha-
ciendo el viernes ésta eplandida aítiB* 
ta la Soledad de La Gara de Dios y es-
trenando el sábado La Preña la obra, 
de su cosecha, titmaáa, Aves Ncctur-
m i . 
Más adelante, E l fondo di l baúl y La 
Gcl/emia. 
L a primera ana revista de actuali-
dad y la segunda una parodia de La 
fiQhmia, la baila ópera d9 Puooini, 
E I S T O H I B T A . — U n ornalier; d • p -
dió á su criadf. 
O'.ro -e presentó y el amo le dirigió 
el discurso siguiente 
— .Vhr*. h i j o , á mi me gn^ta hab'ar 
poco, y quiero q u ^ á media palabra qne 
diga se me entienda y se m e a d / i n - n 
IOH pf osamieotOR. Así enando te d ig t : 
"Voy á a f e i t a r m b " debe» entender qne 
q u i e r o agua, j ibón, la navaja bien lim-
p i a , el n a v a j e r o , la toalla y todo lo qun 
necesita un hombre para afeitarse, y oo-
•uo te d i g o pHra e s a operación para to 
las las d é r n é s . 
Así lo hacía el criado y el d u t ñ 1 es-
ba r r n y eontébto. 
F^ro luí dio. m siente indispuesto, 
ilttm>t ai eriado y lo d i c e : — á L o d » * y vé 
á avisar »! íródioo qne eeito? m*!o. 
A pesar de qu«í el módico v i v í * o«r-
ca, el criado t^rdi*!»* en volver. 
A l fín, aj cabo de tres horas, entra y 
dice n. s u amo: 
—Ta está ahí todo. 
—¿Qué es todol—pvegnntó el amo.— 
í a podías haPer venido antes. 
—SeSor; como unte i me ha dicho que 
'e adivine loa pensamieatos, he ido á 
buscar al m ó d i o o y »1 viático, y un es-
firibano y los sepultureros, y la onia y 
él hábito, y ya ^stáu enganobandoH 
encasa de Gniilot los oaba l loa p>irñ BU 
enti<rro. Y ^b(>ra usted me dirá si 
quiere que doblen laa campanas. 
Q a a S K A N P J Í L I O R S . — E n la noche 
de' Junes contrajeron m»trim-)nio la se 
fioriti» íiíaria MarU Oaitellauos—tan 
agracitida ocoo vii taoaa—y el aprecia-
ole joven L). Valeriano Farades y Goi> 
«ález, 
Lft ceremonia «e verificó en la ig'esi» 
pair<:qaial de Guadalupe ante on nu-
meroso cencarso de familiares é i n v i -
tados. 
Lpa ser tores padres de l» novia, di ña 
A n i o n i i üomíugnwz de O^tellanoa j 
don Manuel Oastellano», iueroa pft t r i -
aos de tan simpática boda. 
Deseamos todo género de ventura^ 
y Sfitisf^ociones á la enamorada part-
jita. 
V I N O S GaLLaaoa.—-Hoy por hoy, 
ios vinos gallegos del Rivoro de Avia, 
Jenen la aceptación completa de uua*-
r.ro p ú b ' i c o . 
Sa consumo es grande, oreeiente, 
extraordinario. 
Loa señorea liomaro v Woatea, est» 
oiecidos en Lampünl la 34 f reoeptores 
de estos vinos, los han generalizado 
por toda la isla. 
Contienen tan peqaftña cantidad de 
alcohol y tanino qo» su uso »e rece 
tii -oda, de modo e«peol»l, para los 
p a í s e s cálidos. I 
La expresada ca sa de Romero y 
tontea, tan acreditada en nuestro 00-
meraio, aoiiba de recibir una gran par-
tid * de eHtoa vinos. 
Buen sabor, muy aperitivos y suma-
mente sanos.. 
T.>do eso reuoen. 
UNA ¿ N É O D O T A D S H E I Í B D I A . — S e -
veriano de Heredi», el cubano exmi-
nistro de ia República Francesa que 
hace poco falleció en Fa r í s , «i no era 
negro oomo el ébano tenia un color 
acentuadamente bronceado. Le Fígaro 
dice qne pudo haber adoptado como 
divisa: "Blanco no puedo, negro no 
quiero, mulato me quedo," siguiendo 
ei ejemplo de aquel Roban, que renun-
ció u n principado diciendo: "Rey no 
puedo, Frlnoipe no quiero, Rohan me 
quedo." 
Bi día qne Heredia fué dasignado 
para formar p a r t e del Ministerio frao* 
c^s, convinieron los ministros en ir á 
nna h o r a determinada &I Elíseo par» 
saludar al Presidente da la RepábHo». 
Aquai misuao d í a Mr. Qróv/ esperaba 
la visita ofíci&l de un nuevo represen-
tan te de Hai t í . 
L a llegada de Heredia al IDliseo pro-
dujo viva emoción en el personal del 
palacio: viendo á aquel sobsrbio mu-
lato correctamente vestido da levita y 
con guantes inmaculados, se creyó 
que era el nuevo ministro de Haití 
que se había equivocado de hora. El 
píe; de guardia salió precipitada-
mente, los ioldados presentaron las 
armas, redoblaron lo« tambores, y H s -
redi» que, como no había sido hasta 
entonces ministro, creía que se trata-
b » del ceremonial corriente para reci-
bir an laresideusia del Jsfe del Esta-
do al t i tular de nna cartera, pasó con 
afectada solemnidad por entre 1» d r ' 
ble hilera de-floldadoa, saludando gr.* •> 
yercente á derecha ó izquierda. 
Mientras tanto su había ido ácleiir 
H) FreBidente de la Ropúblio» qne ha-
t í a llegado el repreaentacte haitiano: 
y Mrp Grévy, un tanto eorprendidó, 
corrigió raomentáneaments su toilette 
y se icé corriendo al salón de reoep 
cienes. Allí estaba rodeado del alto 
persona!, militar y civil, do 1» Preai-
den^ia, cuando vió entrar á Heredia, 
á quien eaoooía desde hacía muchos 
a ñ o s . 
Se dió al momento ooenta da la 
equivocación j le dijo estrechándole 
IÍI mano y sonriéndosu: 
i^ero era Vd., HerediaT 
—Pues si señor Pre»idonts 
—batbaccó el nuevo ministro que no 
comprendía nada de aquello. 
Se le explioó lo qne habí» pasado y 
Mr. Grévy, oou la bondad fina y un 
tanto burlona que le era oaracterls-
tíCfcJ 
—Apenas h^ee nna hora que es u»-
ted ministro le d)jo=r-y ya empieza 
VM. á trastornarlo todo, 
L A NOTA PIÑAL.-— 
E n n n a reunión preguntaba un po«ta 
sentimental: 
—¡Dios mío! ¡.qué ea lo qne separa U 
risa de las lágrimast 
A lo qne repuso na profesor de Hi* 
toria Natural que estaba presenta: 
—Paea ¡la narizl 
Ü o r s o todo piWnobí que a l « * n i a gran celabridad 
el 3 A U A B E FE l í í ICADO D E V I A L , Mpaolfloo d« 
lü ¿n.>pc*, l« IDÍJ. udn ia 7 los m f r U d o t , tiene nam«-
rosos ini?t: Uorií ; para teuer la 84|f«rUa(l «• una 
doü'fl aoióa l a o f s a s i r a r rOj juUr , « « . i l u e la firma 
V I A L . 
E l Factor 
más 
L a Naturaleza ha do- :: 
tado al aceite de h íga-
do de bacalao como el 
factor más importante^ 
de la reconst i tución del 
organismo humano. E l 
arte de Scott & Bowne 
ha perfecc ionado l a : : 
obra de la Natura leza-
•i* 
enriqueciendo las admi-
rabies propiedades del J 
aceite, hac iéndolo 
de Aceite de Hígado de 
3aoaiao con Hipofosfítos 
de Cal y de Sosa. 
^agradable, digerible y 
^asimilable y - comple--
atando su benéfica ac-
- c i ó n con el agregado^ 
- d e los hipofosfítos. 
: i Siempre que el orga-
::nismo esté debilitado, así 
"como en su padecimiento 
^resultante, la neurastenia 
^ y en el crecimiento y de-
• sarrollo lento y dificul- • 
toso de los niños, como J 
en la convalescencia de 
. casi todas las enfermeda- i 
i des, acúdaso á la verda-
J dera y legítima Emulsión ^ 
de Scott, con toda con-
fianza. 
Do venta en todas pa-.-toa. 
SCOTT & BOWNE, Químlcoe, New York. 
Dr. M k , le M \ m . 
Enfermedades de ios oídos, 
Sastre-iatfstisalcsy nerviosa?; 
Consaltas ae J l á 1 de la tarde y de 7 íl 
8 de la «oche. 
Mural la ©«quina á Villegao, altos. 
cS84 P 10 F 
Certifico: Que he rsado con un éxito in-
mediato y seguro, en todaa aquellas enfer-
meda ea de mi especialidad que reclaman 
la acción purgante: el agua mineral natu-
ral Apenia, que vendftn en esta cindad los 
Sree. Bouing y Kr»u«e, Mercaderes n 7.— 
Dr. Francisco de P. Núñez. 
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D I A 27 D E FEBRERO. 
Eita JBM e«t& oonugrado á la Purificación de la 
Bantíiiiraa Virgen, 
B Oí ma la r está en B á <. 
ATU'-O 4fl ab»t¡i)o mi». 8«atos Proooplo y BL-UO-
n v i o , «ouf««o''«B, A l <J «.ndro y AutígoEo, miniref , 
j baiika O e t k T i a , matrona roiuftDa. 
S<un Prtcopie, confesor. Vivía ea Oonetatt nopla 
nue-vt-o »».• •:>. ooup-uio an eu moBat ter io en cum-
p l i r U t oVl!g»«i ñau da ÍU lD»tltato, caanf o e\ a m -
parador Ijeón I^auro ÍO declaró contra el njilto de 
lat i s n t s i imíg»u«8- San Procopio MMÓ al ÍLS^ante 
k «ombaMr tan Impío error, trabajando oon e' ma-
yor ercpsño en hioer ver que era cpiiforma co-1 el 
dof ma oatálioo el cu'ta que desde lo* primitiToa 
ii»mpos s» h!\»í» didu en la J á l e l a á laetantaa 
ImSgeries; p j r lo qnoturo la doria da sufrir priaién, 
deatlsiro y otros maleii. 
Flnalmínte, reat-.bleti la la psa en l i l^oBie, 
mariA tranquil agente en an mo: a-torio el di t 27 de 
febrero del aB« 7 0 
FIESTAS B L JUEVES. 
SCUas ooloianea.—En la Catedral la de Tercia ¿ 
laa ocho, y an laa demia iglesiaa laa de eoatum 
bté. 
CorU í a ftíaría—Dir 27.— rcrr««noado vUH r 
Nkra «ra. de Ccvadonira «n la Maread 
CuHo* fn Saito Domingo. 
Signen los Stete Domi igoa de San José á las cea 
tro de la tarde eon J^xposiaión del Hantíuimo y 
seriréa y ea seguida «1 Via-Cruols. L B martes 7 
juera* i Ua B'U f media rosario, r.a cracfs y ser-
món. Loa sobados á las 1 catecismo denlfios y niñas 
C 857 4 26 
COMUIICABOS. 
Purgur con un confite de fuma seductora j á 
gaiiito lialiotoio qne más pareoe salir de la coufitsiía 
q^e de la botica, se toma por un anefie á ptknara 
vutK. Pero pie^uatid i laa madrev, pregaatad á 
los clQos que lo hayan probaHo ana sola ves. y as 
diráa que este purgants ea la FRUTA J U L I B í í , 
suuva y laxantt», reconocido en todo el man^e por 
el mis ndacusdo y agradable para la madioBoión de 
ir)f,ncla, poo« les niño» lo comen oon rerdaden 
avile*. 
LaseeEoriB qxtt, en loa mom»nioj orítisoa pade 
cen de dolores, cóiíaoa y un esiaao nerrloao pecu-
liar, tienen la seguridad 3e haMar a ' lr o rápido er»!-
pleando laa perlas de A»*IOLINA C H A P O T B A U T 
que, no t»n sólo supriman el dolor, slnt qae aortan 
loe returdos 7 ragalarlsan Us ds^órdanos mensuales, 
osusa foeoaeat» do la estérilliUd. 
m 
sobre alhajas y va lores . 
I N I K B É S M Ó D I C O . 
L i NÍJEVA MINA" 
8, B E E N \ A Z A , 8 
J a] 
Consultas exclusivamente 
para enfermos del pecho. 
Tratamiento especial de las afaocioues del pu!-
flóu y de loa bronquios Neptuno 117, de 13 á 3 
891 26 1 F 
GRAN FABRICA 
DE CHOCOLATES Y DULCES. 
Calle del Sol sóiaeros 85,87 y 89. 
H A B A N A . 
Tiene el gusto de manifestar á 
todos sus favorecedores y al p ú b l i -
co ©n general, qne esta F A B R I C A 
DE OHOOOLATB, F U N D A D A 
A PRINCIPIOS D E L SIGLO PA-
SADO E N 1813, SB ENCUEN-
T R A N U E V A M E N T E T R A B A -
J A N D O . 
Sépanlo, pues, nuestros constan-
tes favorecedores, quines suplica-
mos nos dispensarán la demora que 
por tal causa han sufrido sus impor-
tantes pedidos, quedándoles siem-
pre tan oblig-ados como reconoci-
dos pOr su defensa ante la infame 
propaganda de nuestros detracto-
res. 
Depósi to y escritorio Sol 83. 
Villar, Fernández y Gutiérrez. 
2d-l'7 
qwe tener que lamentar . ^ 
1 Un medicamento efscaz ® 
tomado á t iempo es ei í p 
m á s seguro remedio en ^ 
todas las enfermedades | | 
y sofere todo las que ^ 
afectan las vSas respira* ^ 
í o r i a s . ^ 
Los R E S F R I H D © S y ® 
e a T R R R © S pueden de* @ 
generar en T I S I S s i no K 
se emplea á t iempo el ^ 
H O M B R E S D E B I L E S 
DEBEN LEER ESTE AVISO Y PONER 
REMEDIO A TIEMPO. 
C r e o s o t a d o 
9 GUAYACOL, PERONÍNA 
A y NARANJAS AMARGAS 
^ que calma la tos hasta 
© hacerla desaparecer. ^ 
Une á la a c c i ó n ant i* S 
^ s é p t i c a y c ica t r izante ¿ | 
d e í G U R Y H e e L , los be* ^ 
neflciosos efectos cal* 
m a n t é s de l a PERONINA. ^ 
E X I J A L A M A R O A tó£ 
MAGIA Y DROGOEeíA I 
É % m L HASAI 
3I2-29 55 
Parece qne el Creador bu ordenado que á sapués 
do la sangre el Huido • i t a l seulnal sea la sub-
staucia mas preciosa en el cuerjio del hombii' , y 
alguna pórtlfda oontranatuml de 61 produci rá 
siempre redultadoa desastrosos. 
Muchos konibres han muerte de enfenredados 
corriontes, tales como las del corazóu, del hígaiio, 
do los r íñones , enfermedades pulmonanH, MC , 
por haber permitido á eu vitalidad pastarse, ex-
poniéndose asi & ser fáciles victimas de «üiaa 
enformedades. cuando algrunae caliia de nuostrua 
nmilicinas, tomadas 4 tiempo üab i í au impedido 
estas debilitantes p6z lidas, asi preíerviüK o su 
vitalidad para resistir ú los ataques de esa» peli-
grosas en íe rmedades . 
Cí iiclios hombree han llesado lenta,pcrOfieprnra-
mente, á un estado de demskicl» Incui ablo á causa 
<>! cstss^ l é r d l d a e , ein saber la verdade ' í t causa 
rt«sl m a l 
se» ESTOS sus SÍNTOMA ? 
I 'rcdilecclón al onanismo, emisiones de día 6 de 
noche, derramas al estar en presencia dé un» 
ji*MM)iia del sexo opueuto 6 al entrottner lde,a3 
lascivas; prauos, coutraccionca de los másenlos 
(que oon precursores de la Epilopaifl); peusa-
n.ientoa y s u t ñ o s voluptuosos; tfo^ocaetolieft, 
tondónciati á dormitar ó dormir, sensación do em-
b'utBcimleuto, pé rd ida de la volunt i d, fa l ta de 
energía, imposloilldad fle conceutrfcr );, . 
dolores en las piernas y en los músculos , aesVai. i !ó > 
do tristeza y de salieutoa inquietud, fs : . ; 
memoria, inneoielóu, me!aucolí¿ , cáoaanrio ciefi-
puéa decualquior i itnerzo vequeSo, naai el as tí • 
Pintes ante la vista, debilidad despuéa oél kioioo 
de una p é r d i J a i nvo lun ta i i a ; üeii;n.uo al liiíct-r 
esfuerzos'en 1» silla, ru ido ó silbido lot; oÍ!):is. 
timldéz, manos y piós pegajosos y filos, t i IUOI ile 
a lgún peligre inminente do muerto ó InJcrtnnii ' , 
Impotencia parcial ó total , derrame prematuro ó 
tardío, pérd ida ó dUmiiioolón de loa deseos, de-
caimiento de la sentibilidad, órganos caldos y 
débil'-a, dispepsia, etc., etc. Algunos do esos 
sintonías son advertencias naturales para un 
hombre que debe recuperar sus enervadas f uerz.MS 
vitales, ó vendrá, á ser prssa de alguna fatal 
enfermodad, < 
Nosotroe solicitamos de todos los que sufren 
do alguno de los s ín tomas arriba enuineindos, 
Q VF, O J i S B R V E N B I E N E S T I í A V I S O , 
comunlcandoBO oon nuestra (Jompaflía de mjftdlcíis 
08})eclali8tas que han tenido veinte aRos de ex-
perioncia, tratando enfermedades de loa nervio» y 
del sistema sexual, y quienr» pueden garantizar 
una curac ión radical y permanente. 
-Knvíenos nna relación completa de su cano 
dándonos todo su nombre y diitcr.<6n, edad, ocu-
pación, si es casado ó soltero, cuáles <\o loa hlu-
loniaa nombrados se le han manifestado A Ud., y 
ei üd . , ba, usado algún tratamiento para gouonea, 
estrecboz, sifi i isóoilgwnaotrsenferniedad venérea, 
l í o . ' s t r a J unta do médicos d iaguos t i r a rá enso-
guida y cuidadosamente su caso (gratis), Infurm. 
a ró ,* ud . da lo que le cuesta un tratamiento de 
treinta días, en »1 que se efectuará una cuincióa 
rMíca l , se le res tab lecerAá Ud. su completaaahid, y 
volverá Ti l - & sor un hombre vigoroso. 81 Ud nos 
remite cinco pesos r$ hiUetes de sn pala ó piro 
postal como garan t í» de buena i í , id odviárér.-.cá 
epsegulda laa medicinas requeridas por correo 
certlDcado, tan pronto como nuestra junta do 
módicos baya decidUlo el completo tratiHDíen-td á 
díte Ud- (lobo someterse, _ ^ -
COMPAHI l E S P E O I A L i a X A del NO A I B 
lte' Viacent Eldg,, Broadway & Duana St,, 
Ifew York, E. ü . do A. 
B U E N N F G O C I O . 
Por ienerec que marchar sa d u t ú j se ve-.de une 
B£Etr.iia con l uai oré Uto j baen* marchante)ía en 
un punta maj cántríco. Se damu^ barata. Informa-
r á n San Ignacio j Bol, pe!etetí i . 
1!21 4a-35 
Terminadas, en parte, las obras de mejoras efectua-
das en esta casa, con el propósito de presentar en bue-
nas condiciones el gran surtido de joyería y platería que 
tiene L A A M E E I O A , invitamos á nuestros parroquia-
nos y al público á que visita este local, y especialmen-
te el departamento indicado, para que conozca lo mejor y 
ir ás variado que en el giro pueda encontrarse en la Is la 
de Cuba. 
e FANTIS 
m . m n m m m m . 
Los precios, que no tienen competencia, están pues-
tos en tarjetas adheridas á cada objeto, con el fin de que 
las personas puedan examinar á su gusto y elegir cómo-
damente aquellos objetos que más les convenga. 
E n una palabra, L A A M E E I O A , de Borbolla, puede 
llamarse desde boy con toda exactitud la casa de los 
C ?,S7 
Y S I N COMPETENCIA 
B A Ñ A 
18 F 
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A U ESPAÑOLA 
MODELO DE GALICIA Y OTRAS 
153 
y ©Bcritorio, Bol xxs, 8 5 , 8 7 y 89 . 
,oer & Co. 
FABRICANTES DE JARCIA. 
U n i c o s p r e m i a d o s l a E x p o s i c i ó n de P a r í s de Í 9 0 0 , 
Sogas cve Máquina—Ocideies é hilos de totlaa clases—Fabrioacióo B^peoial. 
Se fec i ' i t aa mues t ras y precias á s o l i c i t u d 
V e n t a s á los Comerc ian tes por mayor. 
Mlspiedra 5 r t—h^iM® 251—Ttléfoao 1287.—HABANA. 
c 339 ?0 F 
m u n m i i u w HBRNIIDEZ. 
£!« e1 Bifiior <Í6 t o d o » 1< s • « r a c t i r r. df i.-nri;tiv<«". Cora r á p i d » m e . n t « 1M BSCRÓFULAS MNFATIBMO, 
HEEPE8, SÍFILIS, ÚLCERAS, Kí UllATISiAIO MANCHAS EN LA PIEL, ESCORBUTO, KEI8IPKLA. RAQUITISMO, J 
ea une p a i a í i m , t d -a ¡as enfyrmedades cüsr.i . jQa'ia» por MALOS HUMORES Y DEBILIDAD DE LA SANGRE 
EjSa ZARZAPABHILLÁ—áo BoraízUz—za enperior a laa Anata Z A R Z A f A K R l L L A S de! 
p^Ia y á tu^ntus s's i 'mpoTtáa de los Beta ioa UÍIÍCIÜP. 
VERMES 6 LíIMBRICES. J í í ^ t ^ ' ^ ' ' ^ 
los JPolvos a n t i h e l m í n t i c o s de B e r n d n d e z , 
EütoB I'OÍTCS pised^o ufarse en to'ite í s s edades y on toda é p o o s , y el caso d a ñ o tener lombrl-
eea nanea pe r jud ica í¡ los n i ñ o s q u o l o s l o m - . n . 
Loa POLVOS ANTIHELMÍNTICOS DE IIERN.ÍNDEZ se Tenden—lo mirma que U ZirrupaniUa de Her-
n á n d e z — e n l o a t s las d r c g a i r í a s y farniaoiaa de la I s l a do Cu{:a. 
1175 ftU ^ -14 F 
 y ' D . 
Manuel L l o r rente. 3«-v7 P p. Oí sn ü 332 2a-2t) 
ALBEKT, 
etc., etc. 
E i toáas partes se conocen y se prefieren á sus simiíares extranjeras. 
l l i l l l É 
Ell m á s sano y mejor reconst i tuya 







C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O J R T A B O R E S 
D E L L E O I T I M O 
3 
Reloj de Roskopf 
PATENTE 
Rechácese como ilegítimo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera, 
RIOLA 37, A, ALTOS 
- >*t'S-. - - I O G Ü E M I A S ? B O T l É i O 
r 
o 
Fabricantes de llantas de goma para carruajes 
Hacemos saber á todos los fabricantes de carruajes, vendedores y 
al público en general de la Isla de Oaba, que todas las llantas de goma 
para carruajea fabricadas por esta casa, llevan estampadas eo. letras de 
molde lo siguiente: 
'Morgan & Wrigi i t , Chicago' 
Dichas gomas llevan una señal cerca de su base por la que atravie-
sa un fleje de acero, sefún el grabado adjunto, con el objeto de suje-
tar las tiras en los sunchos. Prevonimoe al público que cualquier l l an-
ta de goma que carezca de dicha maica y flejes de í^cero, debe conside-
rarse como ilegítima y ofrecida desde luego con engaño. 
Las llantas de goma de la MOEGAÍT & W E I G H T , son hechas de 
los mejores materiales, teniendo gran crédito en los B. TL, donde figu-
ran á la cabeza de productos análogos. 
A fin de estar seguros de no ser engañados, deberá acndirse para órdenes á los Sres. 
M A R T I I V D O M I N G U E Z Y 
U n i c o s Hepresentantes para Cufea. 
M E R C A D E R E S 4 0 , H A B A N A . 
alt 
of8 8 9 
OBI 
'. .Si j 
M 
J m l 
fe ^ " m 
mu 
Elcrediío de C o r a c a s a s e d e b e f ^ ^ ^ _ ^ C a l z a d o d e l u j o 
a la b u e n a c a l i d a d 
m a r e n a l e s c j ú c e m p i e a ^ 
^ ^ ^ ^ ^ x . 
1̂ 
— . •: • • 
Botines de g l a c é con puntera de charol á . . . 
IP M de color á 
„ enero de R u s i a á 
„ de charol á 
M A R C H A N T E U N A V E Z , M A R C H A N T E S I E M P R E . 
26-13 F 
7 oro 
c 297 O*' A 
M U » » » » » 
Señor Editor.—Sírvase informar á BUB lec-
tores que si ino escriben confidencialmente 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimiento permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil despuóa de años 
de sufrimientos de debilidad nerviosa, pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadiej 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fé del género bumano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en 
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delray, Mich. 
EE. Uü. c 341 20 F 
CaeUos lAi&euil , 
Galones dorados, 
Gran mrtido 9n « A L O N E9, BOTONES, E N -
CAJES 7 ENTREDOS donidcB. 
H E B I L L A S para el pdo. 
P E I N E T A S de fantatía. 
A D 0 B N 0 S par» vestidos 7 para la cabeza 7 mo-
MTOI para adornos, 
JDernier € r i de l a Mode 
ea NUEVOS MODELOS de SOMBREROS. 
CORSET3 & $3 50, $1.25 7 $5.30. 
Se hace por medida el nuevo CORSET D R O I T 
D SVANT i $10 60. 
S» lis recibido un buen íurl ido en CRESPO I N -
GLES. 
Una riclta 6, 
A u P e t i í Paria», 1 
á donde ha7 un inmenso st: 1 - d vedados. 
OBISPO 101. Tl t í 
C S21 15 £.-16 P 
CANCER, 
H E R P E S , E C Z E M A S y toda clase de tTl*' 
C E R A S . 
Consultas grátia para los pobres. 
3 
R 237 alt I1-1P 
Í6-25 P 
Forme las Mi l i s Mpms ie I W ñ m las llore 
H é aquí la prueba: 
E l producto de medio siglo. 
¡¡Lo que se podría hacer con 17-000,000!1 
En estos cincuenta años la COMPAÑIA DE SIN- 3 
íiER construyó y vendió 17 .000 ,000 de máqul- g 
naa de coser, de modo que con este inmenso produc- 53 
to se podría construir una cabeza de máquina tan J 
grande que llegaría desde la fábrica de SINGER en K 
Elizabethport, N. Y., hasta su otra fábrica en Ki l - 3 
bowee, Escocia. La basa tendría 3,000 millas de % 
largo y 1,200 de ancho, y la parte superior saliente ^ 
déla barra de la aguja, sería 1,500 millas más alta 
que la tierra. ¿Hay alguna otra Cera pañí a de má- 5 
qainas de coser que pueda decir otro tanto? Con- | 
clusión: si no fueran nuestras máquinas aaperiorefl ^ 
no se hubieran construido tantas. % 
•3 
¡¡Qué de cosasll ¡¡Qué de cosaslt g 
Tenemos nna inmensa variedad, un sin número 
de artículos, todos de utilidad y novedad. Entre otros, bormosas lámparas para todos loa 
gustos. Cubiertos de mwa, de varios fabricantes. Cucuillena nna y uijeraa garantiza-
das. Máquinas de afeitar y de pelar. Relojes de sobre mesa y de pared. 
Las sin rival máquinas de escribir de H A M M O N D , últimos modelos. 
Alvares, Cernuda y Cp. 123, Obispo, 123. 
Agentes generales en la Isla de Cuba de las máquinas de coser de SINGES, 
y de las máquinas de escribir d? HAMMON*>-
8e r a m i t e n ca tá logos g ra t i s & qxxion los col ie i ts . 
a 
Se RU derte al pábllao que las mar^s ce tlttea 
para íaiilr el cabello tiialada T I N T U R A A M E R I -
CANA, que en diaefio» eacrUos en español y íran-
céu. «e expendían ea seta plftaa por eaorltura otor-
gada ante el notario Andrr.u ha pasado en absoluta 
propiedad á, )a aefiora viuda del primitivo le vector 
Mr Rois francés, é bij o, imica á qne pertenece 7 la úni-
uaqne posee tan mar^vllloeo secreto. Sari persegui-
do an-e los tribunales quien compre 6 venda tintura 
Amfrlcsna de A. Morale»: queda prohibido expen-
der dioba tintura. LÍ qie se venda seri la legítima 
Amerioaaa de Mr. Roy, antes estaMeoido (169 Rué 
D' Enghlsn 169) Parí». Depósito principal O'Rellly 
44, tienda MI Nuevo Destino. Pruébese. Precio la 
más barata y la más buena. 
862 26 3 F 
M E D I C O C I R Ü J A I Í O 
le la» Facultades de la ECsteer a y 
M3 Y o r k . 
Eapecialisaa en enfermedades geexeca» > 
aernlas ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
6 4 , A m i s t a d , 64 . 
Gonsraltas de 10 á J a y de 1 á 5. 
GRATIS PARA LOS JPOBRES, m 
Q m i f 
• 
Marca sancionada por el Tribunal Supremo de Jaswcía, \ m m E X -
C L U S I V A de J. Brocchi v C^. sncesor H . Avigüoiie. 
138, I N D U S T R I A , i 3 o . - H ^ 
No procediendo de nnestra casa cou la marca de garant ía , iVVJ E S 
L E G I T I M O . Llenan nuestras botellas con imitaciones, y dejamos al 
público, el qne aprecie la calidad. Pidan V B R M O Ü T H B R O 0 0 H I y 
si no es agradable, reclamen, porque no es el nuestro. 
138, INDUSTRIA, 138.—HABANA 
Oasa especial de importación de productos italianos. 
Preferida en Earopa sobre todas las conocidas para pintar tod^ 
clase de obietos. 
G O a - l s T - A - O X D ' C X R , 
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneilcencin y Maternidad. 
Bapeolallita en lai enfemedadei de los nlfioi 
Imódicas y quirúrgloat). (JoninltaB de 11 á 1. Acuiai Ü81. Teléfona 824. C 222 1 P 
DiSL Dr. BaDOJSTDO 
La cura efec^a m 20 diaa y 
•e garantiza 




H * ragreiado de un viala i P»rli . 
jPrado 105, oottado de Villa nnera. 
o 212 1 P 
Miguel Momo Nogueras, 
AHOGADO. 
Domicilio y abUidlo Campanario n. 95. 
T o l ó l o n o 1.412. G 1 E 
DE. m m m PIRDOHOÍ 
V i A» tBSSABXÁik 
£»TEECJI1£Z m LA UUE'IKA 
Je«A* Marta S3. 1>* * H " 318 L P 
Dr. Manuel Delfín. 
MKDIOO 1>K NIÑOS. 
(J«o<nlUi da la á t. IndneUta 13i) A, rtaalaa ' 
Han MÍKa<»l. TaKfonii si. 1.26?. 
D r . M n i i i i o l L j i r r a n a ^ a 
Cirujano Donliatu dj la Faon'tad rto Fil.idolfia y 
de e»ta Uuiversldad. 
(Jonsultaa do Ü 1—Agularl', ontre U<npedrado 
y Tejadlllc. 1428 8-iíC 
anfermedadea dal eetcmago 4 in-
toaUnoa •xcl'aaiv&moxxtQ. 
UlagnóiUoo por ol auáltalt del contenido estoma-
M i , procedimiento que omplea ol profeHor Hayem. 
del Uoapital 8t. Autonle de Parla. 
Conaultaa do 1 á 3 do la t ifdo. Lamparilla u. 71, 
altoa. Telófono 874. o 346 13-21 F 
A N G E I J P . P I E D R A 
MELMCO-CIKUJANO 
He dedica con prcforouoia á la curación de enfer-
medadot del est¿muK0, Ligado, baso é luteetlnoa y 
eufermodadeu de nitlnn. Oonanltai diuriaa de 1 d 3. 
Lu«2?. o 846 ?6 '.í() V 
Dr. H . Hobelin 
Méjico honoiario dol lloapitalde Snn L&zaro de 
la Habana -KNKKUMlCüADES DK L A PIEL, 
8 I i r i L I 8 Y VKNlUiKO.-ComuUuB de 12 á 2. Jo-
ÍÚB María 91. <;3i:! 1S-1B F 
MKDIÜO OCULISTA. 
Jefe de clínica del Ur. Weokcr en Paila.—Iloraa 
de oouau ta de 12 á 5 tunio,—Para pobres ouformoa 
do 8 á lü maDana. (Sol r.b", miro ARUícuteyCom-
postela. 11C0 26-H V 
Jtoíarm«dad(» fl.él QOUAZOtÁ. P t iLBIOVSi . 
HBHVlOíJAS y Jo la P i H t i (inolsao VKWKUXCU 
r U V I t t l B ) . Ccn ulUo de ]? ii 2 y ü « 8 i T . Pra 
io l í . -ToWflno W " 2Ifi I F 
Uttpooialleta en enfarmodadus mcnlalea y uervio-
saa.—15 altos da pr4otlcn.—Conoultak de 12 d 3. 
Salud n. 20, esq. 4 S. NioolAa. n 117 1 F 
Dr. H . Choma-fe 
Tratamiento etpeutf.l IÍC Ib &&ll i y eníonaedadw 
/•nereas. Curación rt>MU. Cr.usvUa* de 12 AS 
Tel. «54. Lu» 40 c 223 1 F 
Dr. C. E. Finlay 
Slpeolalltta oa enfermedades do los ojos y de los 
oídos. 
Ha trasladado su doinlci'lo A la callo do Campa-
Darío n. 160.—Coimultas do 12 a S.—Teieíono 1.787. 
0̂ 22 V F 
Dr. D. M. SÁEATER 
CIHUJ ANO-DENTISTA. 
Hnperlntendouto y Proítror por mnobos afios del 
Colegio dsntal do New-Yoik, Prado 69. 
U n 78-31 D 
Doctor Luís Montané. 
Diariamente, consultan y o^ernoioueo do 1 á 8. 
flan Ignacio 14. OIDOS—ÑAUIZ—OAEQANTA, 
0 331 1 F 
Dr. Jorge X a . Dehognoa 
KBpoelalista eu eurorniodndo» do los ojos 
ConsulUa, oporaulonos, oleooión de espejuelos. 
De 12 i 3.—Industria 64. 
aS34 1 F 
Arturo Mafias 7 Urquiola 
, Jesús María Barraoué 
N O T A R I O S . 
Amargara 5 ® . 
I) 225 
Teléfono 0 1 4 
i F 
Dr. Mdr í s Segura y Cabrera, 
Aboe-ado y Agr imensor . 
Como abogado, se encurta do toda clase do aoun-
tos Jadiolales, po'o on especial, do loe Coutonoiof o-
«dmlclslrutiros y los nondlontoB do apelación y ca-
sación, auto la Audiencia y Tribunal Supremo. 
También asuntos Oubernaif7os y Muuisipales. 
Uomo agrimensor, praotlua avalúos do terrenos, 
fincas y «üifioauloiics ruralen, ya judicial, ya priva-
damente; mmltdaa, pianos, reparto, doaUndcs, etc. 
Se oncarga do dlatribuir y organizar ñocas de to-
do género y ae iiiolaier odifleloa para viviendas, al-
macenes, fábricas, eto . do construcciones amorl-
oanas de las mtis uonfuvtables, on mailoras de ;ran 
duración y reaistencia. Escríbase per planos y pro-
•upueutos. 
Oficluar: Mercaderes n. 11, IlabuDa. (i 
Dr. Bernardo Moa8 
Ciralftno do la Casa do Balwd de l» 
Asociación de Dependientes. 
Uoaiult&s de 1 á 3. San Ignacio 46. Domiolllo par-
ticular Cerro 575. Teléfono líK)9. 
0I6O6 1^6-1 O 
I D O O T O I R / 
S A N S O R E S 
KOFESÜK, MEDICO Y CI l tUJANO. 
Consultorio Médico y Gablnoto C^uirúrglco.— 
Calle do COUllALKS ÑV 3, donde practica opora-
olonea v dá conaiiltun do 11 á 1 en tu espoululldad: 
PARTOS. SIFILIS , KNFEÜMKDADICS DB 
MUJERES Y NIÑOS.—Gríitis para los pobres. 
8290 78-1 K 
R a m ó n J . M a r t í n e z , 
ABOGADO. 
Se ha trasladado á 
SAN IGNACIO 44 íallos) 
853 26-3 F 
R A M O N V A L D E S 
DENTISTA 
Rztraeelones garantlsadas sin dolor. Orifloaolo-
B ) i perfectas. Dentaduras sin planchas. Galiana 
n. 128, esquina i Zanja, altos de la Hollca Atnerl-
oaaa. Precios módicos. 
c 211 I F 
Dr. C. M. Desvernine. 
Consultas: Lunes, martes y miércoles de dooo i 
e»atro. Cuba 52. C 103 152-13 E 
Manuel Álvarez y García, 
ABOQ-ADO. 
Eatndlo: San Ignacio 84, (altoB,)—Con-
mltaa de 1 á 4. Goationa aauntoe on Espa-
bn. 0^10 1 F 
Vicenta Armada y Castañeda, 
Comadrona facultativa de la Clínica Plnald. 
Cristo 14. Habana. 6428 156-13 O 
E L PROFESOR JOSE M. ROVIRA 
traduce doctmeijtos dliiuiU• MI las Icrguas espa-
dóla, francesa, iig1( ra ó lutaliara, y también lai 
ensefia A personas partioularos. Dirigirse Aparta-
do )70 ó Ztluctu 3'/ A. 1118 26-13 P 
Dr. Alberto S. de Bafitanaite. 
MKDICO-CIKÜJANO. 
especialista «c partos y onformodadei do tc'iort*, 
Concita , de 1 á 2 en Sol 79. Domloilo Sol 53 
t i t o . Teléfono 565 r 215 -1 F 
Dr. Emilio Martínez 
O-ar^anta, uaris y o ídos 
C«ns%lUB de 12 H 8 Nfcl'TUNÜ 82. 
o 214 -1 F 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 afios do pr&otlca.) Con 
sullas r oporaclones de 8 A 4 eu su laboratorio 
Lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
« 213 -1 F 
m 
ACADEMIA DE m m 
literatura, g 'amít lo? , goografia genera), con el 
mía r&pldo método so oustRa por un joven profe-
sor de id'oTaa & proeles módicos. Mr. (/«rio Gre-
co, Oficios 72, altes, Habana. 
UH t 87 
I N S T I T U C I O N F K A Ñ C E S A 
Amargura 33. 
Directoras: Miles. Maitinon et Rivierro, Ense-
llania elemental y tuperlor. Idiomas francés, espa-
Aolé Ingléd. Su admllon pnpllt i , mudlu pupilas y 
cxte<nas. 11»9 13 27 F 
S A N I S I D R O 
COLEGIO DE ENSEÑANZA COMPLETA 
Industria n. 122, Habana.—Admito alumnos I n -
ternos, medio internos j externos: se facilitan 
prospectos y cuantos informes se deseen.—Hay de-
partamentos en completa Independencia para n i -
Oa í ._ i os resultados prácticos Inmejorables.—Véa-
se su plan de estudios. 1477 4-Í7 
Anton ia T . L ' L r o u ^ , Maestra KnperlOI) 
hace saber (i las famlltan qio dosoen utlllcnr sus 
servlolor, que admito algunua atuiur ui, & lasque 
dar4 clase do lo fi l on su domicilio. Sol 41, altos. 
11C5 4-27 
Martina Moreno 
Profesora de canto y piano. Primer premio del 
Conservatorio de Madrid. Acepta algunm dlsclpu-
las particulares. Domicilio: Habana 71, altos, de 
12 6.2. 14fi3 8-26 
INGLK8 A l ' R K N D I O O EN CUATRO MESES, Uoaprofetora inglesa da clases á domicilio ó en su morada á precios módicos de másloa, instrucción, 
dibujo é idiomas que ensefia á hablar en poco tiem-
po. Dlr'girso »le 6 á 9 de la noch« 6 dejar las sertas 
en San José 16, bajos. 1435 4-26 
Profesor de i n s t r u c c i ó n primaria 
Un antiguo empleado en Gobernación y Profesor 
do iTislrucoión primaria por la Normal Central de 
Ma irld, do rooonoclda moralidad, ofrece aus servi-
cios á las f unlliai que deseen utilitarios, bien en la 
eneerianza, bien como admlnls rador de fincas 6 otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
de este diario. O 
UNA I N S T I T K I Z Inglesa con mucha experien-cia en la eduolón de niños, deeoa una coloca-
ción en la eluda i ó en el campo: tiene su diploma 
en oaetdllano. Otra desea dar lecciones á domicilio 
y en su morada. Impondrán San Ignacio 16 esquina 
IRmpedntdo. 13U «-21 
Escuela de M ú s i c a . 
Se dan lecolones do cultura de la voz, plano, gul 
tarr. y harmonía en olass ó á domicilio. Dirigirse 
á Tulipán 34. 846 26-3 P 
LIBROS É IMPRESOS 
B A U T I Z O S 
Tarjatus de bautizo muy bonitas y batatas 
Obispo 80, librería. 
14f0 4-24 
Sellos fechadores. 
Marcan día, mes y alio. De venta á 40 centavos en 
Übiflpo 80, übrorfa n a 4-24 
Para apuntes y licvir cuentas 
Libroiai y libros on blanco de todos tamaOos: los 
hay muv baratos on Obispo 86, librería, 
1S86 4-23 
ARTES Y OFICIOS. 
GRMFAMICA 
de BHAGTCnfíROÍ 
l i a b a n 
R E S U L T A D O a P O S I T I V O S . 
C:'.ñl ¡26-27 F 
CONSUMADA MAESTRA 
en el ramo de modas y confecciones, con gran 
práctica on Kuropa y América, desea tsoeiarse co-
mo Indufctrial, yasoa para dlrig r un obrador, 6 
para abrir un eslabioolmiento eu dicho ramo. 
Dirección: A»ustlna Lopes, Ancha del Norte 
888. Cafó "«1 Escorial", Habana. 
MíK) alt 4-27 
I^íO Hí l í ' f t^a Dolor.;a Oaorlo se ofrece á las t i U u U U r a . familias para toda clase do peina-
dos, con ospeolaltdad para bodas, ballos y teatros; 
también hace peinados sueltos eu la casa y á domi-
cilio. Uva y tillo el pelo y todo lo concomiente á 
lomar las oabesas. Recibe órdenes á todas horas 
(Jonsulado 121. Tel. 280. Además por meses y por 
abonos 14'0 4 24 
Hojalatería de José Puig. 
Icutaladón de oafierlu de gas y de agua.—Ooci-
Ituoción de canales de todas alases.—OJO. Rn la 
misma hay depósitos pata basura y botijas y Jarros 
para las leolmlas. Industria esquina á Colón. 
e 31Í M-20 F 
"JALEAS DE FRUTAS" 
A loa que gasten de postres y quie-
ran saborear OOB» ríoa y relativamente 
más barato qne ningúu otro, que com-
pren estas jaleas en el popular eata-
blfcimiento " E l Moderno Cuba-
no", Obispo 51, en pomos de 1 y 2 
libras, á 35 y 70 ots., respectivamente, 
0 811 26 15 P 
I..A S I T U A C I O N 
E X I G E Q U E 
M A R T I N E Z 
Zanja 40 , Te lé fono núm. 1 3 7 2 
Proporcione á V . cuando tenga necesidad de 
•lio, un sarcófago de primera y cuatro velas por la 
suma de $5.80, y si desea V. cuatro oandeleros y 
des oolumnan, sa las facilitaré sin interés de nin-
guna clase, es decir, ¡GRATISI 
M A R T I N E Z , Z A N J A 40. 
Sigo haciendo todos los servicios que se me con-
fien tan buenos v baratos como tc ig » bien acredi-
tado on Zanja 40. 
Tengo lo mejor qae se paede desear en saroófa-
ges do acoro p&ra adultos, X 
Unica casi qno cuanta con estas elegantes y ca-
prlchotns cajas do acero ImUando mármol y qne 
son destlnadss á eeHorltas, 
Garantiza hacer un servicio espléndido y para ol 
ntáa exigente por mucho menos que otro del giro, 
lingo servicios á platos. „ 
M A R T I N E Z , Z A N J A 40. 
TELEFONO m i 
mi alt 13-6 F 
. DE M. PEREZ. 
l u Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos 6 Ina 
orlpolonos en el Comeutnrlo. So limpian panteones. 
También tenemos mármoles pnra muebles y ma-
nas d« café oon pies de hierro. Todo muy barato 
o 314 26-14 F 
P EINADORA,—A las señoras.—La peinadora Josefa Falques ofrece sns servidos á las so-
noras qne lo deseen, on su casa ó á domicilio, á 
proclos sumamente módicoi-; especialidad en peina-
dos para bodas, teatro y bailes, abonos á domicilio 
un centén al mes, peinados sueltes á precios con-
vencí.nales; en su casa un peinado suelto desde 26 
centavos on adelante. Sol 90. 
1163 26-14 F 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrllefia Catalina de Jlmenes, tan conocida de la buena 
sociedad Habanera advierte á su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
y tifio y lava la c a b e » , San Miguel 51, entre Ga-
liana v Han Nicolás, 
1005 26-8 P 
Relojes al minuto. 
KepoticloneB, oronómotroB, áncoras de 
oro, pinta, nlkol y acoro deado $3.25 hasta 
$400 con garantía. 
Hay el surtido más grande qno BO ha po-
dido ver en la isla do Cuba. Gran variedad 
en todas las CIUÍOB, tanto para oaballeroe 
como para soñoraB, Boñoritas y niñea. 
Visitar la gran exposición de Relojes de 
B o r b o l l a . Compostela 56 
HABANA. 0 241 1 P 
SOLICITUDES. 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsnlar de manejadora ó criada da 
mano, sabe cumplir con su obligación y coso á ma-
no y á máquina, otjtionds do costara, tiene buenas 
rooomondueionos. Ancha del Noita 271. 
1456 4-:-7 
XTna criandera peninsular 
do c nitro nos es de parida y con buenas reoomon-
daoiones, desea colocarse á leche entera, qua es 
liuona y abundanse. Daián ratón on San José 2, 
bajos. UK\ 4 27 
XJna Joven peninsular 
desea colocarse do criada ó mandadora: tiene per-
loBU quu la g'irantioen. San Rafael 31, Imprenta, 
mf..rm,uAn. MS7 4-27 
C O C H E R O 
Desea colocarse on casa particular, pues sabe 
bien HU obligación. Aguacate 74 Informan, altos. 
14S1 8-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa au obligación y que 
tenga quien responda por su conducta, de lo con-
trai lo qne no se presente. Lamparilla 17, altos. 
1465 4-i7 
SE NKOESITA 
cocinera para un matrimonio, que daerma en o 
acomodo, tSucldo $15 plata. Callo T n. SO, Vedado 
HM) 8-27 
U n a señora de mediana edad 
detca cneci.Irar una caaa de familia decente para 
La l impl tM de cuartea ó atandtr á una aefiora y re 
psao da ropa. No tiene luoonveniente en salir de la 
Habana. Informan Monsenate I G, 
1171 4 i 7 
Manojudoríi francesa. 
Se solicita una que torga buenas recomendacio-
nes jiara atender tros niñas mayores. Habana 138, 
U58 4-27 
P ARA CRlAÑDKRA. —Una sifiora jovsn, pe-ninsular, aclimatada en el país y de «ios y me-
dio meses do parida, desea colocarse á leche eutors, 
que tiene b ueua y abundante. No tiene incoave-
utenio en Ir al campo. Tiene peisonai que la reco-
mlend* n. Informan Consalado 61 6 Manrique 81. 
i H17 4**7 
U n a criandera psnins ular 
de cuatro meses de parida, oon su niño qne puede 
verse y r«coinenda'iones excelentes, desea colo-
carse á leche entera, que tiene buena y abundante. 
Dan razón Monte 405, bodega. 
1162 4.W 
C R I A C O D E M A N O 
Se soHc'ta uno ttun tenga buenas recomendacio-
nas y n o t e r g i preUn lores y sea de med ana edad. 
San Isidro 5». i m 4-17 
U n cooinero as iát ico 
que sabe sn obllgacón cocinando oemo le pidan, 
desea colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Hiono quien responda per é é informarán I n -
dio 14 1469 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tres m< sea de paridp, 
está aclimatada en el p&d, t imo buenas referen-
cias, es muy gorda y muy robusta y cariñosa con 
los niños, se le puede ver su h je: Informan Com-
postela n. 14^, entre Conde y Pan a. 
1.71 4- 7 
U n a criandexa astuziana 
de tres meses de parida, con busnas reomendacio-
nea, pudlendo verse su niño, desea colocarse á le-
che entera que es bnoda y a tua la t t j . Consulado 
Í7. M'S i - '7 
U n a criandera e s p a ñ o l a 
desea colocarse á leche entera, la qua tiane buena 
y abundante, t'.en > 4 meses de narlda y puede ver-
se su niño en San L l z . r j n, 273, 
1473 4-Í7 
B A K B E R O S 
Se solicita un cfijini, sueldo 29 pesoe, y un a-
prendlz adelantado sueldo 6 ¿esos. Lus entre In-
quisidor y OflMoi. 1463 4JÍ7 
Be solicita 
una cocinera peninsular que tenga buenos Infor-
mes, dándole habitación en la casi.: Informarán 16 
Bernaza 16 1584 4-27 
Desea colocarse 
de cocinero un joven peninsular y tiene quien res-
ponda por su couducti. Informarán en Aguila nú-
mero 114, 1478 4-27 
UNA C R I A D A DK MANOS O MANEJADO-ra peninsular, acostumbrada á servir en el 
pais, de mediana edad, con personas que la reco-
mienden y sabiendo desempeñar su obllgació- , de-
sea colocarse en una Ibuenv casa. Darán razón 
Concepción de la Valla n. 10, entre Lealtad y 
Campanarlode, 1479 4 27 
U n a cocinera peninsular 
que sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella, desea colocarse en casa particu-
lar ó esiablecímlento. Darán razón en Morro 12, 
entre Genios y Cárcel. 1133 4-26 
S B D E S E A O O L O C A R 
un general cocinero qne sabe cocinar á la españo-
la y á la criolla y tiene prrs na qua lo garantice: 
iofurmaráa Cárdenas n 67. 
1440 4 26 
DIRECTAMENTE 
Doy dlnerj con hipóte as de casas, ep Tejadi-
llo 4J. "411 8-26 
U N A C O C I N E R A 
recién llegada de la Panlmu'a ciea colocrrje, sa-
be la cocina española, f-ancesa, Inglesa y eriolla, 
sabe tref r pastelería y de toda daae de duljes, y 
una criandera también peninsular, de cuatro metes 
de parida, tiene buena leche, calzada del Monte 
Lú-n, 4, bajes, 1129 4-:6 
D E M A N E J A D O R A 
ó criada de macos desea co octrto en nna buena 
casa una joven de color, quo es cariñosa con los 
ntños, sabe su obligación y tiene informes excelen-
tes. Darán razón Manrique 88, 
1430 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven attirlana, do criada de manos, sabe co-
ser y tiene referencias: sueldo tras centenes: d i r i -
girse á Estrell» 154, altos. 
14.6 4-S6 
Se desea saber el paradero 
ce D. José 8anchez Fernandez, natural de Somr-
zs, prevmcla da la Coroña, oue trabajaba en la Te-
n« ría de la Calzada de l i I i f«ntt por los años 1888 
al 90: su hermano Santos Sánchez Fernandez al es 
vivo ó nr uarto: «e suplica la reproduoctóa en San-
tirgode Cub». Tenisnte Ray 8), Habana, 
1443 8-^6 
U n a criandera peninsular 
de tres meses de parid?', quopu sd» verse su niño y 
con refe:cocías desea colocarse á lache entera qno 
t'one buena y abunnanto, Darán razón Zanja 146, 
bodega En la misma una criada de mano', 
1449 ' 4-26 
B A R B E R O S 
Se vende un salón de barbería en el punto más 
céntrico de esta poblcelór. Darán razón á todas 
horas en Kgldo esq. á Buz, baiberia, 
1431 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular aclimatada en 
el pais, con buena y abundante lecha, reconheida 
por los facultativos, no teniendo Inconveniente en 
salir fuera de la capital. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Sel 67 1457 4-26 
U n a criandera peninsular 
de dos meses de parida, que tiene eu niño y reco-
mendada por ol Dr, Gutiérrez, desea colocarse á 
leche entera, que tiene buena y abundante Darán 
razón Campanario 221. 1148 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mmo qpe al o su obligación y acli-
matada en el pais y tiene quien la garantice. Ba-
ratillo 3, dan razón, 1436 4 26 
D E S E / C O L O C A R S E 
de criandera noa Joveu peninsalar, á leche entera, 
la qne tiene buena y "húndante, de un mes da pa-
jlda. puede verse su n.ño. Informan callelón de 
Suspiro n, 16, 143t 4 2? 
D E S E A C O L O C A R S E 
de orlado de mano un joven de color acostumbra-
do á servir, sabe cumplir con su obl'gación v tiene 
buenas referencias. San Lázaro 22, babitac'ón n, 8, 
bafos. 1420 4-26 
U n a manejadora 
deriada de mano peninsnlar, oon buenas recomen-
daciones y que sabe cumplir con su obligación, de-
sea oolocarsa en casa de familia decente. Dan ra-
zón Carmen 6, altos. 1145 4-26 
S E N E C E S I T A 
nna joven para criada de mano. Si no iieiie buenos 
Informes de cacas paUic-nlares que no se presente. 
Informan Linea 43, Vedado. 1432 4 26 
U n excelente cocinero y carpintero 
desea colocarse on casa particular, hotel ó casa de 
comercio. Sabe bien los oficios y tiene buenas refe-
rencias. Dirieirso á Oficios 72, expreso Nueve Mun-
do, 1414 4-26 
U n a buena cocinera 
del país, que sabe su obligación y oon personas qne 
respondan por ella, desea colocarse en ana bnena 
casa. Darán razón Lamparilla 70, En la misma un 
buen ordeñador oon mucha práctica, 
1422 4-26 
U n a señora peninsular 
3un hace tres meses que dló á lu í , desea colocarse e criandera ó cocinera; conoce el sistema francés, 
español y criollo. Informan M-.ralla n. 9. 
14S8 4-26 
U N A C R I A N D E R A 
aclimatada en el pais, recién parida, oon buenas re-
comendaciones v abnndai.to leche, desea coloearae 
á leche entera Informan Condesa n, 1, botica. 
1437 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna joven penlnsn'ar para oeser. Sabe coser y en-
tallar. No t ene inconveniente en hacer alguna lim-
pieza, á la que está acostumbrada. Tiene buenas 
reierenclas, Egido 9 dan razón, 
1492 4-24 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Kabe cumplir bien con au obligación. Tiene buenas 
referancias de las eas's donde ha citada. I forman 
Vives 178. 189? 4-24 
A leche entera 
desea eolocorse una criandera peninsular de dos 
meses de parida, non buenas recomendaciones y 
con abundante lecha. Darán razón en Morro 5, bo-
dega, 1413 4-24 
U n a criandera peninsular 
de poco tiempo de parida, coa buenas recomenda-
ciones y sin tener quien la moleste cuando está 
orlando, desea colocarse á leche entera, que tiene 
bnena y abundante,. Dan razón csilejón dal Sus-
plrlro 14, ei Irada por Aguila y entre Monte y Co-
rrales, 1411 4-24 
U n a señora 
que ha teoido caea de h Apodes desea encontrar 
una casa análoga para regentearla. Su hija, profe-
sora de plano, se ofrece para dar clases i domicilio 
ó en su casa, calle de Cuba n. 41, Precios módicos. 
1417 4-"4 
S E S O L I C I T A 
nna ciiada de mano peninsu'ar de madians edad 
Campanirio ^7 bajos. 1109 4 24 
SE SOLICITA 
nna orlada de mano para los qaehaceres da una ca-
sa. San Miguel 47 )3 0 4-21 
U n a criandera peninsular 
aclimatada en el pais, con eu niño qne puede verse 
y con huenai referencias, desea colocarse á leche 
entera que tieco muy abundante. Darán razón Nep-
tuno 201. I S ^ 4-"3 
UNA SEÑORA CON DI E Z ANOS D E prácti-ca en el servido del ramo de hotel, desea colo-
earae en ésta ó fuera de aquí Habla el idioma cas-
tellano, el francés con perfetnlóa y entiende algo 
de inglés. Informan Amistid 18, 
1272 4-23 
Dos criadas de mano 
ó manejadoras, peninsulares, una de mediana edad 
y la otra joven, que sabsn su obligación y tienen 
quien responda por ella, desean colocarse en bue-
nas caaaa. Daián razón Genloa n, 2, 
1385 4-23 
S E S O L I C I T A 
una orlada en Industria 27, altos; aneldo diez pesos 
y ropa limpia: os indispensable que traiga recomen 
daciones de las casas donde lu j a servido. 
1S77 8 23 
Como portero ó encargado 
de una casa de Inquilinos ó particular, desea encon 
trar oolocaelón un peninsular de mediana edad, con 
muv buenas leoomendao onc. Darán rasónen Em-
pedrado n. 3. 1376 4-23 
De manejadora ó exiada de mano 
desea colocarse una joven peninsular, cariñosa con 
los niños y qno sabe su obligación. Tiene personas 
quo la recomienden y dan razón Salud n, l á todas 
horas, 1390 4-23 
ABOGADO y PROCURADOR —Se hace car-go de toda clase de uobros y de tjda cUae de 
luieatado, testamentarla y todo le que pertenezca 
al Foro, sin cobrar nada hasta la conclusión, y f.. 
cllitar dinero á cuenta de herencia y sobre hipóte 
01, SfQ Joté». 90. m i 4-'<8 
S E R E 3 E A C O L O C A R 
una bnena i coi >ei? j JVHI peninsular y ana orlada 
de mano en eslab oci liento ó casa pardonfor, t ie -
nen quien re ponda por su conducta y su trabajo, 
S.tiós n, 9 entre A1 ge et v Raio. 
1388 4-2S 
Criado de mano 
Un jovsn penlnun^ar, qr.e a b* »a obl'gación y 
llene referenciei. desea eucoi trar una bnena casa 
donde terrlr. Informan en Volé Jad?. 
1875 4 23 
Se solicita 
una muchacha de diez á doce años pan manejar 
un niño. Mercado de Tacón n. 4», por Dragones, 
café La Uaióo, Informar n. 1394 4-23 
G-ran cocinero y repostero 
á la francesa, «merioana y española, habiendo tra-
bajado en 14 Repúblicas del Sur y Centro América, 
desea emnlearse. Razón Zulueta, paradero del Ve-
dado. Alfredo. 1380 4 33 
S E D E S E A C O L O C A R 
una joven peninsular de criada de mano ó de ma-
nejadora. Tiene personas que resnondan por ella. 
ILforman Lagunas n. 8, 1879 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peniosular de criada de mano, sabe oser á 
mano y á máquina, t eñe quien raspón la por ella é 
Inf rman calle de Barcelona n. 7, 
1392 4-23 
U n a criandera peninsular 
con buenas recomendaciones y particularmente de 
la casa donde está, desea colooí.rs» á leche entera, 
que tiene buena y abundante. Drja el destino que 
tiene por march.rse á España la familia, MÚIUB230, 
entresuelos, informan, i ; 61 8-22 
De in terés para los comerciantes. 
Una señora seria y muy activa que tiene mncho 
oonooimieoto en esta capital para ponorse al frente 
de una buena empresa, desea encontrar un socio ó 
soda que quiera establecerse en cualquier negocio 
serio, en la completa seguridad de que será útilísi-
ma, dada las condiciones ds educación, inteligencia 
y honradez que reúna. Contando con grandes sim-
patías que el páblico la ha diapenaado durante sus 
años de empresa. Para tratar oon la interesada, d i -
rigirse por carta á J. R en Prado 20 
G 820 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE L A señorita María Trelles, que durante el bloqueo 
se marchó á Santo Domingo dejando á sa padre en 
la Habana, que se murió á los dos meses; para en-
tregarle un encargo que conserva en su poder una 
amlaa que se marcha á E.paña. Informan Lampa-
rilla 59, altos. 12f8 15-19F 
UN SB. P E N I N S U L A R DESEA E N C O N -trarnna colocación para un Ingenio de pesa-
dor de caña ó Mayordomo, es práotioo en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a facllltrr jornaleros para 
Ingenio o finca: informarán en el Diario de la Ha-
rina; además se solicita una portería, tiene buenas 
referencias. Aguacate 19 G 
ROQUE GALLEGO, E L AGENTE HAS A N -tigao de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
ooeineroa, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
renta de casas y Aneas.—Roque Gallego. Ajrufar 84. 
Telófon 486. 1126 30-13 P 
L á m p a r a s 
de cristal baoarat de Bohemia desde una hasta 36 
laces, de modelos y estilos Tariadíslmos y del mo-
er gasto, y se dan á precios oaai de ganga. 
De bronce y nikel, ó plateadas ó plata antlfrua 
desde ana hasta ocho luces. Precios desde 
$2-50 una hasta 1000$ 
C m ds Borbo l l a , 
Se alquila 
una oasa Aranguren n. P, Giunabacia Informan 
Muralla n. 99, farmacia 8uii J u l u ' . n . 
14(5 4 24 
j&iLI'OS 
Se alquilan los altos del nect tr soda E l Decano 
para hombres tolos ó corta familia, San Rufaeln. 1. 
15Í-7 4--4 
Ss arrienda el potrero-vega Sa ao Cristo de Lom-blllo á una legua escasa de Artemisa, con veinte 
y una caballerías do tierra reconocidas Inmejora-
bles para tabaco, y terreno para pasto de toda cla-
se de ganado; todo cercado con buenas cercas de 
piedra. Condiciones O'Reilly 15, casi esquina A A -
guiar. ferretería. 1417 .1-2* 
HERMOSOS ALTOS 
Se a'quilan los de La Moda Elegante, Obispa SS 
á media onagra del Parque, 
1399 4 24 
Hermoia y única en tu claie en Cuba la Quinta de Lomblllo Infant 30 á pojos oasos de la es-
quina de Tejas so alquila acabada de reedificar y 
reparar de un todo coa grandes comodidades para 
numerosa familia oon todos ios adelantos modernos 
higiénicos, gran baño, dachns, cochera caballeriza 
Cotan para cinco caballos oon porterres á la Inglesa 
arboleda coa árboles frutales, ocupa una manzana, 
el jardinero la enseñará para condiciones O'Reilly 
15 casi esquina á Aguiar, ferretería, 
14 5 4-23 
Se alquila después de reparada y roedittoada de un todo la bonita casa l i fanta n, 3i, eso, a Uni -
vorsldad á posos pasos de la esq, de Tejas, con 
bermola sala. 3 cuartee grandes con ventana á la 
cabe, cochera, cabal eriza, para dos caballos, ba-
ño, ducha, inodoro. Ubre de las miosmoa del alean-
taiillado. La familia que la cuida la dejará tan cron 
to se a'puile. Condiciones 0'Reil[y 15 entre ¿¿a l a r 
y Cuba, ferretería. 1316 4-24 
B E A L Q U I L A 
la hermosa y espléndida casa San Ignacio 116. I n 
formarán Muralla 10 y 12. 
T O L E T 
the handsone and splendid houie located 116 San 
Ignacio 8t, Por informations st, n? 10 and 12 Mu-
raila 8t. 1378 8-23 
GRAN CASA D E HUESPEDES.—En esta her-mosa casa, toda de mármol. Consulado 124, es-
quina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios 6 
Eersonas que deseen vivir oon comodidad, con mue-les y toda asistencia, pudiondo comer en sus ha-
bitaciones si lo desean. Hay baño, ducha y teléfono 
n. 280. 1384 4-33 
En el pueblo de la Salud 
Se alquila la antigua oasa oon panadería, capas 
para cualquier clase de establtolmieLti, en ía calle 
do Eitudiantes eiquina á B. González, de este pue-
blo. En el mismo Informa su dueño, D. Juan A r t i -
gas, y en la Habana D. Miguel Harafegul, calzada 
del Monte n. 259. a 360 4-23 
B E A L Q U I L A N 
locales grandes para almacén ó depósito de muchas 
mercancías; también eteritorios y habitaciones á 
hombres soles. San Ignacio 14. 
1395 4 23 
SE m i E N D i 
nna finca rúaiioa de 4 y { caballerías de tierra en la 
calzada de Managua, lindando oon el poblado de 
Mantilla, Tiene arbolea fruta'es, »gaa, nna casa-
quinta y dos pequeñas. Informan en Amargara 23 
ae 8 á 10 de la mañana. 1373 4-23 
Mordaso de Puentes Grandes. San Antonio n, 5. Kn tres centenes se alquila esta hermosa casa 
| de mampostería, acaba la de pintar, con sala, sale-
ta y cuatro espléndldes hsbltao iones, gran patio y 
Í terrero careado basta la calzada IS.'g 8 23 
Por tener que ausentarme vendo 
en buenas condiciones para el oomprudor una se 
doria, perfumería y quincallería eu ana población 
inmediata á la Habana: también vendo todos los 
muebles partica1 ares. Muralla 119 Informan. 
1066 26-13 P 
E n el Carmelo 
Se vende'nna hermosa casa quinta con toda olas e 
de comodidades, de planta baja y principal: Línea 
n, 150. Teniente Rey 25, darán razón. 
992 56 8 F 
M I M B R E S 
Se ha recibido el Biirtido más grande y 
más variado que ha venido á la Habana. 
Sépanlo las personas de gasto para que 
visiten cuanto antes la oasa de Borbolla, 
que vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
Compostela 56 
6 241 1 P 
DE ANIMALES 
C A B A L L O C R I O L L O 
Se vende nn bonito caballo oiiollo de tiro y de 
monta, en precio módico, por tener BU dueño que 
embarcarse. Consulado 124, esquina á Animas. 
1108 4-24 
S B V E N D E N 
dos magníñeas yeguas amerloanas de más do siete 
cuartán, maeatras de tiro y un magnídoo caballo 
crioBo da silla. Pueden verso en Belasooalp 816. 
1290 8-19 
Ganado fiao de venta. 
Aoabo de regresar de Kentneky donde he adqui-
rido un cargamento de caballos y mulos de lo más 
superior. Antes de eomprar vengan y vean mis pre-
cios. Garantizo cada uuo do mis caballos y vendo 
sin ongaño. 
Hay también nna partida de muías para la ven-
ta, siempre. Acudan á Marina n, 2. Habana,—L. 
G, Cene, 770 26-81 K 
DE CARRUAJES 
U N F A E T O N 
mny fueite, remontado de hsoe muy poco, se vende; 
también se vende una bnena limonera nueva. Todo 
en precio muy módico. Industria n 126. 
1447 4-36 
S E V E N D E 
na milord y an caballo maettro de tiro. Be dan ba-
ratos. San J o t é 125 de 7 á 8 do la mañana. 
1439 4 - 6 
S E VEMTDEKT 
un milord propio p i ra particular ó eatablo 6 al-
quiler. Zanja n. 142 se puede ver, 
1383 8 23 
F a e t ó n francés 
Sa venda ano eu buen estado y barato. Puerta 




U n a persona de mediana edad 
y de las mejores antecedentes, se ofrece para por-
tero. Informan en la Administración del "Diario 
de la Mai-iífíP B-24 B 
UN I N D I V I D U O PRACTICO EN CONTA-billdad y con personas que lo garanticen se o-
frece para tenedor de libros de cua'qnier casa de 
comercio ó Industria. Informarán en la Admon. 
del, 'Diarlo de la Marina", y los avisos se reciben 
en el despacho da anndos del mismo periódico. G 
DE L A SECRETARIA D E L CASINO ES-ponol ha desaparecido nn abrigo de señora el 
dia 24 d.-l baile infantil. Se suplica á esa anfiora 
gtuaaa con los niños que se lo ha llevado equivoca-
do qne lo devuelva en la misma secretaría ó en V i -
llegas 61 y se la gratificari. 1473 4-21 
COMPRAS. 
Periódicos del Siglo XIX. 
Se compran en Sol 92, á 2 centavos libra, 
491 alt 26-15 B 
Se compran libros 
de todas clases, sellos de correo usados y periódicos 
viejos. Obispo 86, librería, 
1387 4-23 
" C H O C O I - A T E S " 
Para ias personas débiles y las se-
ñoras que crían, los mejores son los 
que viene elaborando haoe GO a ñ o s 
la fábrica de chocolate ^'El iLToder-
no Cubano", de Faustino López, 
Obispo 51, premiados en varias Expo-
siciones, inclnso la últ ima 'de Paria. 
o311 26-15 P 
E N 7 C E N T E N E S 
se alquilan los btjot de la casa Escobar n, 79, con 
sala, piso de mosaico, 4 cuartee é inodoro. La llave 
en los altos y su dueño eu Campanario 16. 
l ^ l 4-23 
TO JLET 
A farm on theroad to Managua near the vlllage 
of Mantilla. Contaluing a fruit greva, good water, 
ono largo brlck realdeuce, and two small hats— 
Further Information may be had at 23 Amargara 
St. 8 to 10-a, m, 1374 4-23 
E N E X . V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa-qnlnta Linea 105-
En la misma informan, 1370 8-S3 
Sa alquila la casa calle 5—E6. En la misma la-
formará;), 136i 8-í2 
V E D A D O 
Se alquila una casa con aa'a, «omedor y 6 cuar-
tos en 4ü pe JOS oro. Quinta Lourdes. Tiene baño, 
inodoro, ooolna, eto. 1353 8-22 
De venta 10 carros de volteo 
nuevos sin aso, aoeho de vía, 30" Inglesas, cabida 1 
metro cúbico, voltean por los dos costados, sirven 
para el arrastre de piedras, carbón, tierra, cachazas, 
etc., á precio módico, San Ignacio 76. 
1160 13-11 P 
S B V E N D E 
nn vls-a-vls de dos fuelles do muy poco aso, on 
flamante estado; tres pares de farolea de cocha y el 
hemja para tres vallas con patebres de hierro, to-
do muy barata. Almaosn de forraje Amargura 41. 
1188 15-14 P 
DE MUEBLES Y PBENDAS. 
S E AXiQITZZiASr 
ê n la antigua sastrería y camisería de Barreirodoa 
h abltadones oon cocina, patio, baño y demás sor-
velo. Reina 43. 1338 8-21 
f . A Z I L I A 4 
ofrece s i públ ico el surtido colosal 
que tiene de ropas, muebles, pren-
das de plata, oro y brillantes á pre-
cios de verdadera xeal ización. 
P í s v t í ú a f T n p a o Vestidos do seda, clan y «tros, 
r d r d StyUOFdS ^ i , 3, 4 1 m t a l 0 y $12. Cnml-
•ones j sayas hechos y en corto, á como quieran. 
Mantas de burato y de lana, desde 5 hvata $50. 
Chales, mantillas, abrigos, medias, eto. 
P i i * ! i í»'i]\al IOPAO 11 lu3e8 do casimir y medio r i l r d t d O a i l t r O S fluaeg hechos y en corte, 
de $2, 4, 6 hasta $20 magníficos. Medias, sombreros, 
pañuelos, etc., de todos precios. 
Sábanas, sobrecamas v rodapiés de mucho gasto y 
á oaulquler precio. U N M A G N I F I C O P I A N O 
do cola por la mitad de lo que valo, 
ms... . 18- 7 P 
ARMATOSTE DE BODHGA.—*E V E N D E uno en $20 de 10 varas de ancho, varias mesas 
Ue fonda á I'.SO y $3, vidrieras de mostrador y de 
estante, cajas de hierro á $10, carpetas á $5, bufe-
tes á $4, muebles da todas olaser: eapeolalldad on 
oamas de bronce y hierro. Monte 57, 
1482 4 27 
P E O X I M O A D E S O C U P A R S E 
so a'qailan los hermosos y frescos bajos Lampari- ' 
Ha 78, Plaza del Cristo. Todo de mármol. Infor-
man en los altes de la misma. 
1314 8.Í0 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
Slomo, zinc y hierro en pequeñas y grandes par t í -as; pagamos los precios más altos y al contado. En 
la misma se venden, cuadrados, cabillas y tubería 
do hierro —J, Schmidt, Sol 24, Teléfono 892. 
8303 156-1 B 
de 
marca J, BORBOLLA, 
Metal blanco extra, sin rival, oon plateado tan fi-
no, y tan firme que Jamás le perderán, 
12 CUCHILOS.. . . . . $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7 - 5 0 
12 CUCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleros y 
trinchantes. 
Ha llegado ol más elegante surtido de bandejas 
do metal y porcelana oon esmaltes que so vendan 
desde 40 centavos ana. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta-flores y Ja-
rrones y Jarras para adorno de salas, salones y co-
voídráosd: 75 centavos PIEZA. 
C a s a de Borbolla, 
o 241 1 P 
ALQUILERES 
Vedado 
Se alquila la casa calle 7 n. 135, tiene sala, come-
dor, 6 cuartos, cuarto de b&fi<). Impondrán on la 
misma calle n, 130, Don Alfonso. 1470 £-27 
Eu la calle de Aoosta n. 14, ceioa de la Alame-da, se alquilan anos altos con todas las como-
didades y balcón corrido á la oallo. Se alqu.la tam-
bién nn gran local propio pera alma éa o cochera 
y caballeriza y además te alquilan en la misma her-
mosas habitaciones altas y l ajas, 
1494 4-27 
Se alquila la basa Liealiad X6i, eaire Reina y Es-trella, con sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, bañs é inodoro. La llave en la accesoria del 
frente 142, é informan Obispo ll1, esquina á Vil le-
gas, altos de la peletería. 1416 4-27 
U N S A L O N A L T O 
dividido en sala y alcoba, so alquila á matrimonio 
sin niños ó señoras solas. Se ex gen referencias y 
mes en fondo. Manrlquo 61, 
1488 4 27 
SE ALQUILAN 
unos preciosos altos á hombres tolos os I . qniíidor 
D. 29, al pie del muelle da Luz, 
1459 4 27 
PA U L A 78.—Se alquila esta caca de azotea, con sala, comedor, cuatro habitaciones bajas y dos 
alta»; buenos pitos, gas, agua, cloaca y muy limpia. 
Informan Cuba 25, altos, de 11 á 12 y de 5 á 7, 
1322 alt 8-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa de alto y bajo Agu la 36, pisos de 
marmol y mosaicos, tapizada v pintada al oleo eiu 
halUadones, con mamparas, lira», baño y demls 
comodidades exigí Jas por la vida moderna. I n -
formarán Aguacate 110. 1127 4-^6 
Acabada de reedificar y pintar, 
S B A L Q U I L A 
la casa calle del Vapor n. 8, casi etqaina á la calle 
de la Marine: tiene hermosa sala, tres cuartos, co-
cina, comedor, llaves de agut y dem's comodida-
des La llave en la botica de la e quina. Su dueña 
Vedada calle A n. 12, esquina á la calzada. 
1452 4 26 
H A B A N A 12 
Se alquila nn departamento de sala, comedor, 
cuarto, patio, azotea, cocina y agua, propio para 
ana corta familia. En la misma Informan, 
1450 4-26 
Se alquila una cocina 
eon todos los enseres propios para un tren de can -
linas, situada en la calle de San Ignacio 132, Infor-
man eu la misma cata. 
También se venden dos armatostes para peletería, 
sastrería, t:en de lavado ó tintoreiía. 
1444 8-23 
BN i-ASA D E F A M I L I A 
so alquila un enfeanelo de dos halitaclones con ta-
do el servicio dei.tro da ellas, á mutr mon'o sin hi -
jos ó á h ' mbres solos. Hay portero y teléfono, Je-
(ús María n. 21, 1443 4-26 
S E A L Q U I L A 
Eara bodega, con armateate, carbonera, burros, ca-eiíaa de agua y gas, la oasa oaVe de Jovellar n 
13. Tiene vida propia. Por el fondo se despachan 
unas fO ha) Uaciones, 1406 26-24 P 
S E A L Q D X L A X T 
los bajos da la casa cal o A N C B A D E L NORTE 
N? 21, con aala, comedor, trea cuartea y bañe. En 
ol 28 está la llave y darán razia Industria 5°, 
i m 4 21 
VPHÍI/IA Se alquila la cómoda v bien situada 
w c u d U U Caia Paseo esquina á Quinta, frente 
al Parque. Informarán San Ignacio 51 de 12á 4 La 
llave en Paseo entre Linea y calzada, casita de alto. 
Tocar el timbre, 1278 8-19 
S E A L Q U I L A 
el piso principal ó en departamentos y habitaciones 
en el tercer piso en la magnifi m casa calle de Jesús 
María n, 23, 1291 8-19 
Se alquilan 
En Manrique 123, ontre Salud y Reina, dos msg-
nídcfcs habitaciones altas Indepeocídntes á matri-
monio sin hijos 6 ceñara» rolas, Sa exigen buenas 
referenelas. Ota. 332 17-8 
S B A L Q U I L A 
la gran casa Corrales 147, propia para flbrica de 
tabacos ú otra Industria; también es apropiada para 
inquilinato. Infoimes Neptuno 40, La llave eu la 
bodega de la esquina. 1158 13-14 F 
Ceiba de Puentes Grandes. 
Sa alquila la hermosa casa n. 140, situada en ol 
mejor lugar de la calzada, oon toda dase de oomo-
dldades y extensos terrenos con árboles frutales. 
Informarán en la misma calzada n, 143, donde so 
snouentra la llave, y an el bufete dol Ldo, Sola, 
Amargura 21, en esta ciudad. No se alquila por me-
nos de seis meses, 1031 26 9 F 
Ceiba of Puentes Grandes, 
To lot tho aplendld honse n. 140, In the best pla-
co of the Calzada, with all kínd of comforts and 
spadoas lands with fruit trees. Referenoes can be 
oí tained at tho same Calzada, n. 143, where tho 
key is to be found, and also at the office of Mr. L , 
de Sola, Amargura Stn. 21 in thls city. No loase 
shall be aooepted for leas than six montha 
1032 36-9 F 
Zulueta n ú m e r o 26. 
jgnesta es^aolossa y ventilada os.» 
sa ae alquilan varias habitaciones 
oon ba lcón á la callo, otras interio-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado m&-
iane, oon entrada independiente 
Í»or Animas» Precios m ó d i c o s * I n -ormará ol-portero á todas horas, 
n £27 » P 
PIANOS PE PLEYEL 
y m e c á n i c o s , de l o me]'or y 
m á s perfecto y elegante qnie 
h a n producido l a s f á b r i c a s , 
h a y buen s u r t i d o en l a 
Casa J . B o r b o l l a 
Compostela 56, 
o 241 * 1 P 
S A N J O S E 73 
Se vende un magnífico juego de cuarto de noga' 
compuesto de 16 piezas con aigunos otros muebles. 
1481 aH 4 27 
SB VENDEN 
dea mesas, un tocador, un reloj con despsrtador, 
nn canastillero, ana bicicleta de niña, nn velooí-
ftedo do niño, nna vidriera propia para toen do avado, Crespo 19, á todas boiras 1475 4-27 
C| AMAS D E BRONCE —Se vende una bonita 'cama de bronce imperial, cosa de mucho gu^to, 
muy baratr; una idem de lanza, ana Idem carroza 
media camera y vanas de hierr j de todos tamaños, 
an aparador estante nogal, nna lámpara cristal 4 
luees y varias de bronce. Monte 57. 1448 4-26 
SE V E N D E N BARATISIMOS FOR NO N E -cesltarae uu magnifl' c juego Luis X I V comple-
to con su espejo biselado; una sombrerera y un ja-
rrero modernos; uu aparadsr y una mesa corredera, 
francesa, con sus labias j otros. Luyai.ó 78 á todas 
horas. 1403 4-21 
GANGA y OCASION 
Se vende un ju JIÍO da cuarto de primera, encha-
pado con molduras escalturadas de nogal y otro 
corrleu e oe nogal y cedro; 25 p § más barato que 
trdoa Est* o j blanco. Todo nuevo. En Virtudes 
93. Se vendon piezas suelta). 
1893 alt 13-23 F 
R E A L I Z A C I O N D E MUEBLES. 
Juegos de sala Luis X I V , Lu'a X V y de mimbre, 
juegos de cuarto y de comedor, lámparas de cristal, 
mamparas, espejos, mesas de centro y consola de 
correderas, grandes y pequeñas, aparadores, jarre-
ros, estantes, sillas y columpios de todai clases, una 
caja grande de hierro á prueba do fuego y un gran 
surtido de todo lo oencarnlente at giro de préstamos 
y mueblería. E" La Perla. Animas 84, y La Viz-
caína, G&liano £9, Teléfono 1,405 Hay agencia de 
mudadas, U 6 ) 8-22 
B E V E N D E 
un juego de sala Reina Ana, un oioaparate cedro y 
otros varios muebles. Informan en el café Muralla 
esquina á Villegas, L 3 1 8-21 
SE VENDEN dos ca¿a3, sin oorredor, ana eu el barrio de Mocsarrate pegada á la calle de Nep-
tuno, eon todas comodidades para una extensa fa-
milia, en $8000, y la otra eu AmUtad pegado á San 
Rafael, cou las ctmjdidades y del precio de la an-
terior. Orden para verlas, Cuba 62 de 12 á 4, el 
portero informará. 1493 4-27 
E n Güira de Melena 
A establecerse. So vende el armatoste y ntensi 
liod de la bodega La Viña cou acelón al looal, quo 
está situado en ei mejor punto. Qulnt i23. Convie-
ne verse. 4-Í.7 
S S V B C T D E 
un café completo oon aus bebidas y mesa de billar 
y una fonda. Informan Inquisidor n. 29. 
1460 4-27 
S B V E N D E 
una finca de nna y tres cuartos caballeiías, se ha-
lla sobre la calzada de Jatú.) del Monte junto á 
Arroyo Apalc; tiene cata buena, pezo y cercas Es-
tá arrendada, Daián n z in en Santa Clara n. i5 
1423 4 16 
EN GUANABACOA—Se Vónde la oasa de mim-poste) í-, D v sión n. 17 á n i a cuadra c e los c a-
rritos eléccnccs, oon sala, comedor 3 cnarxs, ce-
cina, patio grande, t u t u pezo y demás comodida-
des, informarán en lamiums. 
1424 8 28 
S E V E N D E N 
la fresca y espaciosa casa Luz (7. frente á Villegas 
I formarán Villegas 92, de 3 a 6. No se ariuiten 
corredores. 1118 4-26 
G A N G A 
Se vende la casa Sao Jetó 37 en Guanabaooa, de 
mampostería y ttjat. Se vande por lo que ofrezcan. 
Darán razón imprenta La Prueba, Manzai a Cen-
tral, por Monserrat», 1419 4 26 
S E V S N D B 
un tren de lavado por no poderlo asistir su dueño: 
Informarán Je iós María 12.í bor'c^a, esq. < ' iu ra -
zao. 1353 15-22 F 
M UY BARATO SB V E N D E UN C A F E POR no ser tu dueño del ramc, ei qu na, eu buen 
punto, buenos ntenailloa y gran loca : puede seivir 
para otro giro; ha estado mal atendido G an fábri-
ca de taba:oa al frente. I i forman Amistad entro 
Dragones y Batcelona, sastretla. 
LUJOSOS MUEBLES 
Extranjeros, la mayoría de nogal madso. 
Hay nn precioso juguetero sala, lunas visetadas, 
tamaño grande.—Hemoso espejo sala id.—Un en-
tredós palisandro y dibujos de maderas de colores. 
- U n a mera centro Id.—Un j aetrnlto de sofá y cua-
tro butaqultas tapizado madera fina.—Un juego 
cuarto meple y moldaras palisandro,—Preciosas l i -
brerías do neo y tres cuerpas —Burean de señora y 
caballero oon librería.—Precioso aparador de nogal 
suelto y juego completo de comedor madera de ro-
ble.—Mesa corredera moderna.—Sombrerera grad-
dey varios maeblesjaueltos.—Jne^o de nogal pro-
pio para despacho, computo de burean de cilindro. 
—Librería y sillería tapizada de cuero.-Un planl-
no francés.—Baratísimos para el que sepa apreciar 
sa calidad» 
Virtudes 97 , bajos, 
1811 
CASA P A R T I C U L A R , 
8 19 
B I L L A R E S 
DB L A A C R E D I T A D A MARCA J. FORTMZA 
Nuevos y usados 10 vendan j alquilan oon ban-
das francesas automáticas; constante surtido de 
toda clase de efectos franceses para los mismos. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
Nota.—So rebajan bolas de billar j se visten b i -
naros.—53, BERNAZA. 53, Fábrica do billares. 
Se compran bolas de billar. 7946 78-16 D 
DE MApÑARÍi 
Sai JoagÉ meros 18,20 y 20! 
Sa venden 2 calderas horizontales maltitubularrs 
de 40 caballos cada una, otra veitlcal de 12, máqui-
nas horlzoi'tal es y verticales do 6 J 40 cabal lo». 
Donkys y Niágaras de volante para al mantacióa 
do calderas de 3 x 2J; una máquina refrigeradora 
de 1 i toneladas propia para chocolatería, S molinos 
para Idem, ventiladores para hornos de bagazo, 
válvulas, codos, tes de varios tamaños. En la mis-
ma se compra hierro, bronce y toda clase de meta-
les, 1F69 IB-'.S P 
Hacendados y A g r i c u l t o r e s 
Las máquinas segadoras 
Adriance Buckeye, 
de ftso en esta Isla hace más de 20 años son reco-
mendadas como las melores y SIN R I V A L en A -
mérioa y Euro a. Se hallan de venta en el Almacén 
de maquinaria y efectos de Agrloultura de Fran-
cisco Amat, Coba 60. Habana. 
C230 d i 1 y 
Be 
"BOMBONES." 
Los acreditadísimos de Lownoy's 
en cajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desdo 
20 oís. una basta $5 en el acreditado 
estableoiraiento 4 E l Moderno Cu-
bano", Obispo 51, de Faustino Lópea, 
exolosivo agento. 
c Sfíl " ' 2fl-16 p 
A V I S O . 
El Caracolito, E l mejor ci>fé en grano y molido 
No es <'e este eatableoimiento todo envase qne no 
lleve an sello quo dice: El Caracolito, cafetería. 
JLA VIZCAINA 
Kota de precios de óiganos á r t i c o 
los, y todos se venden en las mismas 
ventajosas proporciones. Precios eu 
plata. 
Vino tinto fuperior, garrafón $2 2^ 
Ríoja Clarete 3 75 
Azúcar refino blanca Ia 1 9 ° 
Idem turbinado I a 1 10 
Exqnieitos cascos de guayaba en al-
míbar, lata de dos libraus 30 
Velas inglesas de 15 velas el paquete 50 
£ 1 sin rival café tostado y molido, l i -
bra 34 
Ccnducciones gratie. Pidan catálogos de 
la casa. 
PRADO 112. TeléfoDo 838. 
c 356 15-Í6F 
L a G a n e L í q u i d a 
P B P T O N I Z A D A 
DEL DR. VALDÉS GARCIA, 
D E M O N T E V I D E O . 
Es superior á todas sus similares según 
dictámen de las celebridades médicas del 
mundo. Resulta el reconstituyente más nu-
tritivo y de más fácil digestión para niños, 
y personas débiles ó convalecientes. Es de-
cir el mejor réconstituyente para todos. 
Medalla de oro en todae las Exposicio-
nes. 
Al por mayor calle de Cuba ns. 76 y 78, 
2° piso. Al por menor en todas las farma-
cias y droguerias. 
o 203 30-1 p 
DROGOEBIA Y P E M I M i 
r r s n s E E L 
DESTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Preparado por el Dr . Garrido. 
c 282 26 9 P 
Para combatir las Dlsnopslas, Q&stral 
as, Kraptos ácidos. Vómitos de las Be~ 
-oraa embarazadas y do loa ulflos. Oastrl-
tis, Inapetencia, Digestiones dlfloíles, Dia-
rroas (do los niños, viejos y tísicos) ote, 
nada mejor quo ol 
Vino de Papayli 
D B G A N D U L 
oto ha sido honrado oon un Informo brl 
liante por la Academia de Ciencias y pro 
miada oon M E D A L L A D E ORO y D i -
ploma* d« Honor enloaONCB Expoaldo 
ues á quo ha concurrido. 
5? 
Pídase en todai lai h o t l m . 
C21ft 18 1 F 
MSCELAMA E f ó G O T I N A mismo Autor 
DIABETES CURACIÓN s e g u r a 
por niedlo du lu 
PILDORAS ANTIDIABÉTICAS MOUYSSET 
Al por Mayor : MOUYSSET, en Asnlóres, cerca foParlu 
Depositario en La Habana • JOSÉ SARRA. 
V \ U D 0 R 4 S 
D E F R E S N E J 
DIGESTIVO 
mmmmmmmmmaBm 
EU MAS PODEROSO 
V EL MAS COMPLETO 
nigtera no solo la carne, sino tara-
bien la «raía, el pan y loa feculeatoi. 
Ls PAN CREATINA DEFRESNE 
prevlen* hu afuccionei dul eslóiuago 
y facilita aieitypre la digestioa. 
P O L V Ó - E L I X I R 
En todas las buenas Farmacias. 
Debi l idad , A n e m i a , ^ 
Enfermedades de Infancia, 
son combatidas con exüo por la 
Es te Jarabe, Agradable al paladar, 
p o s ó e las mismas propiedades que 
el Aceite de Hígado de Bacalao. 
L E PERDRIEL & O . PARIS. 
en todas las Farmaci&s. 
¡ C U J E S ! 
superiores para tabaco, de yaya, pelados, se vendeo 
Oficios 40, Alonso, Jauma y Cp. 
C 353 10-38 
B ' E t V U M B B 
nn planlno del fabricante ü .veuu da excelent-es vo-
ces. Cristo 30. 13'1 4-23 
F o r marchar de la I s l a 
se venden nn par de cortinas persianas nuevas y 
varios mnebUs. Virtudes 66 do 11 á 4. 
1402 4 24 
SÉ V K N D K N persianas de tr^s varas dos pulga-dos de alto por una vara velute y cuatro pulga-
das anobo, de cedro, en buen estado. luformaráo 
Virtudes 7i. esquina á Manrique, La LUve. de 
Manuel Kstévei. 724 26-29 U 
ANTI - AfíÉMiCO — ABTI • NERVIOSO 
H E C Q U E T 
Uuroido de l i AudemU de Hedlciu ie Mi. 
de Scsqui-Bromuro do Hierro. 
El mejor do todos los Fcrnifflnnsos, 
contra : ANEMIA. NERVOSIDAD, 
CLOROSIS, CONSUNCIÓN. 
151 ú n i c o (jue roconatltuye la tanpra, 
calmo los norvloa y que no estriñe 
nunoa. — 2 á 3 Orneas en cada comida. 
ELIXIR y JARABE del Dr HECQUET 
do S(>8(|iil-|{roniuro do Hloi ro, 
FAHIB : MONTAQU, 12, Rui dei Lombtrill. 
1 KN TOIUB 1.18 KARMiCU» 
m m e m i t í s m m 
11 para ios ámnolta Fmmm m \m 
• S n l ^ A Y E N C E F A V R E i C 
< > fl» fu§ Cu I» Qf*ni$-Bat»llirtt PARIS 
LINIMENTO m m 









Fuego iin dolor at 
calda d«l ptlâ M| 







r'̂ MESTiviER jc»,275,callo St-Hanoró.Parij/to(iu/»rauia 
" C H L Ó R O S I S 
( C o l o r e a p á l i U o s ) 
A L B U M I N O S O 
contra D I A R U K A , DISliN I KUIA, ÍJASTnAf.OIAQ 
A C K D I A S , EUOCTOS.- J4,ruo B¿aux-Aru;PAHI8, 
LEUCORREA 
( M o r e s blavtcaa) 
L I C O R DE L A P R A D E 
con A . l h n m i n a t o d e X J i e r r o 
APROBADA POB LOS MÉDICOS DB LOS HOSPITALES CMEDALLAS DE ORO) 
Es el mejor tío todos los Ferruírlnoson para la curaclún do todas las 
enfermedades provlnlentes de la M*obrt . a <ie l a S a n a r e . 
P A R I S . CQLLm y Q", 4 9 , H u é de Maubeuge, y oí) las farmacias 
JARABE GUIUIERMOND 
HODO-TA.IsriOO 
EL HEJOM SMC DI ENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A . L A . O y 3 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O - L I N F A T I S R S O S 
C A T A R R O S - A M E N O R R E A - A L B U M I N U R I A I 
DüPaarro OinvaiL ; O, nr.GtOS, 38. Boulovard Montpnrnaa«o. Parla. 
E L Í X 
EmotBíido oon éxi to desde hace más de ochenta años . 
contra las enfermedades del HteadQ, del Estomaga, del Carazón 
'Sota, fíeamastfsmos. Fiebres Palúdicas / Perniciosas, la Disenteria 
rla erlppa 0 Influenza, la? enfermedades del Cutis, las Lombrices'^ 
[todas las eníermedádes ocasionadas por la Bills y las Flemas. 
Rthism todo anliflrmálirn que no lleve la Firma Paul OAGE 
1,0'PulGAGEHiji,F"(lei'cl.,9,r.deGrenelle-Sl-r:vflIlain p j j i . 
/ en todat las farmaclat j á 
Depósito General, 
I l E - O O N V 
Raüalioiil de ios Arates 
DELANGRENIER 
m e j o r A l i m e n t o El 
— p a r a los N i ñ o s 
los a n é m i c o s , los eo t t t f a l t c í en te ; , ¿ n u í a n o s 
y todos los que t ienen necesidad de f o r ú t i c a i u e s . 
10, RUEDES SAlNTS-l'íiUEH, PARIS, Y FARMACIA? 
B R O N Q U I T I S , T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
R E S F R I A D O S , y D o K K o h o , T I S I S , A s m a 
CURACION RÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUKQA y BÁLSAMO de TOLÜ 
Este producto, infalible para curar radicalmento todas las Enfermodados do las Vias respi-
ratorias, e s lá recomendado por los Médicos mas célebres como el único elloa». 
El es también el único que no SQlmente no fatiga al estómago sino quo ademas lo forUña, 
le reconstituye y estimula np>etito. — Dos gotis, tomadas por la mañana y otras dos por /a 
noche, triunfan de las oasos mas rebeldes, 
Exíjase que cada Irawo lleve ti Silla 48 la Union ú» los Fabrftantes, i tía i» ivítir lai ralsifícaclonej. 
Deposito priDcipal: E . TR0ÜETTE, 15, rué des Immeubles-Industriels, PARIS 
Oopositos en toda.s las principales Farmacias , 
PERFUMERIA DIAFANA 
G. Mazuyer y Cia, P a r i s . 
P O L V O S de ARROZ DIÁFANOS 
de S A R A H B J E R N H A R O T 
C O C I O N t a , A G U A S DE T O C A D O R , J A B O N E O , 
P E R F U M E S PARA K u PAÑUELO I 
FEDORA y SARAH IlERmiAROT; MUSKIANTIS, 
N U E V O PERFUP/1E R E C O M E N D A D O I 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Si billa oa 14 HABANA:!. C H A R A V A Y y 0 , 1 3 1 , Obispo, 




El mejor y el mas agradable do los tónicos, recetado por 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S da toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E G E N C J A S . 
8o Halla en las Prlnolpaleo Farmaclarfi 
I 
